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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a W S a r i n a 
Queda esíábleciáa la agencia del 
D I A K I O D E I.A M A I U N A en Cojímar, a 
cargo de la señorita Dolores Pérez 
Coliño, y con ella se entenderán los 
qne deseen recibir este periódico en di-
cha localidad. 
Habana 6 de Marzo de 1905. 
E l Administrador, 
J . É . Villaverde. 
D e a n o c h e 
¡líaririd. Marzo S 
H U E L G A D E T E A T R O S 
Bu vista de <jue el Gobernador Ci-
vil no consiente en derogar ni modi-
íicar su ordeíi para que líiS funeiones 
teatrales terminen, sin rxensa, antes 
de las doce de la uoclie, las empresas 
de teatros han convenido en cerrar 
éstos desde mañaaü. 
Este asunto es el objeto principal 
de las conversaciones y de los comen-
tarios de la prensa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Gobernador de la 
Colonia de Fernando Póo. 
LOS CAMBIOS 
Con motivo de ser Miércoles de Ce-
niza, no se realizaron hoy operacio-
nes en la Bolsa. 
Servicio de la P r e n s a Aso^iads, 
1ÍKVOLUCION E N l ' K R S P E C T I V A 
San FratifCisco, - l /^/ '^^ H.--tTu vapor 
que acaba de licitar de Ccnlro Amcri-
ca, trae la noticia de qne es inniínea-
te la revolución en Guatemala y X i -
carag-ua. 
L A S E G U N D A E S C U A D R A R U S A 
P a r í s , Marzo 8.~-En telegrama de 
Cananarlvo, Madág-ascár, á LeTehips, 
«e anuncia que todos los buques de la 
§egunda es<Miadra rusa (jue se halla-
ban en aquel puerto, han salido del 
mismo para regresar á Jibutil. 
OPTIMISMO D E L E S T A D O M A Y O R 
Sayi l'etersbargo. Marzo 8 .—El Es-
tado Máyoi* persiste en aségriirar.que 
son f alsas las noticias anunciando que 
ha sufrido un desastre el ejército ru-
so en la Manchuria, y sostiene qne es-
tá aun indeciso el resultado de la ba-
talla. 
I N C E R T I D U M B R E 
New York, Marzo H. — Kn los telc-
(?rámas recibidos hoy de Extremo 
Oriente, no se define claramente si el 
revés sufrido por el general Kuropat-
kin ha culminado en una derrota ó sí 
ha logrado retirar el grueso de su 
ejército con la mayor parte de sus per-
trechos y provisiones. 
S A T I S F A C C I O N D E LOS RUSOS 
A pesar de haberse anunciado que 
los japoneses se han apoderado hoy de 
Machnntan, que se halla il diez millas 
al Suroeste de Mukden, el Estado 
Mayor ruso insiste en asegurar que no 
ha habido desastre, y demuestra estar 
satisfecho con el ifiro que lia tomado 
la batalla. 
UNA A D V E R T E N C I A 
Hay que advertir que cuando el E s -
tado Mayor se mostraba tan satisfe-
cho, no tenia todavía conocimiento 
del informe del general Kuroki reci-
bido esta maílana á las ocho, y qm» 
mé inmediatamente telegrafiado por 
la Prensa Asociada. 
S U B L E V A C I O N R U R A L 
San Petorsbnnjo, Marzo 8. — E l mo-
vimiento do los campesinos contra los 
propietarios de tierras, está adqui-
riendo por momentos mayor fuerza, y 
t n varáis partes del imperio partidas 
de campesinos armados invaden las 
poblaciones y destruyen cuantas pro-
piedades hallan en su camino. 
D E V E N E N A 
L o m á s nuevo eñ J u e g o s de 
S a l a que se ha rec ibido e n C u -
ba . O b r a e n t e r a m e n t e ele m a n o 
y t rabajo e x q u i s i t o , 
CÜPJSRTAS 
PARA COJINES 
L i t Q g r a t í a d a s sobre t e la e n 
colores. 
A d a p t a b l e s p a r a co locar e n 
m a r c o s y a d o r n a r las paredes . 
2 4 est i los . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101. 
C433 M I 
V I C T O R I A D E LOS J A P O N E S E S 
Washington, Marzo S.--E1 Secreta-
rio de Estado ha sido oficialmente in-
formado por el Ministro de los Esta-
dos L uidos en Tokio, que los japone-
ses han obtenido en Mukden una gran 
victoria, y que el ejército ruso está en 
plena reí irada. 
L A S B A T A S 
Las bajas han sido «¡normes de am-
bas partes. 
Not ic ias (Jo inerc ia i os. 
Nueva York. Marzo 3. 
üenu nes. A $4.78. 
Descuento o ipel oo'nermal, 6o d(v. 
3̂ 8(4 4.1|2 por 100. 
Oambio1» soor« Ufm'trM, 8a d[V, ban-
¡lueroB, ft f 4.84. (30. 
OambioM fiooro Li Hi'lms k la vista, & 
4.86-80. 
Oambios sobro Parf .̂ no d|V, banqueros 
A 5 francos Í7..1i4céntimos. 
Idem sobre RamOur^o, 60, djv bari-
qüeros, 95.8[1G. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interAs, 105.1 [2. 
Oentrííugaa en plaza, 5. i (S[ cts. 
Centrífugas 10, pal. 96costo y flete, 
8.8(4 cts. 
Mascabado, en plaza,4.5(3 cts. 
Azftcarde miel, on plaza, 4.3(8 cenla-
vos. 
Mantecadel Oeste «m tercerolas, |1& 30. 
Harina oatente .Minnesota, á, $8.U5: 
Londres, Marzo 8. 
Azúcar é¿ntr(fu£$. pol. 96, á 16*. 3 l . 
Mascabado. I'S». M . 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, A entregaren 30 días) 15.?. 'M. 
Consolidados ex-interós, 90.15(10. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Ouatro por ciento espaflol 91.1(2. 
farí*. Marzo S. 
lienta fninces»! ex-intnr^s, 10) frtuioos 
57 c^ntimos. 
S e c c i ó n M e r c a i i ü L 
AspoGCo de la P l a z a 
Marzo S de 1905, 
jiztícm'fA.-'-Eü el íufercado de Londres 
ha continuado la flojedad en los precios 
de la remolacha. Las cotizackmos de hoy 
han fluctuado entre 15*. 2t?. y \ós. 1.1(2 (/. 
cerrando flojo íi este último tipo. 
De Nueva York avisan haberse vendi-
do 20.000 sacos centrífuga á 3.3(4 cts. c. y 
f. embarque de Abril rehusando los refina-
dores pag^r esto límite por otros cárga-
mentoá ofrecidos en plaza. 
E n consonancia con estas noticias, 
nuestros compradores se mucstrau retraí-
dos y la baja cu los precios se va hacien-
do más notable, segfín lo demuestran las 
ventas siguientes: 
4000 S(. centf. pl. 95 íl 7.54 rs. arroba, 
('ien fuegos. 
760 s. Id. pl. 95 7.58 id. arroba aquí 
trasbordo. 
i.ooo Id. id 95fi 7.1(2 id. M{\ú br^borOo. 
Ctamótoí—.Sigue el morcado coa do-









Londres 3 drv 
4,tt0dfv 
París, 3 d|v 
tiamburgo, 3 d|v 
Estados Unidos 3 dfv 
Espafia, 8/ plazu y 
cantidad 8 div. 21. i [4 20.1*4 
Dtfí. panel oonaaroial 10 á VI anual. 
Moneda* e*tra>\}Ar<ú.~ü* cotizan hoy. 
como sigue: 
Ghreenbacks . s.lí^ a 8.li4 
Píate atuericaatk 
Plata espaflola 80.1(8 á "SOI'ÍH 
Valores y Aooiones—^ lian anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
80 acciones Cárdenas y Júcaro Á 125 V 
30 Id. Id. id. I 
COTIZA C I O N O í a CIA L 
C A M B I O S 
Binqneroi Ciñeren 
Londres, Sdir 
r, -T dlv 18:'í 
París, ó div r,i4 
Hamburgo, 3 dtv 35.' 
., 60 d^ 
Estados Unidos, 8 div 8'^ 








Doscnento pauel comsreial 10 
MONEDAS Oomp. 
Oreenbackn yi^ 
Plata esoañola 80^ 
AZLTCAKUS. 
g S ^ S CentrífUÉra de ffllaraP >i polarización 
Id. de miel polarización 89. 6^. 





80^ p l 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba consra oro 43 < á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79Jí A SO' í 
táresnbacks contra oro español 108}̂  6 lOŜ g 
_ Con) u. Vendo FONDOS PUBLIOOa P 00 
Valor. P.g 
Empréstito de la República do 
Cuba HJJ 
Obligaciones hipotecaria Ayun-"* 
tamiento 1! hipoteca 113 ng 
Obligaciones H Ipoteoarias 
Ayuntamiento í! lll1' 114 
Obligaciones Hip otocarlas F."c." 
Olenfuegos á VUlacIara lio Sin 
í o ' ^ ií1* Id 107 S'n 
Id.l» Ferrocarril Caibarlen... 107 Sin 
Id. l! id. Gibara á Holguin 92J¿ Sin 
Id. lí San Cayetano á Viñales 3 71, 
Bonos Hipotecarlos de la Corapn-
ñia do Oas y Electricidad de la 
Habana 90;/ 911' 
Id. Compañía Gas Cubana 80 95 ' 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189«y 1897 110),' 113'' 
Bonoí 2! Hipoteca The Matanza i 
Wates Workes N 
/ 1 2 mesei ... fll.ni out^ 
6 Id M 7.03 Id, 
S id. 3.75 icL, 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoi» 94^ 98 
Banco Agrícola. 60 70 
Banco Nacional de Uuba 127 135 
Compañía de Ferrooarrlleíj üm-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 142 145 
Compartía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 126 126^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 120;Í 123 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
ITorrocarri- ae Gibara & Holguiiu N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de QHS 11 15 
Compañía de Gas y Eleclricidud 
de Habana 52.1.̂  55 
C mpafiladel Dique Flotante N 
K . d Teietónioa de la tiooana. N 
Nuera Fábrica de Hielo 105 Sin 
Compañía Lonja de Víyereadela 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
HabanaS de Marzo da 1905. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S El^liUTIJADAS A Y K I l 
Almacén. 
200 PI L[ manteca La Cubana, $13 qt. 
135 c[ y. L\ id. id. 113 ! í id. 
601-l^Li id. id. |i4)í qt. 
80 barricas Rioja Estrella, ^ una. 
125[4 p. vino id. "id. $ 19 uno. 
20 c[ vino Amontillado Alegría, |7.50 cj. 
40 c[ id. Rióla Vinibetica, f4>í c. 
10 c[ Amontillado Cervantes, $10.25 c. 
30 c( vino Jerez, Jllí c. 
100 c[ melocotones El Gallo, $3.75 c{. 
2;') ctlas. vino añejo Pladellorens, $23.15 uno. 
15i4 p. vino Kioja '•Roig" fl9.50 uno. 
10 ci ajenjo Cusenier, $13.751\. 
80 cf champagne Moét & Chanpon |38 c. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 8: 
De N. York, en 5 días vnp. amer. Matanzas, 
cap. Millers, tunds. 30y4, con carga a Zal-
do y Ca. 
De N. York, en V/, días, vapor amer. Morro 
CasLle, cap. Downs, tonds. ü004 con caiga 
y 142 pasajeros a Zaldoy Ca. 
De New-Urk-ans, en 2 dias vap. amer. Loui-
siana. cap. Whither, tonds. S819 con carga 
y 78 pasajeros a J. w. Flannagan. 
SALIDAS 
Dia 7: 
Nueva Orleans, vp. austríaco Pecine. 
Tampico, vp. ngo. Bergen. 
Día 8: 
N. York, vap. amer. Séneca. 
Moss Poínt.gta. amer. Daisy Farlin. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Morro Caatle: 
Sres. T. F. Frith—J. N. Broley—A. Clemont 
—J. O. Moulton—M. N. Levvis y 2 de fam—G. 
Engel—Samuel S. Barbow y 1 de fam—W B. 
Randall—J. M. Motley—W. M. Grovea y í de 
fam—D. Gutiérrez María y Víctor Major— 
María de Rivera y 1 de íara—B. Rotschild—E. 
S. Nath-F. P. Broock y 1 de fam—R. W. Be-
rry-A. Goldberg y 3 de fam—T. Hatton y 1 de 
fam—C. Miller—W. Hillman y 1 de lam—A. J. 
Hutcheron y 1 de fam F. E. Hanlat—\V. A. 
Cbílds y 2 de fam—Carolina Wiihani—J. N. 
Ch!ipman--A. C. Nitchecch—N. A. Malson— 
Alice Mad--Nay Govin—N. Smith—R. Govin 
—Carmen García—J. Canday—May Govin—E. 
Parson—C. Enley—T. Morgan—L Frith—M. 
üñngor y 1 de fam—P. Basco—C. M. Wagner 
—A. Boulby y 1 de fam—A. Schade—F. Perna 
—J. Saopold—L. Galdberg—W. Daghour-A. 
Tuller—R. Morley—Alice Malbourg y 2 de fam 
—J. N. Oayrs—W. Badán—F. Nargan y 1 de 
fiiin—E. La Mortaqnia—W. A. Thompson—F. 
ísTbraní—F. Ixersa y Ide fam—R. Raynold—A 
Hudson—D. M. Me Goyon M. Krumíer —S. 
Malbrook—Mary Rogers y 1 de fam. 
SALIDOS 
Para Key West y Tampa, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. G. Tbompíon y Sra.—E. Stinbínger y 
Sra.—C. Eddey y 1 de fam—W. Sebastian-
Me Govason y Sra.—R. Robertsony 2 de fam— 
H. Cabfy Sra.—E. Huttan y Sra—B. Moore y 
Sra.—V. Craig—E. Cobb—N. Richie y Sra.— 
G. Croft—R. Martin y 2 de fam—A. Brito—W. 
Sainz—W. Schenk y Sra. P. Stanley-Mr. 
Abraham y Sra.—C. Fresty Sra.—C. Litten y 
Sra.—A. Caurad y Sra.—T. Readon—M. Kilme 
y Sra.—G. Díetz-M. Moose y Sra.—H. Glods -
taue y Sra.—W. Huchery Sra.—E. Sterkln— 
M. Il'oplins—A. Shley—C. Sager—Mr. Sanaher 
—W. Phillips—C. Crawelly 2de fam—Mis Fa-
ne—Mr. Toga y 1 de fam—R. Wallace y Sra.— 
B. Moore y Sra.—G, Beekuell—Mr. Tallach y 
Sra.—M. Alexander—D. Ruff. 
Para Veracruz en el vp. franc. La Norman-
die: 
Sres. Carlos A. Aldao—Hebert Archibald— 
.lean Tuy Davies—Hipólito Chambón—Fermín 
Latísnere—Concepción Muñoz-Manuel Ro-
mero. 
Para Cayo Hueso en el vp. am. Gussie: 
Sres. Rafael Domínguez—Emillio V. Carbo-
nell—José Avila—Angela Roig y 1 de fara-Ce-
sar Cisneros-Edelmiro Valdés—Juan Magarl-
no—Maximiliano González Soledad Ruiz— 
Caridad González—Juana Aragón—Maria de 
la Cruz Cobo y 1 de fam—Manuel Abarca—Ar-
turo Vilando—Oscar Martínez Tomás Fer-
nandez-Guillermo Valdés—Ricardo Loredo— 
Dolores Sánchez—Carlos M. Loredo—Esteban 
Delmus—Angel Villalonga—Eloísa Fernandez 
—Marcos García y 3 de fam—Germán Muñoz 
—N. E. Baker y 3 de fam N. L. Kníght-N. 
A. Hull—C. N.'Guifin Clara B. King—J. M. 
Baker-C. E. Eeland—A. Smíth-F. R. Petty 
—F. J. Donger y 1 de fam. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades^ 
" E l I r i s 
1 1 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s l a l M í a en la Mana , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de opai aciones continuas. 
V A L O R responsable 
T ^ t a hoy $ 37.275,663-00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
dae hasta la locha...J J.548.735'94 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17;í centavos oro uspañbl ñor 
100 anual. r p 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por lamillas á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales constsuccionos ocupadas gor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 3234 y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio ed'ficio, Habana 55, es-
quina a Empedrado. 
Habana 1* de Marzo de 1905. 
C 4*7 26-1U 
P í d a s e l a C e r v e z a e m b o í e l l a d a e n M i l w a u k e e 
Asente , JMiiiiucl Mufióz; Oficios tiS. 
J V t f r d e U o m á s S u t i é r r e z 
Cigarros Jfcaóaneros Supei'i'ores 
Biinquese el Vale en la cajetilla. 
K80\MUZ 
S K( R E T A R I A 
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
esta Sociedad se saca á pública subasta volun-
taría por quince días el servicio de café y can-
tina instalados en los bajos del edificio que 
ocupa el frontón "Jai-Alai"; y por disposición 
del señor Presidente se hace "público por este 
medio que los que deseen bacer proposiciones 
pueden pasar por esta Administración esta-
blecida en dicho edificio, de ocho á diez do la 
mañana todos los días de labor donde podrán 
enterarse del pliego de condiciones al cual de-
ben necesariamente sujetarse las proposicio-
nes que se presenten. 
Estas deben hacerse en pliego cerrado y en-
tregarse antes del día 21 del aue cursa en di-
cha AdrninÍHlración. En el expresado día 21 
del que cuma y á presencia de la Comisión Eje-
cutiva, se ahí irán los pliegos y se adjudicará 
la subasta ni mejor postor, "reservándose la 
Comisión la fucultad de rechazar todas las pro-
posiciones sí Rgl lo juzgare oportuno. 
Habana, Marzo 7 de 1905. 
El secretario, 
EMILIO IGLESIA. 
Cta. 512 3-7 
DEL F E R R O C A R R I L DE MATANZAS 
SECRETARÍA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas eu el 
corriente año, el dividendo núm. 90 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en motieda americana, que es la especie 
eu que la CumpaOía recauda sus fieles en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el (i del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cnoíos que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo -
cal Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 23 de 1905.—ALVARO 
LAVASTIDA, SECRETARIO. 




l E S l l i O - X J - A . i F L J O I - A . l » ' 
Oficina Central: Mercaderes 23. 
Teléf. 04(5.-Apartado 853. Habana. 
DKPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . lípuiann y Compartía. 
G . Luwton Childs y Compañía. 
The Roval Báhck of Canadá. 
Banco de Londres y de Mévico. 
Cuando so nos pida que tomemos Cer-
titicados de inversión en otra Compartía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
DIAN tiene perfectamente garantizados 
sus certiílcados de ahorro con primeras 
bipotéoas sobro fincas urbanas en la J la-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su voncimiento, como 
e?5tíl dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el arto económico ac-
tual fuó do $9G6.65 centavos. 
E L G U A B D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negoelos ^n vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvenria 
y arraigo de sus Directores y por la üdc-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C449 1 M 
y l e í * 
DE LA HABANA 
J M C o x x t e XXXXTYl , 1 . 
COCINAS Í>£ G A S ** G A K L A N D , , 
Fabricadas por la *,IVJticlUg:an 
Stevc Company" Detroit. Micbígan. 
\\\ w m mm DEL INDO 
Esta Oomnafiía ofrece á sus consúmidores 
laa celebradas cocinas de gas sistema ''Qar-
land", reconocidas como las mejores de 
mundo, para cocinar con gas. 
Se dan toda clase de facilidades y nada se 
cobra por la instalación de las mismas. 
Pueden verse en los bajos de la casa Admi-
nistración de la Compafiia, Monte n. 1. 
Se rebaja á los consumidores un 20 por 100 en 
el gas que consuman, comprendiendo la reba-
ja ¿amoiéu el gas para alambrado. 
Las condiciones bajo las cuales facilita la 
Empresa dichas cocinas, estiín á la disposición 
del público en esta Administración, Monte n. 1 
altos. 
Habana 25 de Febrero de 1905, 
EMETERIO ZORRILLA 
Administrador general 
C. 410 10-2fi 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
Y CERVECERIA 
L A T R O P I C A L . 
Por no haberse reunido la representación 
de acciones que determina el artículo IV del 
Reglamento no pudo tener electo ayer la jun-
ta general convocada para dicho dia, y en tal 
virtud, por disposición del Señor Presidente 
de esta Compañía se convoca de nuevo ft los 
señores accionistas de la misma para el do-
mingo cinco ae Marzo próximo á Ias_doce, en 
el salón de sesiones del Banco Español de la 
Isla de Cuba, calle de Aguiar nús. 81 y 83, con 
apercibimiento de que se celebrará la junta y 
sus acuerdos aeran válidos, cualquiera que sea 
el número y representación de los accionistas 
que concurran, según lo preceptuado. 
En dicha junta, además délo que dispone el 
artículo IX del Reglamento se tratará de la 
reforma del artículo XXX del mismo. 
Lo que se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que previene el inciso III 
del artículo XIII de los Estatutos. 
Habana 27 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. 
0118 9-1 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E D A D M U T U A Di-: P R O T E C C I O N Y A H O K K O ( S E G U R O en V I D A 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 M m . Teléfono m i . 939 AnarMo ttfil 909 
Depositario de los fondos: Banco Naciotial de Cuba, 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para protejér á su familia; es me-
jor que una Dotal, y vale más que millones de (Vrlilicados. 
Proteje al anciano y al inválidu puní el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años de la vida, p¿imentando el Capital Considerablemente. 
E l "( R E D I T O V I T A L I C I O 1% CUBA" amortiza el 60 por 1Q0 de BOUOJ 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre ius Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo íueron. 
Hace prestamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Cap i ta l autorizado $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C / 
I d . SUSCritO „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 n fi 
Act ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
O j B L o l i a j a . y ^ i r L o l j o a - l i O X J 3 3 - A . 3 7 . 
Sucursales: G A L I A NO 84, UABAJSA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANOS, CARDENAS, 
CIENPüEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
I > i r e » c t o x - © í S : 
José A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
Ignacio Nazabal. 
Perfecto Lacoste. 
Jobn G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Julcs S. Bacbe. 
Tborvald C. Culmell. 
Edmued G. Vaughau. 
W. A. Merohant. 
Podro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvis. 
Wm. I. Buchanan. 
H a c e toda c lase de o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
c451 1M 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
¡E* r o v i n o 1 £ * - 1 o » 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde dél día 1° del próximo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construco.ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abie rtas á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En caso de presentarse dos 6 
más proposiclóues iguales, se abrirá puja á la 
á la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de flOO, 
cuyo depósito se elevará al 30p.g del Importe 
de la subasta, como fianza finitira para el que 
obtuviese la mlsiua. En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo do proposiciones y cuan-
tos informes Aiesen necesarios. El contrato 
que se celebre babrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Boletín Oficial de 6 de Enero 1904. El go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
reclamación si á su juicio no convinieren 6. los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adjudicatorlo. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Nónez. 
C 504 ^9-4^ 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada ftn la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio 6 inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon.'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados G<y-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer pflbUoo que no se cobra cuota algu-
sa de entrada & loa sefiores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es deide uh 
peso á 25 centavos mensuales, seg(\n la impor-
tancia de la industria 6 comercio quü so ejerza. 
También se admiten suscriptorés a la Revi* 
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio ae suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C 349 26-F18 
J Ü L V T S O S 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t ó s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
mann <& Co* 
( B A N Q U E R O S ) 
0-523 7»-18Fl> 
ANUNCIO.—Subasta-para la adquisición 4o 
objetos de carpintería y tonclería-Seoretarí* 
de Obras Públicas, Servicio de Faros.-Habana 
6 de Marzo de 1905. Hasta las 2 de la tardo del 
dia 11 de Abril de 1906, se recibirán en esta Oft̂  
clna, sita en la Calzada del Cerro núm. 440, B., 
proposiciones en pliegos cerrados para el BU-*. 
ministro de efectos de carpintería y tonelería. 
Las proposiciones serán abiertas ir leídas pü-
blicamefite á la hora y fecha mencionadas.-En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-., 
na, te facilitarán al que lo solicite los pliegos, 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes füeren necesarios, c 515 alt 6-8M 
II n 
A V I S O . 
Sírvanse tomar nota de haber cesado en el 
empleo de Administrador de esta finca, el Sr, 
J. E. Hatton. 




C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ada* 
lautos modernos y las a lqui lamos 
p a r á guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a . Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O W I P 
C-859 V56 Fbli 
Deparfaineiiío de 0. PiíWicas Provinciales. 
A N U N C I O 
Licitación para la renaración á tramos dol 
camino comprendido entre Managua y el Ca-
labazar. Desde las tres de la tarde del día H 
del próximo mes de Marzo se recibirán pro-
?osíolones en pliegos cerrados para la repara-lón fl tramos del camino comprendido entre Managua y Calabazar. Las proposiciones se-
j-án abiertas á las tres y media y leídas «Cibli-
Oameute ante el Sr. Gobernador Provincial, 
aue Presidirá el acto.—En caso de presentarse os ó más proposiciones iguales, se abrirá pu-ja á la llana por el término de diezjmimitos. 
Para ser postor es reauisito indispensablu el 
depósito prévlo en la Tesorería Proviucial do 
$300, cuyo depósito se elevará al 20 por 100 clel 
importe de la subasta, como fianza deSuitiva 
para que el que obtuviese la misma. Eiv esta 
oficina se pondrán de manillesto al que lo so-
licite los Pliegos de Condiciones, modelos do 
proposiciones y cuantos inlormes fuesen no-
cesarlos. El contrato que se celebre babrd do 
ajustarse álo preceptuado en el Estatuto Pro-
vincial, publicado en el Boletín Oficial de B do 
Enero del corriente año. El Gobernador de la 
Provincia, podrá rechazar las proposiciones 
2ue se presenten, sin ulterior reclamación, si su Juicio no convinieren á los intereses de la Provincia. Los gastos de publicaciones, escri-
turas y cuantos otros se originen, por virtud do 
esa subasfi, serán de cuenta del que resulto 
adiudicatoiHo. 
Lo qu« se publica por este medio paraecao-
ral conocimiento. , ^ , j KW-
IlHbau* 28 de Febrero de m>. 
KmUiú y á ü e z . 
C-490 15 2 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todoi los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dadlca su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este Importante ramo de las ia-
versiones del dinero, „ , 
Joaquín Pnutonet. Perito MercautU, 
Domicilio: Lealtad 112 y I14.-Bn la Bolsa: 
de 2 á 4K de la tarde.—Corraspondenoia: Bol-
sa Privada. 1838 26-8 F 
Í W A — ^ i s a d s l a s a ñ i n i — M a r z o 9 d e 1 9 0 5 , 
U n p e l i g r o 
E l M u n d o asegura que t r i u n -
fará al í in Wa ley del arroz . ISo 
podemos ni queremos creerlo, 
pues aunque se nos cite en abo-
l o de la a f i r m a c i ó n c a t e g ó r i c a 
del colega la falhi de a p r e n s i ó n c e 
que va han dado muestras la 
C á m a r a de Representantes y el 
Senado votando la subida de los 
derechos al a l m i d ó n y al cafó y 
autorizando la compra del tea-
tro de T a c ó n , se nos figura que 
uno y otro Cuerpo Colegislador, 
6 uno de ellos cuando menos, se 
res i s t irá á aprobar un proyecto 
que no favorecer ía al Congreso, y 
y que por una parte p e r j u d i c a r í a 
a l Tesoro, y por la otra á las 
clases trabajadoras, e n c a r e c i é n -
doles un a r t í c u l o que constituye 
Ja base de la a l i m e n t a c i ó n coti-
d iana en la m a y o r í a de los ho-
gares cubanos. 
L o que se persigue abogando 
por la e l e v a c i ó n de los derechos 
a l arroz,nadie lo ignora, y por eso 
l iemos dicho que el voto del 
proyecto no f a v o r e c e r í a a l C o n -
greso; lo que se pretexta para 
d i scu lpar la c a m p a ñ a que se hace 
en favor de la reforma arancela-
r i a para aquel a r t í c u l o es tan 
puer i l , que hasta ahora se ha da-
do la ca l lada por respuesta á to-
dos los argumentos y á todos los 
datos que se han aducido para 
demostrar la improcedencia de 
l a medida. U n a s veces se alega 
Ja necesidad de tener satisfechos 
á Jos productores americanos, 
que no pueden env iar su arroz á 
esta isla, y otras la conveniencia 
de aumentar el n ú m e r o de las 
producciones locales, protegien-
do al efecto eficazmente el cu l t i -
yo del arroz. 
L o s Estados Unidos no produ-
cen todo el arroz necesario pa-
r a sus necesidades, n i s iquiera 
para las de Cuba, aunque a l l í no 
se consumiese ni u n s ó l o grano 
de aquel cereal y. se exportase to-
da Ja p r o d u c c i ó n para esta is la. 
P o r otra pafte, el arroz que se co-
secha en l a L u i s i a n a , que es el 
que se nos quiere vender á un 
alto precio, impidiendo ai efecto 
el acceso á este mercado del de 
las d e m á s procedencias, no es el 
que gusta á los consumidores cu-
banos. A d e m á s , se trata de un ar-
t í c u l o que no puede competir en 
C u b a con el procedente de la I n -
dia y de E s p a ñ a , á pesar de la 
ventaja de los fletes por razón de 
la distancia y á pesar t a m b i é n de! 
margen de p r o t e c c i ó n que le de-
j a el tratado de reciprocidad. Por 
consiguiente es ocioso hablar en 
este caso de la necesidad de favo-
recer la p r o d u c c i ó n americana, y 
de todas suertes no somos noso-
tros, no es la prensa de C u b a ni 
el Congreso de Cuba , los l l a -
mados á interesarnos por los arro-
ceros de los l istados Unidos. 
E n lo que se refiere á la con-
veniencia de extender y diversi -
ficar nuestros cul t ivos protegien-
do desde luego el del arroz, dire-
mos que se n e c e s i t a r í a convert ir 
ese producto en a r t í c u l o de lujo, 
cerrando la entrada á la produc-
c i ó n extranjera, para que en C u -
ba llegase esa p r o d u c c i ó n á a d -
quir ir alguna importancia; y en-
tonces la cares t ía del arroz obli -
gar ía á los consumidores á susti-
tuir ese al imento por otro menos 
caro. . . y mejor. 
Ac tua lmente vale el qu inta l 
de arroz dos pesos y medio, y s ó l o 
al doble de ese precio ser ía posi-
ble venderlo c o b e c h á n d o s e en el 
pa ís e n condiciones ventajosas 
para el productor. D e modo que 
con la e l e v a c i ó n que se propone, 
aun siendo exhorbitante, no se 
c o n s e g u i r í a a u m e n t a r . n i en m i l 
sacos siquiera la p r o d u c c i ó n arro-
cera del país. Y C u b a consume 
ochocientos m i l sacos anuales. 
Se persigue, por lo tanto, exclus i -
vamente, el deseo de favorecer la 
p r o d u c c i ó n arrocera de los E s t a -
dos Unidos, que no pasa de q u i -
nientos m i l sacos, los cuales so 
consumen en el p a í s . 
E l negocio ser ía bri l lante. L l e -
g a r í a 4 los Estados U n i d o s — á 
Nueva Orleans—arroz de la I n -
dia, y se r e e x p o r t a r í a para C u b a 
como producto americano, el cual 
pagar ía en nuestras aduanas ijn 
derecho m ó d i c o , pero se vende-
ría muy caro á ciiusa de la'ele-
v a c i ó n de los derechos arance-
larios al arroz de las otras proce-
dencias. E l s istema no es nuevo; 
es el de «la real idad nacional)), 
que natural izaba en Santander 
como e s p a ñ o l a s harinas de if)s 
Estaoos unidos, para exportarlas 
á Cuba. L o nuevo, y a d e m á s cu-
rioso, ser ía el ver al Congreso cu-
bano copiando el s istema en be-
neficio de un sindicato de ne-
gociantes de la L u i s i a n a . . y en 
perjuicio de Cuba. 
A c l a r a c i ó n 
E l Sr. S á n c h e z Toca, á quien 
hemos tenido el gusto de salu-
dar, d e c l i n ó c o r t é s m e n t e hablar 
de po l í t i ca , puesto que su viaje á 
la isla, en c o m p a ñ í a de su hijo 
p o l í t i c o el M a r q u é s de L e m a , 
obedece á la g e s t i ó n de sus asun-
tos particulares. 
Interrogado sobre la interview 
publicada en un p e r i ó d i c o de es-
ta capital , tuvo á bien manifes-
tarnos que no h a b í a celebrado 
ninguna, pues h a b í a s e l imitado 
á recibir á un redactor do L a 
D i s c u s i ó n que i n s i s t i ó en verle y 
á quien r o g ó no le preguntase 
nada sobre cuestiones p o l í t i c a s , 
tanto por la naturaleza pr ivada 
de su viaje como por su descono-
cimiento de las condiciones en 
que se desenvuelve la p o l í t i c a 
actualmente en Cuba. U n a sola 
cosa p o d í a s e ñ a l a r , por estar bien 
patente, y es el estado e c o n ó m i c o 
próspero de la isla, que de pro-
seguir, h a r í a de e l la u n a ' de las 
regiones de mayor porvenir en 
el mundo. 
mB» Ĉ J"1 
L C M N E S " L O N G I N E S " , 
r c l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
come e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
í o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
B 
2 de Marzo. 
E l Secretario de Estado, Mr. Hay, 
ha traiKiuiliza io al •ánistro dte Haití 
eu Washington,- Mr. htger. A esle, 
le hrtbíá ui:-í>ir;iclo recelos el convenio 
con Santo Domingo; como sin duda, se 
' lo» hal-iu ; i.ipirado al Presidente Xord, 
ul miaisUfl de Agífccaltura y Obras 
pHblica», que se llama Numa, y al mi-
uistrode la Guerra, que es el general 
Ccie.stino Cyriaque. 
—¿yi se pensanl—sospecharon todos 
esos hombres de Estado—eu anexará 
Sacio Domingo, para anexar, luego á 
líairí! 
Mr. Leger fué á v e r á Mr. Hay; y, 
como dicen eu el teatro "le abrió su 
pecho"; esto es, el pecho de Mr. L e -
ger, y después, como dicen los france-
ses "lloró en su chaleco." Estoocunió 
el 9 de Febrero por la mañana. Por la 
tarde, Mr. Hay envió á Mr. Le^er una 
comunicación, publicada por los pe-
riódicos, en la cual dociara qa% los Es-
tados Unidos "no tienen la intención 
de anexarse ni Haití ni Santo Domin-
go, ni desean adquirir posiciones de 
ellos, por la fuerza ó por negociado 
nes"; y agrega que aun eu el caso de 
que los ciudadanos de esas dos repú-
blicas solicitasen su incorporación á la 
Unión, no habría, ni el gobierno ni en 
la opinión la menor inclinación á acce-
der á esa proposición." 
Acudo con este documeuto al lio Pa-
co para que rebaje algo; y lo qiie reba-
ja es lo de que los Estados Uni-dos "uo 
desean adquirir posesiones" en Haiti y 
en Santo Domingo. Hasta los cliinos 
lavanderos que operan eu esta repú-
blica, saben que los Estados Unidos de-
sean la bahía de Samaná, que está en 
Santo Domingo, y el Mole-Saint Ni-
cholas, que está en Haití. Pero no tie-
nen prisa por adquirirlos; por ahora, 
se contentan con que otros no los ad-
quierap. 
Lo demás que dice Mr. Hay puede 
pasar. Esta república no quiero ane-
xiones; con oon//-ok/r le basta. En las 
tierras que se ha anexado—Filipinas, 
Hawaii, Pnerto Itico—ha tenido me-
nos éxito que en Cuba, donde se ha l i -
mitado á controlar. Esta lección no ha 
sido perdida; puesto que Panamá no 
ha sido anexado. 
En Haiti, ni siquiera habrá control, 
si allí no se da motivo para que lo ha-
ya. Mientras la mala ^retión d é l a Ha-
cienda ó los disturbios políticos no 
traigan la posibilidad de una interven-
ción europea, no intervendrán los Es-
tados Unidos. Se verían obligados á 
intervenir si Haiti ayudase á los revo-
lucionarios dominicanos que combaten 
al Presidente Morales; el gobierno hai-
tiano por la cuenta que Id tiene, an-
dará con piés de plomo. 
Es lo cierto que los Estados Unidos 
no amenazan independencia alguna, y 
que, ei algo peligra en las repúblicas 
"convulsivas," no es la independencia, 
sino la industria de las 'convulsiones"; 
si, como se espera, el Senado ratifica 
el tratado con Santo Domingo, al cual 
seguirán otros análogos. La gente or-
denada y trabajadora do esas naciones, 
nada tienen que temer^ los políticos y 
los militares que viven de las revoin 
ciones y del desbarajuste financiero, 
son los que están de pésame. 
Esto desbarajuste financiero ha al-
canzado ya un grado intolerable. Las 
Deudas de algunas de esas naciones sou 
tan abrumadoras que, para pagarlas, 
después de eliminados los créditos ile-
gítimos, se necesitarían largos años y 
una severa conducta rentista. Las mas 
de las Deudas no han sido contraidas 
para obras de utilidad pública. Los 
dictadores han tomado dinero á pre-
cios aliísinios para comprar armas ó 
para gastarlo alegremeute; y han deja-
do á sus sucesores la obligación de pa-
gar. E l 2 por 100 mensual ha sido un 
tipo corriente de interés. Se cuenta 
que un Presidente dió 300 mil libras 
esterlinas en bonos por 28 mil libras 
esterlinas en oro. A él ¿que le impor-
taba? E l que venga atrás que arrée! 
En la Bolsa de Londres se cotizan 
masas de papel hispano americano, del 
cual se deben cupoues y más cupones. 
Xo íaita quien lo compre al 5 por 100 
de su valor nominal, para venderlo al 
7. Hay quienes lo guardan, eu la espe-
ranza de cobrar, algún día, gracias á 
ios cruceros de B. M. P>ritánica: aun-
que se revisen los créditos y queden 
reducidos á un cuarto, siempre el ne-
gocio es aceptable. E n París, también 
hay papel de ese; papel "convulsivo." 
Y , eu París, como eu Londres, mu-
chos de los que mauipulau esos valores, 
ven con agrado el control americano, 
gracias al cual cobrarán lo qne r&ü-
menic, se les debe. A otros, á los tibu-
rones financieros, á los que prestaban 
al 2 por 100 mensual y embrollabau 
las cuentas y comanditaban revolucio-
nes, á esos no les conviene el control] 
porque, cuanto al pasado, significa li-
quidación; y cuanto al porvenir, que 
se acabaron esas delirantes operaciones 
financioras. Los Estados Unidos, al en-
cargarse de las aduanas para pagar, 
con sus ingresos, las Deudas, pondrán 
veto á esos empréstitos disparatados. 
Pero, la Alta Cámara ¿ratificará el 
tratado con Santo Domingo? Los pro-
fetas políticos confiesan que no ven cla-
ro. En el Senado so reconoce toda la 
fuerza de los argumentos empleados 
por Mr. Rooserelt en pro de ese conve-
nio; pero se teme sentar un precedente. 
Lo que se haga con la Dominicana, 
habrá que hacerlo con las demás. Vcon-
vnlsivas," qne sou unas cuantus. ¡Ta-
rea magna! Poro si no la ejecutan los 
Estados Unidos, vendrán las grandes 
potencias de Europa á ejecutarla. ¡CÍruel 
alternativa! 
Y es curioso que, en oac Senado, en 
el cual, hace un mes, lo que repngna-
ba no era tanto el control de Santo Do-
mingo, como el que se controlase sin un 
tratado ratificado por esa Cámara, aho-
ra, hay quienes opinan que lo malo es 
el tratado, porque serviría de prece-
dente y que lo bueno «cría intervenir 
en la Dominicana, «'» tratado, crear 
un 'gobierno estable," tomo el que se 
cree en Cuba, y luego, retirarse. ¿Y 
las demás "convulsivas?" ¡C¿ue sigan 
cociéndose en sn propio jugo! Enton-
ces ¿por qué tocar á Santo Domingo? 
E i que alguuos Senadores hayan lle-
gado á razonar así indica cuan traba-
jados están los ánimos. E l dilema es 
este; ó se renuncia á la Doctrina do 
Monroe con el corolario de Roosevelt, 
ó los Estados Unidos tienen que coniro-
lar, á la vuelta de pocos afios, seis ó 
siete repúblicas. 
x . r . z. 
Totlos los m é d i c o s r e c o n i i e i i -
dati la c e r v e z a 
0 
Manuel Mnuóz , Ojíelos 2S. 
VAPOR M I G U E L G A L L A R T . 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores hacia el auuueio de este vapor pu-
blicado en el lugar correspondiente, por 
el cual verán que demora su salida de 
este puerto hastn c! 14 del actual, á las 
cuatro de la inr. ; 
E L G U S S I E 
VA vapor americano Gassie qne salió de 
este puerto para Cayo Hueso y Tanipa, 
en la noche del martes, tuvo «pie entrar 
do arribada á las pocas horas, por babor 
sufrido averías en su maquina. 
Ayer tarde, después de arregladas las 
citadas averías, se hizo íí la mareen des-
tino á ios puertos de su itinerario. 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Graut's Laboratories, 
55 Woréh S t , New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente "de la ciu-
tura.?' Pueden comprarse las "Grauti-
lias" en todan .las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la ca-
sa fabricante. 
" L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Granlillas. Pídase. 
V a p o r e s d « t r a v e s í a . 
í l F T i l I í l l i l i 
do 
Todos los bultos de eqnipajellevarán etique-
ta adbendft en la cual conttarft el nSmexo del 
billete de paea.ie y el punteen donde éste ios 
expedicío y no serán recibos á bordo las bultos 
a ios cuales faltare esa etiaueta. 
C 6 78-1 E 
P I M I O S . IE0UIERD0YC?. 
de Cátiia. 
E l TEpor español 
M A R T I N m 
Oapítati Bilbao. 
Saldrá de este puerto sobre ci 39 de Marzo, 
directo para los de 
BastaCniz ite la Palma. 
Santa Cnui de Tenerife, 
Las Paimas de (irán Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para loa referidos puerto» 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, Incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á ios muelles de 
San José. 
Informsrán sus consignatarios: 
Marcos Uermxiuos Cte. 
C412 ÍKF28 
V A P O R E S C O M E O S 
k la C o í i j É a T m í l í f e 
A N T E S 
A F T 0 1 T I 0 L O P E Z Y C 
B U E N O S A I R E S 
CapUa.ii Garrida, 
f aldrá para VEBACRUZ sobre el 17 de MARZO 
llevando ia corresponaencia píiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
tefcta las diez del día de salida. 
Lns pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to rcrán nulas, 
«ecibe carga & bordo basta el día 1(1. 
M. C A L V O 
OFICIOS 1SUMERO 23 
entre 
ROUTt r¿ l LA HABANA 
NBW-ORLEANS 
y vice-ve isa. 
Yaiiom plació nara pasajeros 
con certas y aacj ianMli eiias cámaras. 
Salidas <lo la Habana par;; K. Orleans 
(del muelle de la Maeblaa) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de X. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P K K C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft !a 
Habana en lí clase $ 35 
D« ia Uabana á Ne%v Orleans en 1: cluse 20 
De la Habana i New Orleans en 2. clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3-.' ciase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro deloa Eetados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
Kl equipaje de los «efíores pasajejos se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
ine.ule hasta el punto de destino. 
La linca mis barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
ios Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Pura mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse & 
J . W, Flaiiagan, Galban y Cia. 
Agente generaL Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 
C 371 19 Fb 
SERVICIO COHBINAEO 
DE LA 
Coismia BamMrpsa AMiceiia y la Os-
íasioMs KoiapapyWflst'-liiiiia \ m . 
Ll nuevo y espléndido vapor 
S a i n t C r o l x 
Capitán BERG. 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
el 10 de M A K Z O de líK)^. 
PRECIO DE PASAJE. 
1? 3? 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
Para Veracruz $ 23 f 14 
Para Tampico $43 f 18 
(En oro español). 
El pasaje se embarcará por los muelles de 
los Almacenes de San José, donde se halla 
atracado el vapor, pudfendo pasar A bordo el 
día de la salida del vapor por la tarde. 
De ipás pormenores informarán sua consig-
natarios 
H e i i b u t & R a s c h 
HABANA 
A l f o n s o X I I I 
Caiiiián Ainézag-a, 
Saldrá para 
e K S & J S A N T A N D E R 
inclino U-
U c"rid,'fcC0\r'"''í ^ partid..t Se. 
^ £ s s p a f t í ¿ S i r - -
• W . f n % i t | S ^ , 6 . ™ ^ Por Con-terán nula*. cocerlas sin cuyo requisito 
Uxicr?65 P^norea informarán ana conSigaa. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2t 
icccs i«8 «míú, ba o la c u ^ n ^ a001110PM« 
^ o s e l e c . o ^ u ^ ^ C ^ ^ ! 
r < H a £ i V T J ! « ^ ^ 
•ajeroty dt! orcen y rfgin.en î SrmV H«,pa 
tapoit. ce eaU CompafiíST. el I J S E m J l t * * 
Cüffireis Géatató ftasatiantip 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
KL VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capitsiu: V I L L E A U 3 i O i i A S . ' 
SaldrA directaments p¿ra 
L A COEÜHA, 
S A N T A N D E R Y 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de MARZO á las cuatro de la tardo. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y caiga solamentepara el 
neto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ftnicamente los días 13 y 
14 en el muelle deCaballerfa, 
De mñs pormenores informan sus consigaa-
t arios 
Bridat, Moitf ' l los t/ Compañía 
m a c A M B B i 35. 
C O M P A Ñ I A 
u i i n H i R i i a 
[ l m \ m Ajerícan lino) 
El nuevo y espléndido vapor 
m i m m WMELM 
Capitán Rusch. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
San Ipacioi i i54—Correo Apertailo729 
C519 lt-8 2m-U 
P o l o l a , 
tic Barcelona 
E L VAPOR 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitfin JSERN 
de 6,C00 toneladas, alumbrado con luz eléctri-
ca, saldrft de este puerto FIJAMENTE el 14 de 
Marzo á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
¡Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á ios que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Deposito (San José). 
Informarán sus cunsî natarios: 
A. B L A m i Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 3 0 . - H A B A X A 
c 368 21-18 F 
V u e i í a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE O0\ 
Sxldrá do Batabanó, todos los LUNES y lf s 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del trtn de pasajeio^ 
quéjale ao La estación de Viliaaaeva á las 'd 
de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Baílén y 
Cortés, 
saliendo de este óltimo punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) ^ las 9 de la maña-
na, psra llegar á Batabanó los dia£ siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamante en la es-
tación de Villanreva. 
Para mas informes, aclídase á la Compañía 
en 
Z L L U E T A lO iba ios) 
c8 7S-1 En 
MPRÍABEVAFORES 
Sfi í m M f Ga,, i e C i f w s 
Desde el día 8 del corriente mes de Marzo 
los vapores de esta Empresa saldrán de Bata-
banó los miércoles por ia noche en vez de los 
jueves como lo venían verifteando. 
LosSres. pasajeros deberán tomar el tren 
que sale de la Estación de Villanueva álas 5y 
40 p. m. el cnal los conducirá basta Batabanó 
al costado del vapor. 
La carga se admitirá por la Estación de Vi-
llanueva todos los días hábiles desde las 7 a. 
ro. hasta las 4 p. m. exceptuando los Marbes 
en cuyo dia solo se recibirá hasta las 2 de la 
tarde precisamente. 
Para más informes 
Obispo u. 30 , (Entrecielos) 
Habana Io. de Marzo de 1905. 
c 489 15-2 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
M s s te M i i p á las doce M i \ i 
T A K I K A S EX OKO A M E R I C A N O 
Pe Habana á Sa^ua y viceversa 
Pag t je on 1 _.. J T-0) 
Id. en 3 { .>5) 
Víveres, ferretería, lor,a, petrolera >i) 
Mertaco.aij _ i>-¿¡» 
l í e Uaiuaua á Caib ir iéa y vicovci*-;» 
Pasaje en lí fiO^S 
Jd. «a 3; „ | 5-3) 
Víveres, ferretería, loza, pot-ráleo. 0-W 
Mercancía 0-5 i 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^na a Ha rnea, ÜS 
ccutavo.s tercio. 
£1 carburo paga como mrcaoueia 





Para más iníonnes, San Pedro 6, 
CABOTAJE. 
Se recibe la carga hasta Us tres Ce la tarda 
del dra de sali'.iu. 
TRAVESÍA. 
La carga pan las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta las cinco de 
1» tarde del día 7. 
SoL-ñnos «le Herrera (S. en <,) 





SOBRINOS DB H E M E B J 
8. en G. 
V a p o r " S A N J I A N " 
Capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el di» 10 de MARZO á 
las cinco de la tarde, para 
Recibe carga hasta las cinco de la tarde del 
día de salida. 
«obre el 16 de MARZO de 1905. 
P K E C i O S D E P A S A J E 
lí 
Para Veracruz f 33 f 14 
Para Tampico f 43 f 18 
(En oro español) 
La CompaBía tendrá un vapor remolcador á 
olsnosición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su etmipaie, libre de gasui, 
del amelle de la MACÍÍINÁ al vapor trasat-
lántico, 
De más pormenores informarán los Consig-"«taños 
S A N i r ^ H E I L B U T & RASCH. 
o ^ A C I 0 5 4 A p a r t a d o 7:>{> 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamburg ^American L i n o 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v Hamtiurg ,o , 
Saldrá sobre el 31 de MARZO el nuevo v espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga 6 fieles módicos y patateros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Loe paeajeres ccr tus tqu^a.tsttrí.n trasladados libres de gastes desde la Machina á bor 
do del vapor en lea riznolcadcies de la Lmpresa. 
La carga te Eoroiie para kt pvtiuf n ti CiCtecot y con ccrccimicntcs directos é flete co-
rrido para un gran ntnrtro ée ¡.nerlcs ce inglaterra, Holanda. Pélvica, Prancia, España v Eu 
ropa tn general y paia fcor América, AUica, Australia y Asia, con tratboido en Havre ó Ham-
burgo L elección de la Empresa. 
Pasaje cu 3- m Comía $29-35 oro Español 
int luso impuesto de desembarco 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1908, no se admitirá 
ffr ffTfry»?*!* 61 ™ f momento de'sacar su S ú e í 
Jtia B tt it .n ti OTÍB y catot 'cbie Éetes ramajes aefidase á los agentes: Heiibut y Rgsck 
Correo Apartado Cable: 11E1LB ü í \ ban Ignacio 54. H A B A N A 
c w l M 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A R Z O de 
1,905, 
V a p o r NCEVO M O R T E R A . 
D í a 5, á las .12 del d í a 
Para Nueviias, Puerto Padre, G i -
bara, Sa^ua de Táuamo, Karacoa, 
Giiautáuaiiio (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor M I A . 
D í a 8, á l a s o de l a tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, (so-
lo á ki ida) Gibara, Baracoa, Guanta-
uumo (solo á ia ida), Santiagro de Cu-
ba. Santo Ooniing-o, Sau Pedro de 
Maooris, Poiiee, ¡Maya-üez; y S. Juan 
de Puerto Kico. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Samá, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba, fk la vuelta toearA a«ieniás en 
Puerto Padre y NueviUM. 
V a p o r MARIA H E R R E R A , 
D í a 15, á las 5 de l a tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Giiautaiiamo 
(solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
Vapor SAN JUAN. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Xucvitas, Gibara, Sam-.í, B a -
ñes, Mayari, Baraeoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
V a p o r NÜEVO M O R T E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Sagua de Tánanio, Baraeoa, 
Guantánaiuo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a oO, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánarno, Baraeoa y 
Santiago de Cuba. A Ja v uelta toeará 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
r«7,^JÜPTe/.deloadia8 5 y 15. atracarán ftl muelle de la Caimanera y ios de loá tíias 8 y 25 al de Boquerón, 
G I R O S D E L E T R A S 
U . O E L A T S Y C o m o . 
iC/o, A y u i a r , IOS, enquma 
a Aiuarr jur i . 
Hacen pagos por ei cable, t'acilitan 
Oirías de crédito y giran letras 
a corta v larga vista. 
sobre .Nueva York. Nueva Orleana, V^racfi 
23éiico, .San 3v.an ¿e Puerto Rico. Londrea, Pa 
ria, Burdeos. Lyon. Bayona. U&monr̂ o, Roma 
iíipoioí, Müan. Genova, Marsella, Havra, Ll 
lia, liantes. Baínt ^uiutin, Dieppe, Touloiu* 
Venecia, Floreacna, Turin, Masiuo, ole así oo 
ano sobre todosi aa capitales y oroTincias da 
fe&pa&a 4 Lr ^- j Cananas. 
cSttl i5o-U Fb 
í t Q I C Ü f 
Banqueros.—Mercaderes 24. 
Casa originalmenre estable da en 1S41 
Gitaa letrae i la vista sobre todos I03 Baa3 9 
Kac.cr.a^ ¡J d •. loa £stad«s Uuidobyúaa «spa 
c;aJ atención á 
c 4 
iíaflsíeimias por ei m \ M 
75-1E 
8. O ' H E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D U U E J 
Hacen pâ os por el cabla. Facilitaa cArj» ce crédito. 
Giran letra? sobre Londres, New York, N«W 
Orleans, Milán, Tarín, Boma, Vcaooia, Floreo-
cia, Nfinoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hambnrgo, Parfs, Havre, Nantoa, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon, México, Vcracraa, 
ban Juan de Puerto Rico, etc.. cte. 
sobre t •ndas las eaprtalea y pue * s; sobre PA 1 
ma de Mallorca, iinza, Mahou y Santa Cru*dd 
Teneriíe. 
sobre tfattinzaa. Cárdenas, Remedios, Sa-.ttl 
Clara, Caibarién. Pagua la Grande, Trinida d 
Cieniuegos, bancii bpiritUH, Bamiaio de Jaba 
Ciego de Avila, Mnuzanillo, Pinar del Río, vil 
bar» Bueno Principe y líuoviUs. 
c l 78 1E 
J . A . B A N C E S Y C 9 M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, ritWttli 
«dito y gira leuras 4 corta v lar/-» vi cartas i i 
Unidos 
España, Islas Bale aros, Ciaarifti Italia. 
c 179 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(8, en O.; 
T I J E R A . r> 3 4 . 
Hacen papos por el cable y giran letras a cor-. 
ta y larga vista sobre He w York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de iUi 
pana 6 islas Balearos y Cananas, 
Agente de la Compañía de Uegaros contra IÜ 
CDnoioa. 
c2 lífllE 
¡ Z i S t l d o v O £ > -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 üMl* 
Í larca vista y dan csrtas de crédito soara Soif brk, FUadeifia, New Orleans. San F'an.-iaoo, 
Londios, París, Madrid, Barcelona y Jtí™^ 
pítale» y ciudades impo^ntes de lo- ^ i»^^ 
tnidoa, "kóaico y Europa, aaÍ£oa>»^°£*£ 
los pueblos de Eipaüa y capital 7 puerteas 
M6zico. 
En combinación con los « « ^ ^ c e s para l» 4 Co., de Nueva Jork, rec.b^ ó r a e ^ P ^ ^ 
compra 6 vonto ^ ¿ ^ ¡ l M , cuyafl cotia* bles en la Bolsa o= d!^íin rtíoHame CÍOB«« •€ reciben por «ble dTarta na ^ ^ 
D I A R I O ^ D i S X A ' M A R I N A r - i t a i e i t t i ele l a m a ñ a n a . — M a r z o ^ d e 1 3 0 5 . 
I 
L A P R E N S A 
L a p a t r i ó t i c a o p o s i c i ó n que 
encuentra la ley G o v í n , part ida-
rio del arroz en pasta para la 
mesa cubana, subiere á nuestro 
colega E l M u n d o un violento ar-
t í c u l o en que, íi la vez que se 
a n u n c i a el triunfo de ese proyec-
to, destinado á hacer el caldo 
gordo de dos c o m p a ñ í a s de 
transportes americanas, s© juzga 
de este modo á los abogados que 
combaten las piadosas aspiracio-
nes del representante naciona-
lista: 
Somos nn periódico de patriotas j 
co tenemos mi bufete de abogado que 
nos seduzca. 
E l abogado se ha hecho eu Cuba el 
dueflo, el acaparador, la urraca; y su 
ambición es tan inmensa, su ansiedad 
de riqueBa tau exaltada y su indife-
rcucia por los intereses del procomún 
tan asombrosa, que jamás procede co-
mo patriota grande, como legislador 
Sabio, como político sincero. E l abo-
gado absorbe al patriota, al legislador, 
al político; y no tiene más pensamien-
to que el del cliente y el clieutó lo do-
mina en todos sus actos do patriota, 
de legislador, de político. 
Cuando se le demuestia que la ley 
Goviu tiende á desbaratar las tramas 
que en los Estados Unidos se hacen 
para denunciar el tratado y reducirnos 
á la miseria, el abogado legislador— 
salvo honrosas excepciones—consulta 
á .su cliente y no á su conciencia. 
No tenemos poderes para de-
fender á los abogados aludidos 
de las acusadanes de E l M a n d o . 
Y a sabrán ellos hacerlo como lo 
hace el Srl Gonzalo P é r e z en la 
carta que ayer hemos publicado 
sobre el asunto. 
Por cierto que eu esa carta 
pudo agregar el distinguido re-
presentante que, todo el arroz 
que C u b a p o d r í a p oducir dedi-
cando sus terrenos á ese cult ivo 
no bastar ía á satisfacer el consu-
mo de la cuarta parte de sus ha -
bitantes, por la sencil la razón de 
que, necesitando ese producto 
para cosecharse tierras bajas y 
pantanosas y no n á b í e h Jolas fe-
l izmente de esa cal idad—en bue-
n a hora lo digamos—fuera de la 
p e q u e ñ a zona comprendida en-
tre la H a b a n a y B a t a b a n ó , y en 
los alrededores de G ü i n e s , ape-
nas l l egar ía el que sé obtuviese 
para la mesa de las personas r i -
cas, q u e d á n d o s e la mayor parte 
de la p o b l a c i ó n sin ese impres-
c indihle alimento. 
Y r e s u l t a r á entonces con el 
arroz, lo que hemos dicho y re-
petimos hoy que sucede con-e l 
café; esto es, que no l legando, 
con la ley prohibit iva, el que 
se c o s e c h é en la isla para u n 
diente, como suele decirse, se i n -
troduce de todas partes (monos 
de donde es bueno) y lo toma-
mos malo y caro. 
Si apesar de esas razones y de 
las que se han aducido, tr iunfa-
fe, como espera E l M u n d o , el 
proyecto de su apreciable direc-
tor, cuyas tendencias no caben 
ni ajustan en el programa de 
niegdn partido, porque n i n g ú n 
partido puede perseguir como 
fin p o l í t i c o ni e c o n ó m i c o la ma-
la y cara a l i m e n t a c i ó n de la 
clase obrera, lo l a m e n t a r í a m o s , 
porque u h estamos tan degene-
rados que no nos guste el arroz 
de Valenc ia , con pollo ó sin él; 
pero es) no ser ía o b s t á c u l o para 
que le d i j é s e m o s lo mismo que 
le dice E l Naeuo P a í s en estos 
párrafos que hacemos nuestros: 
No se canse el cologa Podrá él conse 
guir ¿por que no? que pase en el Congre-
so ese inicuo proyecto de ley contrario á 
la vida cómoda del sacrificado pueblo; 
otros no monos malos han pasado. Lo 
que no podrá conseguir, fuera de las 
Cámaras, es que haya en Cuba quien 
no esté persuadido de que "la ley Go-
vín" es un negocio que no podrá ha-
cerse sino á condición de que en el 
Congreso abunden las ineptitudes y 
aún cosas peores. 
Los negociantes no tienen poderes del 
Gobierno de Washington para amena-
zarnos. Para servir á los audaces no 
se hizo la ley Platt, y el Presidente 
Roosovelt ha dado repetidas pruebas 
do ser un hombre justo, enérgico y 
honrado. Mientras él gobierne, no 
hay peligro de que se crien áspides 
venenosos en esos arrozales. 
Como todavía no está votada y pro-
mulgada, podemos lanzar este pfctrió-
tico grito: ''¡Fuera la funesta ley Go-
vín!" miren lo que hacen los ineptos 
y los listos del Congreso. 
Leemos en L a 'Napióii: 
" E l Imparcial," de Madrid, del día 
26 de Enero último, publica ana nota 
oficiosa del Consejo de Ministros, en 
la que. entre otros acuerdos, aparece 
el siguiente: 
"También se acordó autorizar al 
ministro de Estado para que negocie 
eon el gobierno de Cuba el canje do 
penados españoles que existen en aque-
lla Isla por los que cumplen condena 
en nuestros presidios." 
Como E l Cuhano Libre—á quien de-
bemos la noticia—cree L a Kación que 
ya que el gobierno cubano no tomó la 
iniciativa en eso asunto, como era su 
deber, es de esperar que ahora, plantea-
da ya la cuestión, el Presidente de la 
República y su secretario de Estado 
adoptarán las medidas conducentes pa-
ra que en el más breve plazo que sea 
dable se realice ese canje, que conten-
drá implícito un acto de clemencia pa-
ra nuestros infelices compatriotas que 
aún se encuentran presos en territorios 
de España, alej ados de su patria y de 
sus familiares. 
Debiera ser éste uno de los pre-
ferentes asuntos, á que dedicase 
su a t e n c i ó n el s e ñ o r Secretario 
de Just ic ia . 
E l C o m i t é Central masoista, se 
h á reunido anteanoche, con gran 
n ú m e r o de concurrentes. H e a q u í 
sus acuerdos: 
19 Deelarar constituida la coalición 
electoral "Por Masó." 
29 Empezar en seguida los trabajos 
de reorganización y propaganda en to-
da la República. 
30—Nombrar una mesa provisional 
formada por los señores Enrique Colla-
zo, Presidente; 8ilverio Sánchez F i -
guera, Tesorero, y Luis Carbó, Secre-
tario. 
40—Crear una nutrida comisión or-
ganizadora, presidida por el señor Joa-
quín Oro, con el señor Bernardo Me-
néudez, de. Secrelario. 
y 00—Celebrar el próximo viernes 
10 una asan\h¡!ea en la casa núm. 17 de 
la calle de Gervasio. 
Nos sorprenden esa r e u n i ó n y 
esos acuerdos. 
¿ E s que el s e ñ o r M a s ó se deci-
de <i presentar su candidatura" 
¿ E s que ha celebrado ya la entre-
vista con M á x i m o G ó m e z , de que 
aquel la d e c i s i ó n d e p e n d í a ? 
Nada de eso se hizo p ú b l i c o 
hasta ahora. 
Pero al^o debe de haber ocu-
rr ido cuando los masoistas p lan-
tan sus tiendan en la H a b a n a y 
se aperciben al combate. 
I fav otro dato muy significati-
vo para creér lo así . 
L a NacióiL, noticiosa de que el 
general don Pedro Pérez , v iendo 
poco dispuesto á Masó para auto-
r izar su candidatura se hal la i n -
c l inado á apoyar la de don Josfé 
Miguel G ó m e z , escribe; 
La Nación, aunque otra cosa crean 
determinados elementos, no lisura en el I 
número de los enemigos, ni aun siquie- j 
ra en el de los adversarios del general | 
José Miguel Gómez. 
Así es que la pregunta que vamos á 
dirigir, á nuestra vez, á TeriqiiiW iPó-
rez, no es, ni con mucho, un ardid po-
lítico. Jugamos á cartas vistas, y el 
sistema de emboscadas no entra en 
nuestros planes en estos incruentos 
combates de la paz. 
I^iga el general; 
^ S[J{ Partíera de un falso su-
puesto? ¿Si no fuera exacto que el ilus-
tro procer de la Jagiiita rechazara de 
plano la postulación, que no como una 
corona de laurel, siuo como una corona 
de ospin^ le ofrecen sus amigos, con-
minándolo en nombro de los ingreses 
13 Patria' á ^ balice por ella el ultimo sacrificio de su vida, tan 
fecmula en actos de a b n e g a c i ó n ; ci-
iQué haría entonces el general Peri-
quito Pérez? 
Nos parece oir ya la franca respuesta, 
del veterano de Guautánamo 
Pero no queremos tomarnos la facul-
tad de hablar en nombre suyo. 
Preferimos esperar á que el Sr. Pé-
rez se digne respondernos. • 
Prudente es la d e t e r m i n a c i ó n 
del colega. 
Esperar 
Como espera el general P é r e z 
la d e t e r m i n a c i ó n de Masó . 
Como espera M a s ó l a determi-
n a c i ó n de M á x i n r o G ó m e z . 
Como espera M á x i m o G ó m e z 
el efecto que causa el nuevo ga-
binete revolucionario. 
Como espera el nuevo gabinete 
revolucionario el efecto que cau-
sa en el pa í s . 
Como espera el país e l : efecto 
que su i m p r e s i ó n satisfactoria 
causa fuera de 61. 
Y que es satisfactoria esa i m -
p r e s i ó n , y a no puade dudarse 
d e s p u é s de los recortes de la pren-
sa habanera y de provincias , que 
hemos publicado. 
A- los que hay que a ñ a d i r los 
de los p e r i ó d i c o s que nos llegan 
en el ú l t i m o correo. 
E n t r e ellos L a O p i n i ó n , do 
Cien fuegos y E l Repnh/icaao Coa-
¿ r r n i d o r , de Matanzas. 
Dice el primero: 
Todo el país, eomo nosotros, debe 
sentirse en estos momentof? satisfecho 
por la magníüc;» solución que ha tenido 
la crisis, que desde hace días estaba 
planteada. 
E l gabiuete que acaba de constituir 
el Presidente, es genuinamente revolu-
cionario, y ni en ese sentido, ni eu la 
honradez del personal, puede nadie la-
charlo. Podrán equivocarsej más aún, 
podrán fracasar, como ya hemos dicho; 
pero son hombres puros en toda la acep-
ción del caliñc .ti \'o, y íí fuer de cuba-
nos, para quienes antes que el ii toróa 
de partido, está el bien de la patria y 
el buen nombre de aus hijos, lo deelaj 
runos ingenuamente, y en este sentido, 
sólo quisiéramos que el éxito coronara 
las gestiones de los nuevos gobernantes, 
para que todo el país los secundara y 
aplaudiera, satisfecho de cuanto hicie-
ran, y que al cesar, dejaran un grato 
recuerdo, y con ól, un eiemplo digiu» 
de ser imitado por los que sean llama-
dos á sucede ríos. 
• 
U il 
Diee el segundo, a ludiendo ¡n-
di:d iblL'inente á la s o l u c i ó n do la 
cr i s i s ; 
La phiusibie actitud dé prudente re 
se v • en que hubieron de colocarse los 
C U E R V O Y S O B R I N O S « í * 
¿ E N Q ü ! S C O N O C E ^ D , ¡S! ÜJí 
p a t e m e e a l e g i t i m o ? 
8 i p M s s l i i ? M ia g s t o i s r i l i m i l 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
c i . s^. 1 o o « J ! ? 0 J T * ' 8 ; K * m P 
E s t a cp.8a ofrece 1) p á b l k © tn general a » ^rar. 
surtido de bril lantes sueltos de todoc ta^nafios, 
CA/idadoB de bri l lantes solitario, para ^efioradeede 
1 á 12 k i k t e a , ei par. eolitarios p»ra c a b á u e r o 
desde • á 6 kilates, sortijas, br i l lar l e s de fantas ía 
para sefiora, eepeciaimente forHca marquesa, de 
bri l lantes solos, 6 con precioesis perlas al centro, 
r u b í e s orlen tales, esmeraldas, zariros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede aesear. 
R Í C L A 3 7 i A L T O S . E S Q . A A G Ü I A I H I M MI 
Sü DENTADURA 
y l a conservará Inerte y salu-
dable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del D r . T a b o a d e i a 
Reconocido y qprobqdo por el La-
horutorio Hiato-liacteriológico y por 
otras autoridades cieiUiJicas. 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
S, r . del misino autor. 
JEn c o j a s y J ' rascos de v a d o s 
t a m a ñ o s á e e n c t i e n t r a n e n t o -
d a s l a s J J ro f /ae i ' i a s , B o t i c a s a 
J * e r f a i n e r í a s , 




SAPOSANA: como su nombre lo indica, 
es el jabón que sana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado una vez no usaréis otro-. 
D E Ira CLASI5 
V D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en Joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quila íes. 
Acaban de recibirse ültimas nove-
dades en la Joycria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a k i n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 484 1 M 
« M E L L I N S F O O D " , 
es un alimento sin igu» 
a i pa ra los n i ñ o s . Solo 
l a leche Materna lo s u » 
pera. 
U n alimento q u e n u « 
t r e . Un alimento qne 
d a completa sat isfac* 
ción. Un alimento que 
h a sido usado durante 
muchos años, con los 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
U n alimento q u e hace 
c recer los niños fuer» 
t e s y sanos. 
Pídase una muestra, 
!a enviamos l ibre d e 
gastos. 
Molllc's Food Co. Boston. Mas. . 
Azoteas m m n e a t t e Hacnsler saraiitizaito 
sin goteras, las mfis duraderas, más ligeras y 
más económicas. Para convencerse pidan ¡n-
formoB á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijánsc á M. Pucheu repre-
sentante, Obibpo número SI. 
1̂ 39 26 F-9 
x\ L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a COIÍ f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r ^ue se h a hecho . 
A l v í e i o que tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que su fre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
Ho reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SA1T J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c iento doce. 
999 ees 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
§ ' . l í a l e s q G i a . 
9 ' 
9* 
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Y 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporc.'.ona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Que ninguna, otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l M u n d o . 
Para mas informes ocurrai;"? al nfrasento Reprcscntante-Gf neraí en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo jo ~tí jo ¿=j ¿t 
V . M . J Ü L B E ' , R.E:PR_E:SE:NTANXS: GENILRAL 
APARTADO 547 A G U I A R . . l O O , M A S A N A TELIÍFONO 785 
C470 1 M 




C A E O L 1 K A I N V E R N I Z I O . 
J lU revela publicada por la Casa Editorial 
s t í o S ^ V i y r ^ 6 1 1 '**Moder- **• 
(CONTINUAD 
—Sena asustaros acaso siu razóu Id 
A ver á vuestro hermano y acordaos de 
que durante vuestra auaencla yo traba-
jaré por vos... 
Y añadió en vos más baja, mientras 
dos gruesas higrimas le corrían por las 
mejillas: 
~~Y vos en tanto rogad por mí. 
GiudiUa le eslrvehó con prisa la ma-
no y níáa conmovida aún. le dejó para 
ir a Ja habitación del mHroi^s. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • 
Contra lo H. nMuD.l.rado p a r t í a con-
tento, sus ojos lanchan rayos de bur-
la. . 
A l ver entrará su sobrina no se 
wovió de la poltrchá eíi que estaba 
fibaudonado y sonrió dirn mío: 
—iDónde'se va, üomíe HC y;», bella 
señoiila mía? 
GfriUitta no pudo contener un ade-
mán de disgnslo: permaneció seria v 
digna. 
—Voy á ver á mi hermano—respon-
dió—que se encuentra enfermo. 
Le pareció á la joven que el marqués 
se estremecía. 
—¿Quién os ha dicho semejante men-
tira?—exclamó.—Le he visto ayer y 
estaba perfectamente. 
—Parece que el mal le ha atacado es-
ta noche. 
—iNo será una excusa que me das 
partí salir sola? 
E l rostro de Giuditta se puso , del 
color de la escarlata, sus ojos manda-
ron un rayo de desprecio al hombre 
sentado delante de ella, y se dirigió á 
la puerta siu afladir palabra. 
Santina entraba. 
— E l coche esta á la puerta—dijo ca-
si gontilmente. 
—iQníén te ha mandado que lo fue-
ras á buscar, vieja charlatana?—gritó 
el marqués. 
—He obedecido á vuestra sobrina, 
sefírp mío--respondió hipócritamente 
la pécora. 
Giuditta presintió una discusión, y 
para evitarla volvió la espalda al tío, 
salió con prisa de la estancia, y nn mi. 
unto después subía al coche de plaza, 
dando la dirección del palacio de Sau-
torno. 
Sentíase exlraordinaríamente con-
movida y duraute el trayecto se aban-
donó á rail reflexiones, á cual más tris-
tes. 
Cuando atravesó el vestíbulo del pa-
lacio sintió opresión en el corazón. E l 
portero la saludó siu pronunciar pala-
bra, siguiéndola con la mirada con 
tristeza. 
Giuditta subió la escalera en cuatao 
saltos; no preguntó á los criados, sino 
que se dirigió de súbito á la habita-
ción del hermano. 
E n el saloncito que precedía á la es-
tancia de Julio, encontró á Zuma páli-
da, agitada, la que, apenas la vió se 
arrojó -eu sus brazos, lanzando un gri 
to. 
—¡Cómo bastardado!—murmuró. 
—Xo es culpa mía; hace un cuarto 
de hará que me entregaron la carta. 
— Y , sin embargo, había dicho al 
criado que se trataba de cosa urgente. 
—¿De modo que mi hermano está 
muy enfermo? ¿Dónde está? Quiero 
verle enseguida. 
Suma la retenía en"sus brazós. 
—Espera; está con una persona á 
quien Julio quiso rer. 
—¿Quién? 
— E l coude de Ripafralta. 
—Pero ide qué enfermedad ha sido 
atacado mi hermano? Habla... habla... 
—insistió Giuditta con los ojos velados 
por el llanto. 
También Zuma lloraba. 
—No es una enfermedad balbució.— 
Julio ha sido herido esta noche á trai-
ción por el cuchillo de un asesino, 
Giuditta se levantó con los ojos in-
yectados de ira. 
—¡Ahí el- miserable ¡ yo le co-
nozco. 
—¿Tú le conoces?—exclamó Zuma 
sorprendida y trémula. 
Giuditta no respondió, se desligó de 
sus brazos, abriendo con ímpetu la 
puerta, se lanzó, como sabemos, en la 
habitacióu de su hermano. 
Sin ver siquiera al conde, que aque-
lla repentina irrupción había arrugado 
las cejas y pronunciando entre dientes 
una blasfemia, Giuditta se lanzó al 
cuello de Julio, y por un momento no 
se oyó más que cambio mútuo de deli-
rantes besos... 
—¿Estás herido... herido?—balbucía 
la joven sofocada por la emoción. 
—Sí... pero cálmate... no esgrare, ni 
peligroso—respondió procurando son-
reír para tranquilizar á su hermana;— 
dentro de pocos días podré levantar-
me... ya lo verás. 
Giuditta continuaba llorando mien-
tras acariciaba al hermano. 
.—¿No me engafías? ¿"So sufres? 
—No .. no... 
—¿Y no has reconocido al asesino? 
—Cómo podía hacerlo, si me asaltó 
de repente por la espalda... 
—¡Oh! el miserable... 
.—¿Sabes quién era? 
Giuditta se disponía á responder, 
caando advirtió la presenci» del coude 
de Hipa {"ral ta. 
—Perdonadme, señor—dijo ella— 
por no haberos saludado siquiera; pero 
ya comprenderéis el estado de mi áni-
mo. 
—Lo comprendo, y estad segura de 
que tomo una vivísima parte en vues-
tro dolor, por más que yo tengo el co-
razón desgarrado. 
Giuditta no se atrevió á preguntarle; 
pero Julio, teniendo á Giuditta por ras 
manos: 
—-Xo sabes—le dijo—que Dora se 
ha retirado á un convento? 
Giuditta lanzó una exclamación de 
sorpresa. 
—¿Es posible? 
Después, aoordándoSé de pronto del 
pliego que le entregará Momo: 
— Y Nina... ¿dónde se encuentra? — 
preguntó con vivacidad. 
—No ha abandonado á mi hija... 
—¡Oh! Dios mío, yo que habría 
querido verla... 
—Si tenéis que decirlo algo, rae en-
cargo yo... 
Giuditta estaba agitadísima. 
—No...—replicó cou trabajo— no 
tengo nada que decirle; sólo... quería 
entregarle un papel. 
—¿Un papel que pertenece á Nina?— 
preguntó el conde con voz sofocada. 
Giuditta no sabía qué responder. 
—Querida m í a - l e dijo Julio con 
dulzura—no tiembles así; el conde pa-
ra nosotros es como un padre; ves, «'i 
sabe que yo amo á Dora, y en vez e 
rechazar á este desgraciado que ha os., 
do levantar lauto sus pensamientos, me 
ha dieho que espere... 
—Antes bien os he dicho, hijo mío, 
—añadió el conde—que Dora sería 
vuestra mujer con tal que no me ocul-
téis el nombre de la persona que poseo 
ese documento que me interesa, en que 
se habla de mi mujer desaparecida y 
de un duque que yo busco hace tantos 
años. 
Giuditta se desprendió de los brazos 
de su hermano con uu grito y dirigién-
dose al coude con los ojos centelleau-
tes, pálida por la emoeión: 
—Pues ese documento lo tengo yo— 
exclamó. 
—¡Vos! ¡Tú!—dijeron á un tiempo 
el marqués y Julio. 
L a joven sacó del seno el pliego en-
tregado por Momo. 
—liólo aquí—exclamó;—vo estoy en 
posesión de ello por pura casualidad; 
me ha sido entregado por un hombre 
que había bocho un día caer en un lazo 
al aya áe ^.liestrá bija y le había qui-
tado este papel: creo que será el quo 
buscáis. . . 
No hav cerveza como ia cerveza L A 
T K O r i C A L . . 
D I A R I O D E I j A M A R I N A — E i i e i f e d e l a m a ñ a n a — M a i v . o 9 d e 1 9 0 5 . 
¿ T I E N E V D . T O S ? [ I ñ L A R R A Z A B A L 
B a s t a n unas cucbarachis para que cedan inmediatamente l a T O S y catarros por rebeldes que sean 
alemenlos republicauos de « t a prov,a-
cia, actitud que, houradameate no u-
vimo« iucon^uieute eu 
elorhi justiücíida ante una s tuacion 
tesperfecüimente definidos, 
garantías de una firme y segura marclM 
nara el partido Moderado, con el cual 
^os sentíamos inclinados i confundir-
nos por afinidad de doctrinas; esa acti-
tud, repetimos, es fuerza ya que cese 
por cuanto la forma cómo se han des-
envuelto importantes y recientes suce-
sos políticos, despejan aquellos horizon-
tes, y definen perfectamente, sin nebu-
losidades, los contornos del espacio en 
el cual habrá de desenvolverse el ya 
eran partido Moderado, para bien del 
país y poder cumplir los altos deberes 
que se ha impuesto. 
Es más, y éste es factor importantí 
simo del cnal ban tomado buena cuenta 
nuestros elementos; los procedimientos 
seguidos para llegar á esos recientes é 
importantes sucesos políticos, de que 
antes hablamos, han satisfecho á los 
republicauos matanceros porque en 
ellos han visto prenda segura de garan-
tía para la buena marcha futura de la 
Gran Agrnpacióu. Ven que el partido 
será lo que ser debe; no ía aspiración 
de H . ó B.. sino la resultante de los 
propósitos que en bien de los altos inte-
reses generales de la Nación persiguen 
todos los que piensen lo mismo desde 
Oriente á Occidente, estando á la vez 
garantidos los intereses de cada región 
dentro del concierto general del Tar-
tido. 
Sentadas tales premisas^ que son la 
fiel expresión de lo que piensan y sien 
ten los que, hasta hoy, se han venido 
llamando republicanos matanceros, se 
impone una consecuencia: la de que en 
Ja próxima reunión que celebre el im-
yortante organismo que se llama Con-
vención Provincial, genuina y cabal 
jepresentación de esos elementos, quede 
acordado,—con igual sinceridad que se 
luvo para mantener la reserva qrce hon-
radamente proclamamos antes,—el in-
greso en el Gran Partido Moderado, 
garantía de orden, libertad y prospe-
ridad para nuestra amada República. 
L a m i s m a prensa í a v o r a b l e á 
los v i l l a r e ñ o s , no trata con d u -
reza á l ó s Secretarios, y c lara-
mente se ve que, si no d iera por 
hecho que ese gabinete viene á 
combatir al general don J o s é M i -
guel G ó m e z , hasta los a p l a u d i r í a . 
L a P u h l í c i d i i d , de Santa C l a r a , 
casi lo hace en estos párrafos , 
tratando de lo que dichos Secre-
tarios representan: 
Los dos generales de verdad y el 
auditor general señor Fre.yre, la fuerza 
efectiva con que se pretende contrarres-
tar la candidatura del general José 
Miguel (jiómez. 
E l sefior Ernesto Castro, la transac-
ción con los matanceros que amenaza-
ron con unirse á los villaiefios si no se 
les daba una cartera. 
E l señor Yero, un acto de filantropía. 
E l señor O'Farrill, una satisfacción, 
tal vez la única, que ha logrado el gru-
po habanero. 
Natural nos parece que exista entre 
los Modelados de la Habana el descon-
tento de que nos da cuenta nuestro Co-
rresponsal telegráfico. Esperaban ellos 
un gabinete que fuera á modo de Sin-
dicato en concurso de acreedores, y se 
encuentran con que cuatro de los Se-
cretarios electos son personas de unos 
impulsos y de una acometividad tan 
manifiesta que, ó mucho nos equivoca-
mos, ó antes de dos meses después de 
haber deshecho todos los molinos de 
viento que encuentren á su paso por el 
Gobierno, se destrozarán entre ellos 
mismos. 
L a Nueva A u r o r a , de Matanzas, 
tampoco ataca al nuevo gabinete: 
se concreta á. decir en s í n t e s i s , 
fiel representante del elemento 
neutro: 
E l acontecimiento que nos ocupa po-
drá haber afectado favorable y desfa-
vorablemente á un número reducido de 
personas; pero lo que es para la genera-
lidad resulta uu hecho indiferente, vul-
gar y anodino. 
Y á transcribir el j u i c i o de E l 
Nuevo Pa(s con este comentario: 
E l colega supone, no afirma, que son 
moderados los sefiores que componen 
el nuevo Gabinete. 
Y tiene razón en íuponorlo, porque 
el moderautismo, como cualquiera otra 
escuela política, se demuestra con he-
chos y no con decir: yo soy moderado 
porque pertenezco á un partido que 
se titula así: 
E l hábito no hace al monje. 
A l monje lo hace la fiel obserTancia 
de las reglas de la Orden. 
V a y a , que no cae con m a l pie la 
obra del C o m i t é consult ivo. 
L a Lucha dice que e l s e ñ o r 
B r a v o Correoso trata de persua-
dir (\ sus amigos de Oriente de 
que el actual gabinete no es ho-
m o g é n e o , de s i g n i f i c a c i ó n mode-
rada, sino el producto de una 
' ' c o a l i c i ó n " de los moderados de 
Occidente con é l (el Sr. Bravo) 
y ios que le siguen, los cuales no 
han perdido su personalidad. 
Si el gabinete e s tá formado 
como creo el colega para trabajar 
la candidatura del Presidente, 
moderado, lo natural es conce-
derle cierta homogeneidad, si-
quiera para ese fin y el de llegar 
á las elecciones. 
Pero, si como otros colegas 
creen, los actuales Secretarios 
es tarán en sos puestos apenas dos 
ó tres meses, el Sr. B r a v o Correo-
so puede que tenga razón , no en 
lo de suponer al gabinete pro-
ducto de un pacto establecido 
entre él y los moderados occi-
dentales, s ino en darlo por hete-
r o g é n e o , porque d e s p u é s de todo 
hay en él , como lo reconoce I m 
Lucha cuando dice que no es 
moderado pnro, elementos libe-
rales m a r c a d í s i m o s y otros cuya 
c las i f i cac ión es t o d a v í a una i n -
c ó g n i t a . 
Y si hemos de juzgar de la 
unidad de criterio por la un idad 
de procedimiento, el que es tán 
observando en estos instantes los 
Secretarios de G o b e r n a c i ó n y J u s -
t ic ia , d e c l a r á n d o s e enemisros de 
todo cambio en el personal^mien-
tras el de Hac ienda real iza una 
completa l impia , quiz í i m u y ne-
cesaria, en su departamento, de-
muestra que la c o m p e n e t r a c i ó n 
de los hombres del poder en un 
s ó l o pensamiento deja mucho 
que desear y que su homogenei-
dad en t é r m i n o s absolutos es, por 
lo menos, discutible. 
Por lo d e m á s , la especie echa-
da á volar por el s e ñ o r B r a v o 
Correoso, que d e b i ó sa l i r do l a 
H a b a n a ú l t i m a m e n t e m u y poco 
satisfecho, se expl ica bien. E s 
necesario seguir v iv iendo del fa-
vpr oficial y si en la Asamblea 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto inofensivo del Aceito de Castor, Elixir Fart* 
górico, Cordiales y Jarabes Cnimantcs. De grnsto apradabie. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cura ia Diar ia y el Cólico Ventoso^ 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos 7 produee uu suefío natural y sala-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madrea. 
fPueáo reccnnendnr de corarón al públicostt «Durante muchos años he recetado su 
Caberla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, FiUdelfia (Pa.) 
Castorla como remedio para dolencias de ios 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONÜR, Chicago(IUS.) 
L o s n i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TI« (T.M U K COMPiJÍT, 77 HTRRAT STKKKT BBtTA TOHI, B. P. A. 
Premiaba con medalla de bronce en la filfima Exoosición do Praís. 
"ra law toKfts robpldft^. tisis v d e m á s énfermeda i fs del pecho. 
3 A R A C E P E C T O R A L C A L M A N T E 
rnpPAT,.^1313 B R E A CODKINA Y T O L U 
Est" jarabe PS 5 S ¡ EDUARD0 PALU FARMACEUTICO DB PARI3 
de los b-iUdm.^o mejor 410 los pectorales couocidos. pues estando compuesto 
NA no exoone -u onrX ,a B R E A 9 * rociados ála O&WBl-
^ C o l S ^ S S ^ V S * gest iones de ia cabeza como sucede 
haciendo desaparecer ¿ u b a l L n ^ S^ííf*?,1^ catarros aSudos ^ cónicos 
asma sobre todo ^ r l h ^ t l ^ T ^ í brün(lui{¡s niíís ÍDtonsilí en e1 
Hdad nerviosa y S S ^ f f S ^ J g ^ ^ ^ W calmar la irritabi-
cansancio. maravillo*), di^mmuyen-io la secreción bronquiaiy el 
p a S ^ 1 ^ e P n ^ i ^ M l L B d ^ L A h ^ í A N C f S A , 62 San Rafael «aquioa * Cam-V o, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas1 de la Islade 
1 M 
provinc ia l de su partido, que l ia 
de reunirse el 14, logra hacer 
creer i sus amigos en el pacto ó 
c o a l i c i ó n que no pudo establecer 
con los moderados de Occidente, 
su influencia en Santiago de C u b a 
p o d r á prolongarse dos ó tres me-
ses m á s , pero no l l e g a r á á las elec-
ciones, á juzgar por todas las se-
ñ a l e s . 
De L a D i s c u s i ó n : 
Un detalle recogido en el rumor de 
las charlas políticas, nos ha hecho pen-
sar con cierto optimismo, sobre la con-
docta futura de eso qne se ha dado en 
llamar umasa neutra;" Dícese que ya 
alienta entre valiosos elementos del a l -
to comercio, la banca y la burguesía de 
sólida responsabilidad, el pensamiento 
de comenzará aportar voluntadas, para 
que no queden aisladas del movimiento 
político general, las clases de más arrai-
go y solvencia del país. Créese que no 
tardaní en efectuarse, entre conocidas 
personalidades, uu cambio general de 
impresiones sobre la idea á qne aludi-
mos, y de alLit del grupo de los fuertes, 
de los reflexivos, de los responsables, 
surgirá, indudablemente, uua columna 
robusta, decidida á hacer campaña por 
algunas de las candidaturas que desde 
ahora se indican-
Es sólo uu síntoma. Pero tras él 
vendrán otros, porque el buen ejemplo 
es siempre contagioso. E l tradicional 
aislamiento á que voluntariamente se 
han condenado loa que pueden dar 
magnífica savia á la Kepública, es lo 
m ŝ funesto qne podríamos consignar 
en nuestra sociología. JSo es verosímil 
que donde el sufragio universal confie-
ro al pueblo todo el poder de dirigir la 
vida pública, renuncien á su concurso 
los profesionales, los banqueros, lospe-
quefioa rentistas, laa clases producto-
ras, que son el nervio de nuestra na-
ción laboriosa. 
Celebraremos qne se confirme 
el rumor del colega y salgan de 
su retraimiento esas conocidas 
personalidades, esos profesiona-
les, e.sos banqueros, e s ó í peque-
ñ o s rentistas y esas clases pro-
ductoras. 
Q u i z á lo hubieran hecho y a si 
no temiesen que al sal ir de sus 
casas se les pida el pasaporte re-
volucionario, y v iendo que no lo 
tienen, se les obligue á retraerse 
de nuevo. 
Mentira parece que al colega 
se le ocurran ciertas cosas, sabien-
do lo que acaba de suceder con 
la e l e c c i ó n de Secretarios y que 
a q u í no se puede ser p o l í t i c o sin 
oler á p ó l v o r a . 
S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso p l a t a , 
y v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o 
C o l o m i n a s , í o t ó ^ r a t o s . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
E l Consejo do Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, se concre-
tó á dar cuenta de la toma de posesión 
de las respectivas Secretarías; habien-
do manifestado el de Hacienda, señor 
Rius Rivera, que había indicado ya el 
señor Despaigne, que empezase á con-
vocar el lúnes á, algunas entidades del 
Comercio y laa Industrias, interesadas 
en la modificación del Reglamento de 
los impuestos, á fin de oir las indica-
ciones que. hagan en el indicado senti-
do, con objeto dé estudiarlas detenida-
mente, para poder resolver esc asun-
to de una manera satisfactoria para el 
Comercio y el Fisco, teniendo á ia vis-
ta también para ser consultados, el Re-
glamento vigente y el proyecto de Re-
gUimento entregado al señor Presiden-
ta de la República, por el Centro de 
( omerciantes é Industriales. 
E l Toniciim Fisiológico de 
Boericke k Tafel es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. E s , en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones. Estimula 
el apetito, ayud? á digerir los 
alimentos, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias. 
E L A N O N D E L P R A D O 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
T0RT0NIS de variadas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nncionale?; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICH^; CHOCOLATE SLPKR10R ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por íiltimff, nn excelenie surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han rufri-
do alteración. 
C- 465 alt 1M 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l acred i tado a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a l b í n y V a l l e . 
APARTADO 6. Teléiw-CACICBDO 
C I E N F U E G O S . 
m m m i 
C Ü̂O xn y t 62-16F 
o a d n DÍ ÍA mm 
En los salones del Centro de Comer-
ciantes, celebró el martes el comercio 
una junta general invitado por el Co-
mité del Comercio, con objeto de dar á 
conocer un proyecto do sociedad pro-
tectora del obrero, que fué aprobado 
después de su lectura con plácemes pa-
ra los iniciadores de la idea. 
ftU Sr. Presidente, D. F . J . Ab«llí, 
pidió á la junta indicara el nombre 
que había de darse al uuevo organis-
mo, y como el Sr. Berriz manifestara 
que siendo una sociedad que se consti-
tuía para auxiliar el trabajo y reci-
biendo de éste los elementos más indis-
pensables para su desarrollo, debía de-
nominarse "Sociedad el Trabajo". La 
Asamblea aprobó la idea del Sr. Be-
rriz, acordándose, por unanimidad, que 
la Presidencia designe comisiones, pa-
ra que en unión del Secretario del Co-
mité soliciten la suscripcióu de las 
obligaciones destinadas al capital de 
fundación de la Sociedad. 
L a Presidencia significó: que el se-
ñor Presidente de la Eepública había 
honrado la iniciativa del Comité, sus-
cribiendo la primera obligación de la 
Sociedad, á la cual deseó la mayor 
prosperidad por el laudable fin que 
perseguía, ofreciendo todo su concurso 
para el bienestar de los obreros. 
Para sustituir á D, Agapito Cajiga, 
que se ausentó, fué nombrado en su 
lugar D. Ladislao Día/. 
La Junta terminó á las seis de la 
tarde. 
D E N U E V A F A Z . 
Desde este simpático y progresivo 
pueblo se nos dá cuenta de la buena 
impresión que ha causado en todo el 
vecindario el proceder del nuevo Cura 
Párroco, D. José Viera, quien, en el 
corto tiempo de residencia que lleva en 
aquella localidad ha sabido granjearse 
las simpatías de todos. 
Como la Iglesia estaba en muy mal 
estado y carecía de lo más necesario, el 
Padre Viera atendió al ornato del tem-
plo, y pensó piéviamente en adquirir 
un armoninm para pagarlo á plazos: 
pero ha sido tan grande el entusiasmo 
que se ha despertado entre los católi-
cos, que rápidamente se ha reunido la 
cantidad de veinte centenes, valor del 
citado instrumento, que pronto resona-
rá eu la Iglesia de Nueva Paz. 
También ha dado gran impulso el 
Padre Viera á las escuelas dominicales, 
á las que acuden muchos niños pobres, 
que además de recibir instrucción son 
auxiliados con ropa y diuero, y estimu-
lados con modestos juguetes. 
Merced ul celo religioso de este pue-
blo, y particularmente de las señoras, 
se está hermoseando la Iglesia, para la 
cnal se han adquirido ya veinte bancos 
y pronto se instalará eu ella alumbrado 
de gas. En fin, que la gestión del Pa-
dre Viera ha comenzado bajo los me-
jores auspicios, merecie.ndo que por 
ello se le felicite, así como al pueblo ca-
tólico de Nueva Paz. 
L A S C A M A R A S 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
menos diez minutos de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyeron dos Mensajes del Ejecutivo, pi-
diendo la coueesióu de los créditos ne-
cesarios para adquirir sellos de correos 
de uno y dos centavos, en vista de estar 
7)róxima á. agotarse la actual exis-
tencia de los mismos; y para crear 
en la Secretajía de Agricultura Indus-
tria y Comercio un Negociado do mar 
cas y patentes internacionales. 
Se leyeron dos proyectos de ley: uno 
del Senado sobre libre importación pol-
las Adnanasde Coba de materiales de 
incendio para el servicio público del 
Camagüey; y el otro de la Comisión de 
Gobierno concediendo un crédito de 
N O H A S 
DOIOBES i m m . 
LA 
O D O N T A I I N A 
Frfpand» s^n íóroiiU 
D R . T A B O A B E L A 
U n a i n s t r a c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a el mo-
do de usarla. 
S e e u c u e u l r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
lí)93 26-10 F 
se enran tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E tu medicación produce ex elentes 
résuliadoa ea el tratamiemto de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil *, mareos, vum tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñí-
mienios, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina j Kai <ar bo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, di-
gl e bien, ammila mis el aliraeatoy 
pronto llega 4 la curación completa. 
Los principales médicos la ricet 41. 
Doce años de í-xito c.ecieata. 
Ee vende en todas las botíets de la lala 
í)00 pesos para loa funerales del Bepre-
sentante señor Columbio y otro crédito 
de 2.500 pesas para satisfacer los ha-
beres devengados por los empleados 
nombrados últimamente por la Cáma-
ra, 
Pasó á informe de la Comisión de 
Códigos una proposición de ley referen-
te á que sólo serán válidas y dicaces en 
la República, las concesiones ó privile 
gios que bayan sido otorgados por me-
dio de una ley. 
A la Comisión de Tnstrncción Públi-
ca se mandó una proposición del señor 
Neyra relativa á que los cubanos que 
hayan obtenido título profesional en 
las Universidades españolas hasta el 
año de 1902 inclusivo, uo uecesitaráu 
revalidar su título para que tengan va-
lidez legaí. 
A propuesta del Sr. Portuomlo se 
acordó consignar en acta el sentimien-
to que ha producido en la tlámara el 
fallecimiento del señor Colurabié, po-
niéndose ademís de pie todos los Ke-
preseutantes en señal de duolo. 
Seguidamente se constituyó la CJÍ 
mará en sesión secreta para aprobar 
varias cuentas, reanudándose pocos mo-
mentos después la sesión pública. 
Por 27 votos contra 13 se acordó, á 
petición del señor Masferrer, que con -
tinuen tramitándose en la próxima le-
gislatura, los asuntos que no se hayan 
terminado al expirar la actual. 
E l Sr. Betancourt Manduley pidió la 
suspensión de los preceptos reglamen-
tarios á fin de que se discutiese uu pro-
yecto de ley del señor Maza y Artola 
concediendo un crédito de 8,529 pesos 
45 centavos para la adquisición de se-
1 los de correos. 
E l presidente Sr. García Cañizares, 
manifestó que uo podía someter á la 
consideración de la Cámara la anterior 
proposición, por que envolvía la revi-
sión de un acuerdo de la misma de dis-
cutir con preferencia otros asuntos. 
l ío conforme el señor Maza y Artola 
coa la resolueióu de la presideucia, 
apeló de ella á la Cáma.-a. E ! señor 
Oarcfa Cañirares suplicó entonces al 
Vicepresidento, señor Castellanos, que 
ocupase aquel puesto, pues deseaba 
combatir la proposición de que se sus-
pendiesen los preceptos reglamenta-
rios. 
Terminada la votación, el señor Cav 
tellanos manifestó quo el resultado ha-
bía sido el siguiente: 24 votos á favor 
de la resolución de la presideucia y 22 
en contra. 
El señor Maza y Artola preguntó 
después en qué forma aparecían votan-
do los señores Albarráu y lietanconrfc 
Manduley, y como el secretario, señor 
Rodríguez Acosta, iuformaso eu senti-
do afinnativo, pidió el señor Muza y 
Artola que se rectificase la votación, 
pues lo habían hecho negativamente. 
Próxima á espirar La hora reglamen-
taria, propuso el SAffor Vil hiendas (don 
Florencio) quo se prorrogase la sesión 
hasta las seis, á lo que no accedió la 
Cámara por i'T votos contra 13. 
Acto seguido se levantó la sesióu. 
Para esta tarde, á las dos, se ha con. 
vocado á una sesióu extraordinaria coa 
objeto de resolver algunos proyectos 
del Senado. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques eu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
L A Z A F R A 
Hasta el día 5 se habían recibido 
en Cárdenas por el ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro, los siguiente» frutos da 
la zafra actual: 
Sacos de azilcar 737,892 
Bocoyes de miel 22,825 
Eesalta de la comparación con ia an 
terior, que se han recib:do 180,400 sa 
eos y 688 bocoyes más en esta zarra. 
¿ D e d o n d e p r o c e d e 
e s e m a r a v i l l o s o 
p o d e r c u r a t i v o ? 
E ! mundo está asombrado ante las sorprendentes curaciones llevadas á 
cabo por el Prof. Mann 
Cora e a f w á a d e s llamadas iacorables 
Médicos, Sacerdoíes, personas de todas profesiones, declaran como éí ha 
curado ciegos, cojos, paralíticos y muchas otras personas que estaban 
a) mismo borde del sepulcro 
Consa'ías j consejos gratis para los eafermos 
E l Prof. Mann ofrece consultas y consejos, absolutamente gratis, á todos 
aquestos padeciendo de cualquier enfermedad 
o 4¿2 1M 
G. A. MANN 
cuyo atesta " wa echad© una luz tan viva 
sobre la Radiopatía 
Hombres, mujeres, itores, maestros 
y saeenlotca de todaa paites del país, 
esfcán asombrados ante las maravillosas 
curaciones llevadas á cal o por el profesor 
Mnnn, descubridor de Radiopatía. 
El no emplea drogas en sus curaciones 
cura por medio de Ciencia Cristiana, 
n Osteopatía, ni Hipnotismo, ni Cura 
Div a, sino por una sutil fuerza física. 
natUi en combinación con ciertos re-
medios magneto-vitales que contienen los 
verdad elementos de vida y salud. 
En una reciente conversaciónsele pidió 
al profesor Mann que invitara á todos 
aquellos que sufrieran de alguna enferme-
dad, á que le escribiesen ó visitasen para 
que él los curara. 
"Algunas personas han declarado'r dijo 
el profesor Mann, "que los poderes que 
poseo son sobrenaturales, me llaman ol 
Curador Divino, El Hombrt; de los Pbderee 
Misteriosos. Eso no es así, yo curo porqu» 
conozco y entiendo la Naturaleza, porque 
empleó las sutiles fuerzas de ella para res-
tablecer e! sistema y restaurar la salud." 
"Pero al mismo tiempo, yo creo que 
al sabio Creador no me hubiera dado la 
oportundidad de hacer los descubrimien-
tos que lie hecho, ó la| liabilidad para 
desarrollarlos, si no hubiera intentado que 
yo debería usarlos en bien de la humani-
dad. Por consiguiente, yo siento que e« 
m: deber el dará todos aqueHosqne sufren 
los beneficios de la ciencia que practico." 
"Deseo decir á todos aquellos que sufren, que pueden escribirme confidenciannente, 
y que absolutanu uto gratis diagnosticaré sus respectivos casos, y les expliearí como 
por medio de un sencillo tratamiento en el hogar, el cual garantuo, pueden ser rad;. 
cálmente curados." 
"Xo me importa cuan graves ó serios parezcan sus casos, lo que deseo es que m» 
escriban, para de ese modo poderles hacer un bien." 
Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo médico por las maravillosas 
curaciones llevadas á efecto por el profesor Mannt que varios doctores fueron nombra-
dos para investigarlas. Emre estos doctores se encuentran los doctores Herrer y 
Dorán, ambos famosos médicos y cirujanos. Después de una penosa investigación, 
éstos doctores quedaron tan asombrados ante la gran influencia y grandiosos poderes 
del profesor Mann v la marviliosa eficacia de Radiopatía, que voluntariamente rom-
pieron toda clase de compromisos, y abandonaron los métodos de tratamiento que 
hasta entonces habían usado, para dedicarse exclusivamente ¿ asistir al profeso-
Mann en su grandiosa y noble labor en bien de la humanidad. 
Con el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mann eminenteí 
médicos están de acuerdo en que, por fin, el tratamiento y cura de las enfennedadcB 
ha queoado reducido á una ciencia exacta. «""vo 
Mas de 10,(XI0 personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasado* 
por medio de Radiopatía, el maravilloso descubrimiento del profesor Mann. 
Algunos estaban ciegos otros sordos y algunos paralíticos que apenas podían rao 
verse i tan grande era su desgrada! Había quienes padecían de Mal de Bnght enfeí. 
medad del corazón, tuberculosis pulmonar, y muchos quienes habían sido decíarados 
incurables. Otros nadecía» de los ríñones, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio, 
neuralgia, constipado, reumatismo y algunas otras por el estüo. Algunas eran adSttu 
Ala embriaguez, morfino-manía v otras malos vicios. ^ 
No hace mucho tiempo ciue Juan Adams, residente en Blakesbury, la. quien naon 
estado cojo por más de veinte años, fué sanado por elprofesor Mann sin operación de 
ninguna dase. Como por Ja misma época, la ciudad de Rochesterse levantaba asombra 
da ante Ja curación de uno de sus ciudadanos más antiguos, Mr. P Wrieht quion por 
espacio de muchos (años ^había estado parcialmente ciego. E l señor j ! E Kneff 
residente en Millshurg. Pa., quien durante algunos años había estado sufriendo de una 
catarata en el ojo izquierdo, fué curado rápidamente por el profesor Mann sin ninguna 
clase de operación. De Ixmsport viene la noticia del restableciminto de la señora 
Alaria Ercher, quien por espacio de un año había estado compJetamente sorda 
De la señora E . Abdie de Omaha, Neb., vienen estas agradables impresiones: "Ha-
bía estado sufriendo por espacio de catorce años, sin que ninguno de los siete doctorea 
aue durante mi enfermedad consulté pudiera encontrar alivio á mis males Después 
de haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del profesor 
Mano, me encuentro perfectamente bien." 
El señor G. W. Savage, quien no solamente estaba parcialmente ciego y sordo, sino 
á las puert as de Ja muerte A consecuencia de una grave complicación de enfermedades, 
quedó perfectamente restablecido después de haber estado sometido por algunc- días 
al tratamiento radiopático del profesor Mann. & 
Cuando Radiopatía es empleada proniamente y en combinación con los remeaíos 
adecuados, no sólo cura una sino toda clase de enfermedades. Si usted está enfermo, 
no importa que enfermedad le aqueje, ni quien Je diga que no puede ser curado, escriba 
a) profesor Mann describiéndole Jos principales síntomas de su dolencia y eJ tiempo 
que Jia estado sufriendo, oue él tan pronto como reciba su carta diagnosticará su caso y 
le dirá de que enfermedad está usted sufrícndo, v Je preacribráel tratamiento que con 
toda seguridad ha de devolverle la salud. Esto no le costará á usted absolutamente 
Bada. • 
El profí̂ or ¡tfann también le enviará una copia de «u nuevo libro titnl»do T A«? 
FUERZAS SECRETAS DE LA NATURALEZA.—"Como curarae y curar á otnw'* 
Este libro dá á conocer exactamente como eJ profesor Mann cura toda clase de en-
fermedades; enteramente describe la naturaleza de su maravilloso descubrimiento v 
explica como usted puede llegar á poser este gran poder magnético para curar á \ í 
enfermos. ; 
El profesor Mann no pide un sólo ccnta.yo por sus servicios en conexión con esto; 
usted loa recibirá absolutamente gratis. El ha heclio un gran descubrimiento v desea 
dailo á conocer á todos Jos enfermos para que puedan recuperar las perdidas fuerzas 
V sarud. • «• i~ 
• Todas ln*^.municac»cionps qne contegan la descripción de los síntomas de BU cn-
fermeaad deben Jlevar Ja palabra "Personal" Escriba su nombre v dirección con rou-
clia ciaridad. ' 
Todas las cartas deben ser dirigidas al uro'esor G A. VIman. Dcri 3 • ¿A. Koch^Ur, 
Acw-iork. Lstauos Lnidorde Améríc». 1 > - >» 




P A R A E L 
D I A J U O V E L A M A É n f J 
Madrid lode Febrero de 1905. 
La mayor parte de lus invenciones 
industriales, ó una gran parte al menos 
tienen por objeto utilizar las fuerzas 
de la naturaleza. 
Colocar por ejemplo, una turbina en 
una caida de agua para movilizar el 
número de caballos de vapor que la 
caida de agua representa; „ , . 
O encerrar en una ensenada de ia 
costa la marea creciente, hasta que Ile-
cue á su üivel más elevado, convir-
tiéudola en una verdadera caída de 
agua cuando la marea desciende; 
O presentar las aspas movibles 
un molino á la acción del viento; 
O arrojar combustible en el hogar de 
una máquina de vapor para aprovechar 
la combustión, es decir, las calorías 
que resultan, en evaporar el agua de 
la caldera, cuyo vapor ha de trabajar 
después en los cilindros; 
O imaginar receptores especiales que 
recojan el calor del sol. . 
En suma, como decíamos al pnuci-
pio, salirles al paso á las fuerzas natu-
rakss, separarlas de su cauce exponía-
neo, y hacerlas trabajar en la Indus-
tr ia; todo constituye una gran parte de 
las invenciones modernas, y su objeto 
no es otro que aprisionar las potencias 
de la Naturaleza, reducirlas al estado 
de servidumbre y hacerlas trabajar en 
provecho del hombre. 
EH la conquisla más legítima dado 
que otras conquistas lo sean. 
La conquista de la fuerza. 
Pero este gran problema se divide 
en otros dos. 
El problema cieníílieo. 
KI problema económico. 
I'J. primero tiene una importancia 
capital. Ks el fundamento de la solu-
ción del problema definitivo, porque 
utiliza en provecho de la humanidad 
tós leyes de la Xat a raleza. 
Contra estas leyes no es posible i r 
sin CHer en lo absurdo. 
Pero no basta (pie la invención sea 
cientííicamento exacta para que sea 
prácticamente, ó si se quiere indus-
trial mente, útil. 
Lu utilidad dependo del coste. EJ 
coste se mide por dinero. Y el dinero 
es la medida, ó digámoslo en términos 
míiteiiiáticus, es una función del traba 
jo humano. 
,Si para obtener una máquina de va-
por de diez caballos, ha sido preciso 
qne iodos ion que hnn tomado parle en 
su construcción hayan consumido y 
consuman más de diez caballos, ha-
ciendo el cálculo como debe hacerse, 
es decir reduciendo los intereses á t ra-
bajo, y este prohiema-es-algo compli-
cado) podría suceder que la invención 
con ser científicamente admirable, fue-
se prácticamente imposible, ruinosa y 
absurda. 
Fijemos hiou las ideas. 
Sopon^amos que la máquina de va-
por está á mucha distancia de los cria-
deros de combustible, que los obreros 
han de traer el cok á. hombros, y "jue 
por aida caballo de vapor que la má-
íiuiuu da, necesiten aquellos obreros 
iesaiTollar cinco caballos fuerza mus-
jular con la fatiga y el agotamiento de 
fida qim esto supone. 
Piles en esta hipótesis con ser la in-
vención admirable, será no solo impo-
sible, sino absurda para el progreso de 
la humanidad. 
Toda invención, para ser útil, debe 
dar más de lo que cuesta, debe ecouomi-
zar trabajo humano. Hecho el balance 
entre cantidad de fuerza creada ó me-
jor dicho utilizable y de fuerza consu-
mida, es preciso que la primera sea 
superior á la segunda para que el i u -
vento sea provechoso. 
Trabajar con un trabajo de cinco ca-
ballos de vapor, para crear uno, es de-
«atino probado y hasta es suicidio. 
Iv>io parece tan evidente que sólo el 
recordarlo pudiera calificarse de can-
di dez. 
Y no obstante, ¡cuántas veces se ol-
vida, y olvidan los gobiernos v olvidan 
los pueblos este axioma, que alguien 
llamaría perogrullada social! 
El progreso de la humanidad se ba 
realizado, consumiendo el hombre una 
santidad de trabajo inferior al que de 
este modo crea. El remanente es la ven-
laja, la ganancia, el avauce de la c iv i -
llZyC1 recuérdese que estamos tratando 
del problema de la producción de faer-
M que es uno de los más importantes, 
aunque no el iluico de la Industria. 
' Ahora bien, el axioma, que ennucia 
mos antes, se aplica invariablemente y 
en los mismos términos á todos los 
eiemplos enumerados al principio de 
este artículo. Para desarrollarlos por 
completo necesitaríamos acudir á las 
leves de la economía política, ciencia 
tan firme como desdeñada en los días 
que corren. Ciencia eminentemente ma-
temática y que es la verdadera mecáui-
ca racional que impera en los proble-
mas económicos. 
Pero no nos separemos de nuestro 
objeto ' y volvamos al últ imo de los 
ejemplos que antes presentamos, por-
que encierra mucha eusefíanza y aclara 
varios de los conceptos anteriores. 
Volvamos á las máquinas solares. 
Que el sol derrama, en forma de l lu-
via de fuego, sobre la superficie de la 
tierra, una cantidad enorme de energía, 
representada por millares y millones de 
caballos de vapor, es un hecho clarísi-
mo, plenamente demostrado, y hasta 
puede reducirse á peso y medida. 
Es posible decir, con bastante exac-
titud, "la catarata del sol al caer sobre 
la tierra, representa, en cada hora, tan-
tos millones de caballos de vapor/1 
Es, en suma, una energía disponible 
muy superior cuantitativamente á to-
das las energías hoy conocidas. 
l i e aquí un primer hecho y una fuen-
te de potencia industrial que el hombre 
conoce hace tiempo. 
Hemos explicado en otros artículos 
que existen diferentes receptores sola-
res: unos en que se emplean espejos; 
otros, en los que se disponen cajas de 
hierro, con cierta cantidad de agua, 
pintadas de negro dichas cajas y cu-
biertas por tejadillos de cristal; otros 
autores emplean pilas termo eléctricas 
con las soldaduras pares, por ejemplo, 
puestas al sol, y las soldaduras impares 
á determinada profundidad del suelo; 
y aún pudiéramos enumerar otros di 
versos medios físicos ó químicos de re-
coger la fuerza del sol. 
En resumen hay, al menos en teoría, 
muchas clases de receptores solares, ó 
sea de aparatos para recoger la fuerza 
solar y convertirla, ya en vapor de agua 
ya en vapor de otro líquido, ya en co-
rriente eléctrica. Pues el sistema de es-
pejos se ha empleado diferentes veces. 
La primera, en una de las exposiciones 
de París, y después ó poco antes de esta 
fecha, eu Argelia se utilizaron tales 
aparatos para sacar agua de un pozo. 
Recientemente eu Australia ha funcio-
nado, y no sabemos si funciona todavía, 
una instalación de alguna imporlancia. 
De suerte que los dos primeros tér-
minos del problema no ofrecen duda. 
El calor solar representa una fuerza 
enorme; y está demostrado teórica y 
prácticamente que puede recogerse y 
utilizarse. 
Pero admitido esto, ¿se dirá que he-
mos resuelto el problema desde el pun-
to de vista de la industria? de ningún 
modo: falta el cálculo que antes indi-
cábamos: falta demostrar, que la fuer-
za obtenida es superior á la fucr/.a que 
se consume; ó dicho con más exaciltud, 
que el coste del caballo de vapor es in-
ferior al" precio corriente, de este pro-
ducto. 
Mientras esto no ge demuestre y so-
bre esto no hemos vislo ninguna de-
mostración, el problema industrial no 
puede darse por resuelto. 
Fijemos las ideas por medio de algu-
nos números. 
Supongamos que la unidad de fuerza 
en una localidad es de 700 pesetas. 
Supongamos que el coste del recep-
tor solar por cada unidad de fuerza 
recogida es tal, que su interés, al tipo 
corriente, es de 1,000 pesetas para el 
mismo tiempo; pues tendremos una 
pérd ida evidente de 300 pesetas, al 
querer aplicar el uuevo invento, y la 
solución del problema industrial será 
totalmente ruinosa. Nadie adquiere 
por mil lo que pueda obtener por sete-
cientos; y poco importa que el receptor 
solar se extienda á mayares superficies, 
porque así sólo se conseguirá aumentar 
la pérdida. 
Fácil nos sería precisar el cálculo con 
números tomados de la realidad: basta 
la demostración esquemática que hemos 
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dudo, para demostrar que el problema' 
es imposible en cetas condicioues. 
¿Pero se han hecho alguna vez estos 
edículos en la forma qne indicamos! 
Creemos que no, y la cuestión vale 
la pena de ser estudiada. 
* • 
Todo lo que precede tieue por objeto 
recordar, como indicamos al principio, 
que una gran parte de las invenciones 
industriales se dirigen al objeto prefe-
rente y fundamental de hacer entrnr 
eu acicón y utilizar en la industria las 
fuerzas naturales. 
Y aun pudiéramos agregar que cuan-
do ya se utiliza alguna do estas fuer-
zas, otro gran número de invenciones 
se dirigen á sacar el mayor partido de 
estas nuevas conquistas, es decir, íl 
que el rendimiento sea el mayor posi-
ble. Porque, es claro, que si una cata-
rata, por ejemplo, representa veinte 
caballos de vapor, numero obtenido 
multiplicando la masa de agua que cae 
eu un segundo por la altura de la caída, 
el receptor liidráulico que empleamos 
no porá recoger toda esa cantidad de 
energía y siempre habrá una pérdida. 
Se perderá, por ejemplo, el cincuen-
ta por ciento, utilizándose de los veinte 
caballos, sólo diez. Ó se perderá un 
cuarenta, ó un treinta, 6 un quince por 
ciento, y así sucesivamente, aunque 
sin llegar nunca á utilizarse la cifra 
total de los veinte caballos. 
Precisamente, para aumentar la del 
rendimiento, es para lo que se han ido 
perfeccionando los receptores hidrául i -
cos y para acomodarlos, además, á to-
das las necesidades y circunstancias de 
cada problema. Y así se han ido in-
ventando, á partir de las ruedas de 
choque, las de paletas cuevas, en que 
el agria entra sin choque y sale sin ve-
locidad; las ruedas de cajones, y, por 
último, las turbinas de diferentes cla-
ses. 
Pues lo que hemos dicho de los re-
ceptores hidráulicos, pudiénunos repe-
t i r ahora de todas laí máquinas de 
fuego, qne son receptores de la poten 
cia calorífica, ó si se quiere de la ener 
gía que se desarrolla en la combustión, 
que también es una especie de catara-
ta, como explicamos hace mucho tiem-
Tenemos en este segundo ejemplo 
desde las primitivas é imperfectas má-
quinas de vapor hasta las modernas 
máquinas Compound y hasta las mis-
mas turbinas de vapor con sus recien-
tes perfeccionamientos. 
Y siempre siguiendo la misma serie. 
El descubrimiento do la fuerza natuial; 
un receptor que la recoja; y una faena 
constante para mejorar cada una de 
estas clases de receptores. 
Pero con todo ello, hasta aquí no 
hemos habltido, más que do la produc-
ción de fuerza. Verdad es que la fuerza 
es el alma de la Industria, como que 
todas las Industrias, segúu hemos ex-
plicado en muchas ocasiones, tienen un 
fondo común y caracteres constantes. 
Todas ellas reproducen este hecho: 
Fuerzas que recorrea camino y así todos 
los trabajos humanos en el orden natu-
ral se miden por esta unidad única el 
kilográmetro; es decir, un kilogramo 
trabajando á lo largo de un metro. 
Pero si una gran masa de invencio-
nes se dirigen á producir energías, otra 
gran masa, la definitiva, tiene por ob-
jeto producir algo capaz de satisfacer 
necesidades humanas.. La agricnltura, 
la ganadería, la conducción de aguas, 
la íábric.a de hilados ó de tejidos, la 
industria de los transportes, la indus-
tria del alumbrado y de la calefacción, 
y así sucesivamente en serie inter-
minable. 
Pero, adcnu'is de estas necesidades de 
la raza humana, que son, por decirlo 
de este modo las primitivas, albergue, 
alimento, agua, luz y calor, hay otras 
muchas, que son si se quiere, refina-
mientos de las primeras, ó nuevas ne-
cesidades do lujo, que constantemente 
crecen y se extienden y dan motivo á la 
creación de multitud de industrias. 
Entre la necesidad y el lujo, no hay, 
en rigor, una línea divisoria, que para 
el que vive eu cavernas, lujo es una ca-
balla, y para el que se alumbra con 
teas de resina, lujo espléndido ó inusi-
tado, es el candil; y la carne asada es 
lujo y refinamiento culinario para el 
que se alimenta de frutas ó raices; y es 
lujo una fogata para el que busca calor 
eu un montón de paja. 
Y en cambio, ¡qué mísero es el can-
di l , aunque sea de cuatro mecheros si 
se compara con la lámpara eléctrica! 
¡Qué pobre es el brasero, aunque sea 
casi de nuestros días, si se pone á la 
par, no ya de la calefacción eléctrica, 
sino de la calefacción por agua calien-
te! Y sólo en la cocina, la inspiración 
pr imit iva de pastores, amás do casa y 
cocineras de aldea, puede competir con 
los prodigios de los modernos cocine-
ros; pero es porque la inspiración de la 
musa popular supera en el arte y en la 
cocina á los sabios amaneramientos de 
la poesía aristocrática. 
La moderna civilización, ha desarro-
llado un número inñuito de necesida-
des, y para satisfacerlas, la Ciencia y 
la Industria, han reunido su esfuerzo. 
La ciencia, con ser lo más alto, no 
desdeña á los humildes, antes bien, 
acude en su ayuda, noble carácter de la 
verdadera aristocracia. 
De todas estas necesidades domésti-
cas, unas pequeñas y minuciosas, otras 
de verdadera importancia, pensábamos 
hablar en esta crónica; pero al fin he-
mos llegado, cuando llegamos a l fin del 
artículo, por habernos detenido sobra-
do tiempo en los preliminares para to-
mar la embocadura, como se dice vul-
garmente. 
De todas maneras; como el asunto 
tiene más importancia de la que á pr i -
mera vista pudiera creerse, por tra-
tarse de multitud de problemas, algu-
nos do ellos verdaderamente difíciles, 
preciso será, que dejemos el exclareci-
mlento completo de la materia, para el 
próximo artículo. 
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Con molivo tle un folleto publicado por 
líi monea de elfcnítíéi Manumn, do Ifa-
vamia, cerca de Con^letou (Iiurlaterra) la 
Secretaría de Estado pidió informe acerca 
del particular al éeñor Zéndcpui. que es 
actualmente, y con carácter interino, En-
cargado de Nesncios de Cuba en Lon-
dres. Dicho seílor ha contestado con el 
si-uiente informe, para cuya publicación 
ha sitio autorizada la Directiva de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos: 
Seflor .Secretario. 
Tengo el honor de referirme á la nota 
de la Secretaría de Estado (Comercial) 
número 1(528, del 4 de Octubre último, 
donde usted ha tenido ti bien darme tras-
lado de una denuncia hecha por el señor 
Cónsul Honorario de la República en 
Southampton, de un folleto que reparte 
la fábrica de cigarros Marauma, de lía-
vaima, rcrca de Congleton, Inglaterra. 6 
indicarme que investigue detalladamente 
el asunto, é informe lo que crea más con-
veniente para evitar el perjuicio que ¿ 
nuestra.industria pudiera ocasionar la fá-
brica aludida. 
l í e leído con cuidado el folleto "The 
World's Choicest Product" de los Messrs. 
A. Andriamis & C?, duenosde la denun-
ciada fábrica, así como los anuncios que 
publican en los diarios; he comprado y 
fumado sus cigarros, y, después de con-
siderarlo todo bien, creo que puedo in-
formar á usted que esos cigarros y anun-
cios no han de perjudicar al producto y á 
la industria de nuestro país más que tan-
tos otros cigarros y anuncios de tabaque-
ros que se lanzan al mercado por los riva-
les, que son legión, de ese giro comercial. 
Usted se servirá encontrar muestras de 
los más escogidos cigarros que la fábrica 
de Afarsiima produce, los que ella llama 
"de lujo", en la cajita que envío bajocu-
bierta aparte, y la mera vista, que no ya 
el gusto y su falta de aroma, bastará pa-
ra convencerle de que un connrtisseur no 
podrá j amís confundirlos con los haba-
nos. Y es el connaísseur, segán firme-
mente pienso, el único consumidor á 
quien á nosotros nos importa satisfacer. 
Los cubanos poseemos en el tabaco 
habano lo que los economistas llaman un 
monopolio natural. La minoría dichosa 
de este mundo, la que puede por su dine-
ro educorse el gusto y regalarse con lo 
que es raro y costoso, es la que solo com-
pra el cigarro habano, porque hace mu-
cho tiempo, que se ha justificado la exce-
lencia incomparable de la hoja que en 
ninguna jparte más que en ciertas vegas 
de unos pocos ríos de la Isla de Cuba, co-
sechan con tanto trabajo nuestros pacien-
tes labradores, y que solo arrollan á la 
perfección nuestros artesanos, porque tie-
nen, quizá, en los dedos una maestría 
hereditaria. No basta en verdad que 
fabricantes extranjeros interesadas di-
gan en sus anuncios que los aluvio-
nes del Rio Hondo y San Juan y Martí-
nez se han deteriorado, y que en remotos 
rincones del mundo se ha descubierto una 
nueva Vuelta Abajo; dichoso ha mil ve-
ces: preciso es también probarlo, y mal 
se hace esto presentando el comiaissear 
Marmmas como esos que envío que, de 
lujo y todo, no pasan de ser evidente-
mente cigarros de una clase muy ordi-
naria. 
Así pueden venderse baratos, sin que 
su baratura constituya una atracción pa-
ra los comiaisseur, quienes saben que el 
alto precio de los habanos, como el délos 
"grands vins" de la Francia, no es más 
que la necesaria justificación do una ex-
quisita industria sobre una exclusiva su-
perioridad natural- También así pueden 
estamparse en los anuncios del Marsiima 
recomendaciones más ó menos reticentes, 
como habrá observado usted, de notables 
militares y clérigos, y otros, sin que den 
más resultados que convencer al connuis-
seuq del hecho cierto de que un hombre 
puedo adquirir celebridad por muchas ra-
zones, aunque tenga bárbaro el gusto en 
materia de tabacos. Por lo demás, fortí-
simas dudas pueden abrigarse de que 
Lord Kitchener, do Dhartum, que está 
en la India ahora reorganizando el Ejér-
cito y naturalmente deseará hacer un pe-
queflo servicio á. los industriales de la 
Península, fuma las salitrosas tagarninas 
de Afarsuma con preferencia á los delica-
dos ejemplares de maestras famosas mar-
cas de la Habana. 
Si usted no considera equivocadas las 
observaciones precedentes, admitirá la 
conclusión natural de ellas, á saber: que 
no conviene á nuestro interés dar á estos 
tabaqueros ingleses, de extracción levan-
tina, como su nombre lo demuestra, más 
importancia de la que realmente tienen. 
Parúcemo que cualesquiera procedimiento 
que para hacerles callar, ó para corregir-
Ise el dicho, se tomase por iniciativa ofi-
cial;cubana, resultarían sólo en ventajado 
ellos, pues claro está que lo que buscan es 
anunciarse, y ellos saben que la mayoría 
del público- le gros public, thc milion— 
no ha fumado, ni fuma, ni fumará los ci-
garros finos de la Habana. Su negocio 
de ellos, á juzgar por los anuncios de dia-
rios que acompaño, es vender al menudeo 
cigarros á uno, dos y tres peniques cada 
Practica todas las operaciones de la 
beca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos Jos sis-
tomas. 
Dentaduras de PUENTE en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los días de 8 á 5 . 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
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E L MEJOR P A R A A F E I T A R S E 
Produce una jabonadura abun-
dante, j de spués de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
las asperezas del cutis. 
CÜ1DAD3 CON LAS FALSIFICACIONES 
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uno. Indícalo tambión el hecho de que 
sólo se encuentran las marsumas de estos 
precios populares en las tabaquerías de 
la ciudad, y que los llamados de hijo, cu-
yas muestras envío, hay que pedirlos á 
la fábrica. La oferta simultánea de un 
cigarro comparativamente caro, queso 
alega ser tan bueno como el de más fa-
ma, es una treta de anunciante para acre-
ditar la marca de los que en realidad tra-
ta de vender. 
Cuanto al abuso del nombre " l í a v a n a " 
¿cómo impedirlo? En primer lugar, pa-
rece encontrarse en este caso bren escuda-
do contra los efectos de una acción legal, 
por el aditamento de "Near Congleton, 
England"; y luego, disculpable sería que 
el juez británico supusiera que los Messrs. 
I I . Adriamis & Q9, después do haber de-
nunciado con tanto rigor el producto de 
la Habana, no por malicia, sino por ca-
prichosa broma llamaron " l í a v a n a " á la 
fábrica propia: que si su ánimo hubiera si-
do engañar, habrían llamado habano al 
producto mismo, y puntólo & vender en 
cajas con las marcas do los hierros y los 
bofetones falsificados, como se hace en otra 
nación- El hecho.es que tenemos que re-
signarnos al abuso del nombre "habano", 
como se han resignado los franceses á ver 
en las cantinas del viejo y nuevo conti-
nente rotulado "Cognac" al veneno que 
destilan délas patatas en otro país distin-
to del suyo. Esto, si nos queremos ad-
mitir que justificunios el uso de la pala-
bra "habano", ya que exportamos la ho-
ja conque se hace. Pero, afortunadamen-
te para los monopolios naturales de Fran-
cia y Cuba, las falsificaciones se venden 
baratas, y existe una dichosa minoría en 
ambos mundos nutrida de coniiuiéseurs, 
i que pueden y quieren pagar largos dine-
ros por los productos purísimos que saben 
apreciar. 
No hay duda de que la facilidad de ob-
tenerlos y el hábito de consumirlos, han 
hecho que muchos extensos mercados 
prefieran para pipas y cigarrillos otros 
tabacos que los "cubanos"; y aun podría 
hacerse investigación para dejar resuelto 
si alguna hoja de las Indias Orientales, ó 
de cualquiera olra parte, es igual 6 mejor 
que la de tantas comarcas de Cuba, la de 
Vuelt-t Abajo aparte. Mas á estos pun-
tos entiendo que no se refiere la denun-
cia del seflor Cónsul de Southampton, ni 
la nota de usted á que tengo el honor de 
con traerme. En todo caso toca al go-
bierno y á los industriales y comerciantes 
cubanos, hacer para acreditar y vender 
estos productos suyos de segunda ó infe-
rior clase, cuanto hacen el.gobierno y los 
industriales franceses, con ciencia y pa-
ciencia admirables, para dar buena salida 
á sus vinos medianos y aun ordinarios. 
Para concluir el informe que usted se ha 
servido demandarme, creo que debo rei-
terar que la denuncia consular no justifi-
caría la dificultosa persecución legal de 
anunciantes que se encuentran, así como 
los que les han dado "testimoniales", 
fuera de la jurisdicción de nuestros tribu-
nales de justicia, pues que de la persecu-
ción nada, presumo, se obteddría favora-
ble al interés comercial de nuestro país, 
cuya posición en este particular del taba-, 
co habano es inexpugnable en medio de 
ventajas de suelo y clima, en la maravi-
lla rayana. 
Pero tambión ruego á Vd . que me 
permita agregar con toda franqueza á la 
reiteración ya expresada, esto más: que 
si á los cubanos concierne la defensa de 
su propio bien, la defensa ha de ser por 
el acto de ellos, no por la paralización 
del acto de sus rivales. En la posibilidad 
de lograr ésta no parece prudente con-
fiar, los cubanos solamente han de pro-
bar al connaisseur del mundo que el sue-
lo de las vegas de Vuelta Abajo no se ba 
echado á perder por mal cultivo; que la 
hoja que valo más que su peso en oro 
conserva incólumes todos sus viejos ca-
racteres exclusivos; y que se sigue tor-
ciendo con la antigua sinceridad, dere-
chamente y sin mezcla de otra materia 
distinta, que sólo por ser distinta es in-
ferior. Porque si los refinados consumi-
dores de nuestros habimos—los únicos á 
quienes debemos complacer—notan el 
menor descuido nuestro, entonces sí que 
se destruirá nuestro monopolio natural, 
no á consecuencia de los alegatos de nues-
tros rivales sino de nuestra mismísima 
torpeza. 
Considero también pertinente exponer 
que ningunos maestros podríamos tener 
mejores en la empresa de defender un 
cuasi diviuo privilegio, que los grandes 
vinicultores franceses. ÍOllos, de cierto, 
no exportarían únasela pulgada cuadra-
da de la Hna hoja Habana, si pudieran 
cosecharla. 
Los señores Barones de Rothschild 
embotellan en el propio Castillo de Lafi-
te hasta la rtltima gota que sacan del 
Aristocrático viñedo, que es ahora, sé-
panlo nuestros agricultores, del mismo j 
tamaño exactamente que era cuando per-
tenecía al Presidente de Segur, l)a;o el 
reinado de Luis X I V , no habiéndose de-
teriorado el suelo, porque lo han cuidado 
hombres dignos de poseerlos... Ojalá que 
eean así^ dignos de la posesión suya, loi 
dueflos de las Vegas de Vuelta Alujo, 
Reitero.á Vd. eí téstinrmio de mis 
más alta consideración. 
(Firmado:) O. ZÉ.VDEÓur, 
Encargado de Negocios, interiuo. 
E L A M I G O D E L M N O 
Escribir un libro para los niños ha 
de ser ocupación agradable en todo el 
que los admira, y más para el que 
siente una profunda simpatía por ellos. 
El problema de la enseñanza es ona 
cuestión de estética infantil: tocar los 
resortes qne muevan la atención del 
niño hablándole de cosas que le intere-
sen; y á este particnlar, mi querido ami-
go el ilustrado doctor don Estéban Bo-
rrero, ha sabido encontrar la fórmula 
do ese gran adelanto pedagógico. Ha 
publicado uno de los libros más com-
pletos y ricos de sustancia que he cono-
cido en la materia. EL amigo del niño, 
que acaba de editar Jm Moderna Poesía, 
es un verdadero prodigio por la cali-
dad literaria de la obra y por su forma 
tipográfica, sus grabados y su excelen-
te papel. Es el libro más apropósito 
para los niños que empiezan á leer. 
En sus páginas ha sembrado el autor 
admirables doctrinas do moral y de 
ciencia, galanamente redactadas en na 
estilo duLcemente persuasivo que ha 
dado ilustre lama á su autor, y que 
desde luego ha de ser un gran aliciente 
para loa niños, que han de hojear en-
cantados aquellas sabrosas páginas. 
J?/ amigo del iriño es ana deleitosa en-
ciclopedia infantil. E l doctor Borrero 
pertenece á la clase de escritores que 
dominan nn vasto campo de conoci-
mientos literarios y cientl/icos. Antea 
de estudiar medicina y literatura cursó 
estudios para ingeniero, y con éstos ad-
quirió eso gusto por admirar la Natu-
raleza y las artes, que es el mejor ador-
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no para la corona del poeta; pues si es 
bello el aspecto exUrior de j a s cosas 
creadas, mucho más rico eu belleza es 
el tesoro que oculta eu su luter or 
cnanto bri l la en la tierra J en el cielo, 
y nadie como el hombre de » 
l e admirarlo y explicarlo, « « d o a ^ 
de i su facultad observadora el don de 
la elocuencia y h poesía. 
SI doctor Burrero, ^ « a d o r ^ m o a 
familia ilustre do P ^ f ^ ' ^ V n . 
bello sexo, como la 'nolv dal lo Juana 
poetisa y pintora, arrebatad.i a la ins 
K ó n en lo más Horido de sus anos; 
jpalce María, que siendo muy joven, 
asombra á cuantos leen sus cantares 
sentidísimos y profundos con un per-
fume de originalidad y reflevion filoso-
fiOfl impropios de sus años; y Lola que 
acribe con una in{reuuidad y encanto 
iusuperables y exhala en sus frasea un 
idralismo arrobador que es gracia en-
vidiable de su estilo: todo este primor 
l ü e n r i o lo hereíluion de su padre en 
quien disfrutan la gloria del sabio pre-
ceptor y maestro car iñoso, siempre 
ate tito al bien de cuantos lo rodean. 
El libro que acaba de d u r á l a estam-
pa el doctor Borrero, responde á en ui-
k> podía esperarse de su noble inspira-
ción y ha de dar sus frutos <MI la ense-
fianza. .Redactado con claridad y sen-
cillez deliciosas, los ameniza con esco-
gidas fábulas y pensamientos de auto-
res clásicos, y con multi tud de bellos 
grabados que dibujaron expresamente 
su hija Dulce M a i í a y el afamado señor 
Henaivs. 
A l felicitar al autor y á cuantos eoo-
tribuyen á embellecer aquel libro selec-
to, he de felicitar igualmente al editor 
don José López, propietario de La il/o-
derna Foesla, que acabsi de enriquecer 
con un libro más la serie de obras pe-
dagógicas de su muy celebrada ga-
lería. La tipografía del libro es admi-
rable y no la superan en ninguna otra 
parte del mundo, y cábele la gloria de 
haber sido el primero en impr imir l i -
bros en Cuba,- que muchos creen im-
portados de fuera por el porteidoso lujo 
artístico y excelente gusto con que los 
presenta López al público. 
No hace falta decir que el libro de 
lectura J¿1 amigo del nifíoy del doctor 
Borrero, fué aprobado por la Junta 
de Superintendentes y que se ha de 
perpetuar como uno de los mejores que 
circulan en las escuelas. 
Así es como se trabaja por la cultura 
y adelanto de esta tierra. 
P. G I R A L T . 
' N E C R O L O G I A T 
Han fallecido: 
En Oíenfuegos, don Knrique Quin-
tana y Mesas. 
En Trinidad, don Manuel Pastor de 
la Peña, A la edad de 70 afíos. 
En 8ancti Spiritus, el antiguo em-
pleado de correos y telégrafos, don Ma-
riano Mollnet v Quirós. 
En Santiago de (.' iba, el doctor don 
Luis Martin y de Castro. 
T s m i i s VARIOST 
• —^—\— 
S.UA: DOS 
Una comisión de la Liga contra la 
Tuberculosis, otra de la Academia de 
Ciencias, el Alcalde Municipal de la 
Habana y su Secretario particular, y 
el Director y Secretario del Instituto, 
estuvieron ayer tarde en la Secretaría 
de Gobernación á saludar al sañor Frei-
ré Audrade. 
DI: GOHKRXACIÓN 
A l Director General de Comunica 
eiones: aprobando permuta de los se-
ñores Eloy Manzano y Blandió Valdi-
via, jefe local de comunicaciones de 
Guáimaro, y segundo auxiliar de la es-
tación de Victoria de las Tunas, res-
pectivamente. 
A l mismo: aceptando ranuncia del 
cartero de Gibara Ramón Pérez Torpea 
y nombrando interino al señor Lorenzo 
pampera. 
A l mismo: aceptando renuncia del 
Administrador de Correos de E m p a l ñ e 
señor don José Alfonso Cruz y nom-
brando al señor dou Francisco Bolaños 
Pérez. 
A l mismo: trasladando al telegrafista 
del Centro de esta capital, señor don 
Luis Nin Mendive, á desempeñar igual 
cargo en el de Camagüey. 
A l mismo: trasladando al telegrafista 
del Centro de Camagüey, señor don Lá-
zaro Navailles Quintero, para desempe-
ñar igual cargo en el Centro Tele 
gráfico de esta capital. 
A l mismo: aceptando renuncia de los 
mensajeros de Jovellanos señores don 
llicardo M a ñ e r o Izquierdo y don José 
Lorenzo Mora López, y nombrando á 
los señores dou Rogelio Cúrvelo y don 
Fermín Hernández. 
A la Secretaría de Haciencía: remi-
tié'idole copia de la resolución * presi-
dencial, disponiendo se saque, á subasta 
el establecimiento de una red telefónica 
en Mariauao y del anuncio de dicho 
acto. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado escribiente de la 
Audiencia de Matanzas el señor don 
José Octavio Visiedo. 
H U E L G A 
Los obreros carpinteros de los talle-
vi s de la Compafiía del ferrocarril de 
< uba, en Camagüey, se encuentran en 
huelga desde el sábado. 
bichos obreros han presentado una 
K u l i c i t u d pidiendo aumento de jornal 
pues siendo la mayor parte oficiales de 
obraa tinas, estimau que se les nao-a 
muy poco sueldo. L & 
t v . i L R IÓX E L E C T O R A L " POR MASO " 
Mesa p r o v i s i ó n a l . 
A fiu de proseguir los trabajes de re-
organización, se cita por este medio A 
Jos afiliados y simpatizadores para la 
Asamblea que ha de efectuarse mañana 
viérnes 10, dando'priucipio á las siete 
> media de la noche, en la calle Ger-
vasio, núm. 17. 
Habana, Marzo 8 de 1005. Luis 
Carbó, secretario. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 271. 
Animales inspeccionados, caballar 
3.0i't;. 
Id . id . vacuno, 527. 
Existencia anterior, í). 
Id . ingresados, 5. 
Inyectados, Maleina, 5. . 
Inyectados, Tuhorculiua, 0. 
Devueltos sanos, S. 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 0. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 0. ' 
Quedan en observación, G. 
Habana 4 de Marzo de 1905—El 
Administrador. 
PAJÍTIDO M O D E R A D O 
Comité del Barrio de Arsenal 
De orden del señor Presidente cito á 
la Directiva para la junta que ha de 
celebrarse el día 10 dol mes actual á 
las ocho de la noche, en la casa calle 
de r á rdenas número 21, encareciendo 
la más puntual asistencia. 
H;ibana 7 de Marzo de 1005. —El Se 
creta, Oscar Nadarse. 
m m J O M A L E S 
- K Ñ A L A M I K X T O S l'AIÍA I I U V 
T K i H U N A l , SUPUKMO. 
¡Sala de lo C i v i l . 
Impugnación al recurso de casasión por 
infracción de ley establecido en el juicio 
de desahucio seguido por don Oliverio 
Agramonte contra don Ignacio Guerra. 
Ponente: señor Mavdayan. Fiscal: señor 
Travieso. Letrados: Ldos. Angulo y Az-
cárate. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en el juicio de desahucio seguido por 
don Manuel Fernandez contra don José 
D. Fundora. Ponente: señor Kevilla. 
Fiscal: señor Divinó. Lelicidos: Ldos. 
Fuentes y Fernández. 
Secretario, Ldo. I l iva. 
Sala de lo C r m d n a l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Marcos Roque en cau-
sa seguida contra Willian George, por 
falsedad. Ponte: señor Gispert. Fiscal: 
señor Divinó. Letrados: Ldos. Corzo y 
La/.Cíino. 
Recurso de casación por infracción de 
ley intorpuesto por el Ministerio Fiscal 
en ctusa contra Juan Maiu beca y otro, 
por incendio. Ponente: sefe r Gispert. 
F i^a l : señor: Travieso. Letrado: Ldo. 
Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIICNCIV 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Dr. don Scb isti'/in Cuer-
vo contra un acuerdo de la Comisión de 
Higiene. Ponente: señor Edelman. Le-
trado: Dr. Martínez Ay;i!a. 
Autos seguidos por doña Felicia San 
Bartolomé contra don Sebastián Sánchez, 
en cobro de pesos. Ponente: señor Pre-
sidente. Letrados: Ldo. Angulo y Ma-
fia?. Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Almagro. 
J U I C I O S O R A L ICS 
Sección 1* 
Contra Aquilino Alvarez, por rapto. 
Ponente: señor Azc/irate. Fiscal: señor i 
< i-pedos. Acusador. Ldo. Cardona. De-




Contra José Salgado, por hurto. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: Arustegui. 
Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Luis M. Pérez, por tentativa 
de robo Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Fcbarte, Defensor: Ldo. Jo* 
rrín. Juzgado, del Oí ste. 
Contra Feiipe A i varee, por mbe. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor I 
Echarte. Defensor: Ldo. Laniur. Ju/,ga-¡ 
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
P o h ' c i a d e l P u e r t o 
Desgraciado accidente 
Ayer al mediodía, el vapor americano 
lAntisinna de la línea de Morgan, que 
procedente de New ()rleans había fondea-
do en puerco á las nueve y media de la 
mañana, se encontraba haciendo su des-
carga hallándose á su bordo inspeccio-
nando los trabajos, el empleado de la ca-
sa eonslgnatária, señor Edúárdp Majoues. 
Dicho señor tuvo la desgracia, en los 
momentos de ser izada una lingada de 
cajas vacías, de ser alcanzado por la mis-
ma recibiendo un fuerte golpe que lo lan-
zó contra la lancha Cárdena*, causándole 
una fractura de pronóstico grave en la 
pierna derecha. 
Domingo de la Concepción Amado, 
encargado de avisar al maquinista para 
que ize óarrie el cabo délas lingadas, que 
se encontraba al lado del Sr. Majoues, no 
recibió golpe alguno por haber tenido la 
precaución de agacharse, al ver venir so-
bre ellos la bogada. 
El mestizo Leopoldo Hevia Palmar, 
vecino de Suárez 81, era el encargado de 
manejar la maquinilla de la descarga. 
Este Individuo manifestó al señor Rio», 
sargento de la policía del Puerto, que se 
constituyó á bordo del LouUiana, que él 
se encontraba debajo del entrepuente é 
hizo fhncionar la maquina para izar la 
lingada, como de costumbre, creyendo 
que no había persona alguna debajo de 
cubierta. 
El lesionado fué conducido en una 
ambulancia, por el vigilante nñmero 5 de 
la policía del puerto A la casa de «ocorro 
dol pnmer distrito donde lo asistió el 
doctor Sigarroa, siendo traslado después 
á una sala de pensionista* del hospital 
AueMro btfiora dé las Mercedes. 
Se noi dice qus Mr. Flannagran, con-
signatario eu esta plaza del vapor Loui-
«tana, se ha hecho cargo do abonar todos 
los gastos qu« origine el accidente que 
na sufrido el seOor Majones. 
Aunque este sefior tiene'su domicilio 
en la calle d« Empedrado número 3 ha 
udo llevado al hospital por encontrarse 
r U o S » ? U 8 e n t e * 0 ^ n s , hace 
IUfln8?íoe»nt0 d,llal?oli<*a del puerto don 
Juau lijos, que también se constituyó en 
lacasa de socorro, levantó arta v dió 
cuenta al Joez wrrcafoadiente 
leí Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Marzo 8 de 1905. 
Temperatura máxima, 27° C. 819 F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 69' F. á 
las í> a. m. 
R o n O X J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves í) de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 95 faiUoa. 
I' Blancos. 
( Azules, 
I'rimera quiniela á seis tanloi. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á W fanfot. 
• í Ulaneos, 
( Azules. 
Segunda quiniela á teté tantos. 
Que, se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será ame.iizado por 
la Banda de la Hencíicencia. 
LA CQMPETII/GRA GADITANA 
m \ u i u c i n m.iros. w a m ? n m m 
Vda . de M a n u e l C i n n a c h o 
e H i j o 
B A M A C L A R A 7, — t i A U ANA 
< 563 '¿u F 14 
Habana, 8 do Marzo de 1905. 
Sr. Director del DIARIO nv. L AMAKINA. 
Presr-nte. 
Muy Sr. mió: 
Como pasajero deííí llagado aqut de la 
Coruña el dia '1 del actual en el vapor 
"Georgia," de la ('ompañia iiamburirue-
m Americana, desearía dar por medio 
de la preseutf un te.-timonio de gratitud 
aK'apitán y á la oíiciolidad de dicho va-
por por el buen trato que han dispensa-
do ú mi mujer Da. Amalia Prieto y Per 
teira, quien durante la travesía dió ú luz 
una nifia con toda felicidad. 
Anticipándole las gnu las por si se dig-
nara publicar estas líneas, -oy de u- -d 




S E R P E N T I N A S 
P A R A C A E N A V A 
F í i b r i c j u l j i s p o r C a s t r a , F e r -
na iMlcz y ( J a . , se v e m l r n <»¡i su 
d e p ó s i t o 
l ü ü i a i 
c rv2i 
2 3 e s n . á » . 
Vi-9 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
Ar>Of¡a i>ns 
O B U A P I A N: 88jf. K - Q U Í N A ,1 A<í[fIAR 
t ' n n s u l t a s : d e í ) ¡i 11 y d e 1 á 4 
3056 " 2fi- M4 
D r . M a n u e l D c i l m . 
fl! K D I C O D K N F N C S 
Ctniuiu - í £e 12 I . —hicu: ti ia VlbA. esqui-
na á San Mi-íiu-l.—Telefono 1982, O 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: í̂ n¡i Miguel 61, de ocho ü doce. 
D o c t o r J o r g e L . D e h o j u o s 
O c o l i s l a d e l H o s ; ) ¡ l a l u: 1 
Conaultrs, e lección de lentes; de 1'.'. á o.—l ' llnica 
para pobres: do 3 á 4, Aguila W. Te lé fono m ^ . 
^054 2H-VM 
í i 
M L D Í C 0 C I R U J A N O 
Di: L A l ' A r n . T A I ) [)E l 'AlU.s V DIC L A \ 
HA B A Ñ A 
. Especialista en lus enfermedades del e s t ó - I 
mago ó intesinos, sepfin el procediiuiento de I 
lo; profesorts Urqa. L iye;ii y W.inter de París, 
por el .-iníílisis del jn^o ^Istrico. 
Verdadera clorometria de Winrcr. 
Consultas cíe V¿ á 3-CoiupostoJa 3tj, altos 
26-7 M 
O : . D 0 S a b a t s r 
M E D I C O CIRUJANO D E N T I S T A 
?uperintenncnto y PJnfesor por muchos años 
del ( ologio Dental N, Y . San Rafael n. 1. 
2078 26-\r> F 
DR. GUSTAVO G. DÜPLE3SIS 
CoimultEs ri^nas do í. 3.—Telefono 1182.-
S»n N'col ía n. S. C 434 1 F.I 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D 0 
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 v de 1 a 5 
C -333 7Fb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sansfre. 
—Tratamienta rápido por los últ imos ústdiAas. 
JKBUS M A R I A Ui, Dtí 12 á 1 
C 431 1 M 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PEOHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquloe, 
de 12 á 2.—Neptuao número 137. 
C45G 28-1 M 
CR, JÜAN JES0S V1LDSS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 f»! 
tos) de « a l e y de 1 2 » 4. C—347 17 ^ 
ALBERTO MÁRILL 
A B O G A D O Y K O T A K I O P U B L I C O . 
Habana n. 9S. 2292 2SF19 
f . V a l d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 — D E 8 á 12, 
^ 1854 26-F 7 
J a c i n t o G . d e B u s t a m a n t e 
Tel'fono SS0. Santa Clara S5, 
2894 26-4M 
D r . P a l a c i o 
ClrrlTa en general.—V.'M Urinarláé.—Bnfer-
iades de S( medades de SeBoras.—Consulta? da U a guaas ^ . T e l é f o n o 1312. C 332 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Afuiar 81, Banco Español , Principal.—Telé-
fono níim. 123. 2159 52-16F 
DR. JOSE A. TABOADELA 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l A C. de Beaeí icencía v Maternidad 
Especialista en laa enfermedades de los niños 
médica* y qnii úrgicas. Consultas de 11 á U 
Aguiar lOS^. -TelJ iono 82)1 
C 424 1 M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Ncptuno 43. 
C472 
De 12 á 2. 
Teléfono nfnn. 
26 - 2 M 
1212 
D o c t o r R a i m u n d o M e n o c a l 
S E H A T R A S L A D A D O 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
De 1 á 3. Pobres los viernes. 2772 2t]-2 M 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerriosas 
y nu.ntales.—Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Reina 39, Establecimien-
to hidroterápico. 8778 80.2 M-i, 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enlermedaúes del Corazón, Pulmones Nar* 
•losas y de la Piel , (inclnao V e n é r e o y aiUllsl.— 
CODNultas da 12 á 2 y días festivos de 12 ¿ 1.— 
T l l O C A l E R J 14.—Telefono 4ÓH. V !2I 1 M_ 
DR. FELIPE GARCÍA C A Ñ i M R E Z 
P I E L . S I F I L I S Y V I A S r i U X A H : \ S 
Oonaáltas: lum*. miércoles v viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono lü2tí. 
2880 26-3 M/.o. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medidna y Cirugía general do la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diarias de 2 A 4 
C a l i a n o n ú m e r o 5 8 . 
1993 22-10 F 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslind; de Haciendas comuneras. 
Santa Claru 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
Í 5 . 15992 l 3 M 8 ! ? b 
DR. ALIPIO C. PORTO CARRERO. 
hartos, enfermedades de Sra* y Cirugia ge-
neral. 
Conm' lías diarioi de 12 n 2. 
Gratis á los j)obres. martes y sál jadosde 1 2 
CervasÍD'í^, e.s;i. á Xeptuno. 17'S 2t) l-'S 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A H O G A O . Ú A B A N A SS, 
R A M l K O C A 1> R E K A 
G allano 
C ü1»! 
A P O G A D O 
79.—Habana.—De íl i \. 
2111 F 
ÍS IDORO COEZfl í M E ñ . 
uA. 3 3 O & - A . I > O . 
B»J hace oargu de toda clase de asuntos ;udi-
ciales, civiles, crimaialoi y conisncio^o-adini-
nistrativos, así como de ta , dministra?i.Sn de 
ticas por una módica caiuisióií . Aguiar n. 120, 
ahos. Consultas de 1 á o de la tarde. 
15574 • 26-N23_ 
" ' D Í U M í í l l I L L E i . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CDitMultart de U a i v do 3 a i. 
4 í> HABANA 4 í ) 
C444 1M 
DR. ADOLFO G. DE B U S T A M á N T E 
E x interno del JIopital lutern ifiunnl de fuña. 
Enfermedad de ia piel y da la sairgre. 
Consultas de 11' . á Rayo 17. 
5893_ ' 26-4 M 
r / t t v j . i n o y>/; v t i s t í 
a >r> ¿ i . o . 1 1 O 
Kiigrlish Conver^atiou b y <J. G r e e ^ 
se vende á peso p lata . -Kste libro, escrito ex-
prés «mente para los profesores enseñar v i L 
po, Mr. Q ^ O I n í t r u a o ^ S e d M ' ^ r N " 
Ü L E S y otros idiomas. FXD1Í<-.V,.Í™,L U 
este libro y la manera de a p ? ^ ^ Í ^ L E ? 
•c dau gi a is a todos. Aguacate 98. 1:SULLS' 
26 7M 
DR. H, A l V A R E Z ARTIS 
E N K L K i l c D A D K S i.A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OTI) »3. 
Coniuiia-! do l a 3.—Anini»; n 7.—Domici-
lio: Consul;.d-> 114. y 4óS l M 
CAELOS B E ARMAS 
A B O G A D O 
Douiici l io: Placeo l o , T e l é t c u o G.'t í í! , 
BKtiidi Cuba 70,TelelV.iio 417. A. ' 
De 12 a 4. 
C4:i2 1 M 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex'Mtdion Interno del Hospital Mercedes, i 
En;erInedatie^ cíe ceñ irás y Címería general. 
Telcí'ono 1617. Reina 12G. 
•J7 o 26-2 M 
F r a n c i s c o G a r c í a í r a r o f a l o . 
A B O C A D O Y NOi'AKIO. 
Tei^fr. n i B i Cubaáó. Hnbvn* 
c^9j 2H-L!l 
I>K. BKNfTÓ \ IT/ I A 
Ciru,ano-dentista. 
Se dedioa sóU» á brab^jos de primara calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
e Infanta. Te! fono 6,075. 2296 ;f4-F19 
D r . M a n u e l B a n g ' o y L e ó n 
M F D i C O ClKü.i ANO 
De re«rre -;o de su viaje k Eur )p i y ios ü i t ^ -
dcs Unidos ha ab e.*to nuovain jnte su gabir:3-
e de cr>n»oita en la calle del Prado 34>4 da l 
á 1 c 454 • 5^ C1» » 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELKFONO 447. 
C«tedrfitico por oposición de la Facultad de ! 
Wedicin t.- Ciru;aMÓ del Hospital n. 1. Cónsul- i 
Uo de xc.3. Lampirt i la 78 c M7 3$24 g I 
R. C A L I X T O V A . L D E S . 
Ciruja no-Dentista. Reina 14, .Tlt̂ >s. — E s p e - i 
cialista en dentaduras de j»ueute y coronas de ! 
oro. Rapidez v sarantfa en los lral)a¡o.s y ope- i 
raciones. "alt C ;W9 13 1» Fb 
Porvos dentriñeos , elixir, capil loí . Consul-
tas dê  T̂ á ̂  2828 26-3M 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
VÍAS ÍJRINARI xá 
l O S T K K C l i K Z D E LA U i t K T K A 
Jesüs Mar a ;i8. De 12 1 3. O 122 l M 
l i r . k . K e n t é 
IIMJA.U'.-mTISTA 
F.xliaccioJK-s SIN D1')-
LQJR. Lcntaduras de 
J l i NT1".- A \ l i d i en-
ten oue lo deseen horas 
convencionales. — C O N S U L T A S D E 7 á g, 
UabiVáa ( ío l , e s q u i n a á CrKelliy. 
c 172 26-1 M _ 
DENTISTA Y MEDÍ (JO 
Medicina, C.ra;;a y Prótesis de la noo*. 
Bernaza ,'ití~'í <lrj ano n. .'{OÍ2 
L 4 Xi . 1 M 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laborator o Bacteriológico de ia "Crónica 
Wédico Quirúrg.ca de la Habana". 
I n i K i a d a eu --ss? 
Be nractiran análisis de orina, espatos, saa-
gre, lecne, vinos, etc. 
_ C 245 i F 
u i c . AM;I:LP. PIKOHA: 
MRPK o ÍMICUJANO 
£«pecialÍHl« en las enlermedades del est.V 
nrage, hipado, baso é into«winosy enfsrmedados 
denítjCB. Consaltas d e l i i . en BU doraloilio, 
iDQOJidorl?. e SM 24 F 
D r . A b r a h a m P é r e z l i r ó 
T r a t a M i i e n t o d e l h a b i t o a l c o l i ú l í c o . 
Pefia Pobre 14, a,''os, entre Habana v Agalat 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c ,-'7 9 
D r . R . O i w a i a t 
TraStmíento eaptolal da Sífilis y Anfermeda-
á » VMéreaa. Curaolón rápida. Conanltas de 
1. á 3. Taléíono 864. Egido s ü o u 2, ilu», 
_ Ü 4 : Ó 1 M _ 
" DR, F, JÜSTINIANÍ CHACON 
¡>1 é U i c o - C i n i j a n < > - l > e i i t i s t a 
S lud 42 esquina á Lealtad. 
t cíB 26-15 F 
P r o f . A l f r e d B w s s i é 
Ancieot and modei n languages. Cuba lil'J 
MÍ7 28-4 M *_ 
F. úo Herrera, profesor htiercanifi, 
clases á domioilk} de todas las asisenaturas de 
la instrucción elemental y superior, y de in-
glés , teneduría de libros v ari tmét ica mercan-
til. Obispo * i y Gervasio «2. 27«)« 26-JM ^ 
Una s<'ñora inglesa que ha sidu d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ux-
pe iencia en la enseñanza de idiomas, im-
trucción irf i cra l y piano, se ofrece 6 dar lec-
ciones á aomieilioy en su morada, liefugio 4. 
2774 26-2 M , 
L e ^ o n s d e F r a n p a i s 
ConversaOon. Theório , Littérature et Philo-
sophie m ú d e m e . Méti iode intuitive rauide et 
iacile. Dr. Adolphe Burlamaqui, callo de 
O'Ilfillv n(im. 30 A, 2°. piso. 
2704 2 ; - l . M 
.Miss I s a h e i l a N . (Jov. 
Profesora de inples do l.omlres (cer l iüeada) . 
excelente recornendacionei, desea dar leccio-
nes a niñón o adultos, en oaaa ó A duiuiciliu, 
Antiguo Hoicl Francia, Teniente-Rey ló. 
2(¡í10 15-1 M 
P a r a t lar « !a>es <le 1 y ti I C n s c f i a i i / a 
en casa pa.-Mcular, se ofrece un profesor eo.n-. 
pétente qnu posee varios t ítulos académicos . 
También prepara maestro* para los próx imoi 
ex/ímenea. Dirigirse por correo á J . O. era 
Ob sp'j 80, tienaa de ropai fil Correo de F a -
jia. g 20 Oc _ 
Un profesor de ir.st n i c c h i u pnu^arta 
y superior de la Normal Central de Madrid, na 
ofrece á los padres de familia que d'isoen uti-
lizar sus servii'ioi ádomio i i i o . Tambión dá cla-
ses de latín. ESu la Adminis trac ión de es:;; pa-
riódico in lonnarán. G_ Ag!> 
( L A S I . DK IM A N O 
Cna buena profesora se ofrece par-i dar leo* 
eioqesde piano a domioillo, ó en su c « i , ottla 
de la Habana >r 101. Preoio^módicoj . 
A e a d e n i i a «le i a j ; l é s . - o S , O h i apia, .1S 
Lecciones de inglés por el HBTODO DK SB-
KlK.s, enseñanzas á viva voz. No se necesita es-
tudio en casa, ile gramát ica ni oixos libros. 
Clases alternas de DOS H O R A S eadii una, 7^ 
A 9}< a.m. y H á 10 p. m. Se suplica i los que 
quieran aprender inglés pasen á recojer L x -
plieación impresa del Mt'todo, gratis. E x p r o -
Tesor de la Kscnela Central de leügnÜs'Éx* 
tranjeras de Londres. 2664 13-28f 
A >l A K G U I f A ;{:Í , 
D I R E C T O R A S : M I E L E S .MARTÍNON. 
Ensenanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Españ d, 6 Inglés, Rel ig ión, Piano, 
P nlura y toda clase de bürdndos. 
Se adm'ten internas, medio internas y ex-
ternan. Se lacihtan prospectos. 
252; 1;}-24F__ 
M a d a m e d e B r í e l . 
Profesora do f rancés , dá niales a domicilio y 
recibe ordene? en O'Reil ly 110 y calle 10 letra 
J . Vedado. 1977 2M2F 
ALFREDO MAX KARA 
ü R M á f i D O CASTAÑOS 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'He^ly S (altos. C 1.1 1 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Oina-
co'cpia con tu Clínica dol Hospital Mercedes. 
C N B C L T . S D¿. 12 A i VIRTUDES3 ." . 
C Z t i IttP 
GEORGE GRAFSTROM 
Medicó da M isage Sueco, y su discípuia 3"rio-
rftn I oroto Valdes. .Vlasage y Gimnasio Sueco, 
para señoras, señori tas , niños y caballeros. 
Vi.-itas a domicilio. Reina 83. 2553 15-25F 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a i V i r g i l i o ( ! e Z a y a s B a z á n 
J e s ú s M a n a B a r r a q u é I 
N O T A U I O S . 
A.M liBUUBA. »¿. T E L E F O N O «i . 
_ Q V2 _ 1 M 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOBADO. 
B E HA TRASL.KDADI^ A A M A K U U R A 32 
0 4:8 1 r-
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v o s 
Módico Cirn ano del ( V n t r o (iailego. 
Cirugi'a en general y enfermedades venéreas. 
Mnrtea, Jueves y S á b a d o s , de 3 á 1 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-455 2 M 
J E S U S R O M E O . 




D r . E . F o r t u n 
Ginecólooro del Hospiial n í l , 
P a r t o s y ent iBrniédf lrcteS S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. trALUD.U. 
14782-2101 Teléfono 1727: 2lt-Otl4 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo do la Tuberculo.iis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reuma-
tismales. Aplicacioues eióotrioas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número l l ü 
C ^ S '26 7 M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades dtl Estómaffo é Intestinos er-
olatiTantente. 
Diapiktetico :torel anfillsir del contenido esto 
SMaT, procedimieiuo qne emplea el profesor ayem del Bosuital de San Antonio oe Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Conraltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
ftltCfl.—Tel6fouo 874. o 325 10 F 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
V I A S O R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 i 2 .—LUZ NUM, 1L 
c 4 ̂ 9 1 M 
P u T O R E N C I R U J I A D E NT A L 
Do la Facultad de New York 
Kx-jefe do la Clínica de operativa de la E s -
cuela : •EN I'Al. de N E W Y O R K . 
O o i s p o 4~», a i t o s . - reléfOT.") 
c V22 :̂LM_ 
D r . C . E . F i n l a v 
£»pe€iaii>>ta en eii<criuerla<ie« rte los 
o j o » y d e JOH o í d o » . 
OPOSOIUB de 12 a 3. Teléf. 1737. Reina nQm. 12? 
fíirn pobres:-Dispt-nairlo Tamaj'o, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 4 . 
C J 2 9 I I M 
I M i M M M 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ciru -uno fiel Hoapital ninuero 1, 
Enfermedades do . enorasy Cirujla espeoiaU 
C O N S U L T A S D E 11 á 1'^.—Gratis solamont« 
los martes y los H4bados de 8 á 10 do la mañana, 
8 A N M I O U K L N U M . 7 8 , ( b ü j o s i 
csqaina i San Nicolái?. Telféono 9028. 
c aro «23 ¡¿4 F 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Cogtado de Vll la-
nceya. O 396 ao-j; p 
DR. JUAN B. VALDES 
Lx-Mfdico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consullas de 11 i 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre ti é 1 Tel6-
fooo-9158. C517 8 -̂6 
ANALISIS ^ ORINES 
luboralono Lrolóyrieo dol Dr. Vildosola 
( F U N D A D O E N 188S>» 
Cnan i l i s i s completo, mmroac jpico T qaíml-
oo4 D C S pesos, H 
Compo8tela97. entro Maralla y Teniente Rey 
_ _ _ _ ^ C 516 26-7 M 
A B T E S ¥ O F I Í I O H . 
¡LA PALM1STA AMERICANA! 
Le dice á usred HU pabado y porvenir, si lo 
enseña la pulma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Concordia 9. 
307« 8 8 
A COMER SABROSO 
L A ME.IUR casa de comidas á domicilio se 
trasladó á 5S, Neptuno 58, Bda'ardd VaV'.és. 
3001 1»7M 
< i n s r i N v \ 11. L A M I L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios íl 
precios módicos. Recibe órdenes: Colón nú-
mero II Teté fono: 100. 2881 26-4 M 
Á l a s D a m a s 
. V L i r i a C i u l l é r r o / . . l > < ' r i i i a l o l o ^ i s c i 
Acaba de abrir su nuevo gabinete para Mas-
sage eléctrico y con vapor. Embellecimiento 
df! rostro haciendo desaparecer láe arrugas, 
csijiiiillas, nerrugas, pelos hup^rfluos, & &. 
Embellecimiento dn las manos y las uñas, 
trnl.'imienlo del cabello y lavado del mismo. 
Horas de 10 á 12 y de 2 á 4. 
Teniente 104. Te lé fono n. 1654. 
Pasará á domicilio prévio aviso. 
283* 8-3 
G a b i n e t e s N i n o n 
K X C ' L l Si V A M E N T l i P A R A S i . Ñ O R A S 
Con este titulo se acaban de abrir doa ele• 
gantes gabinetes, al estilo da París, para pe i -
lur , lavar y restaurar el cabello á las señoras . 
Unicos en su elaseen esta capital. Neptuno 62, 
abo.. 2791 10-2 
P e p i l l a R u i z 
acaba de recibir un grnn sarlldo de poluquitaa 
¡ para niños blancas y rubias de toda'< Aj)oca) su 
1 misma casa en O'Reilly 78 altos. 2/09 8-1 
LA INDIA PALMÍSTAT 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo (pío lia s i -
do, ID que es y lo que puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 26;a. 
1868 < 4t9 2t)mF10_ 
Se 111:1 Di <MI casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán F-ernaza 10. 
Ji lnrul la '89,-'Oitrcia 
1810 26-9P 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultos y operaciones de 1 ft 3. 
SAN I G N A C I O 14. Ci23 T M 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a . 
Corredor t i tu lu r 2s ota n o comerciat 
Beoib* órdenes nara toda claae de negooioi, 
Sinceridad y reMrra en las operaciones. 
Amargara 7a Taléfono 877. 
C SW 22 feb 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é a 
Ctrnjano Dentista. 
D r . F a n t a l e c n J u l i á n Y a l d é a 
Médloo Cirujano. 
AOÜXLA n ü n e r a r s . 
• 891 « . 2 4 F 
A L B E R T O S. D E B O S T A f l A N Í B 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
to^ por oposición d é l a Facultad de Medicina. 
Lapecialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Lonsnltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en So! 1H. J 
Domicilio: Jesfts María 67. Teléfono 565 
14327 latmVtia 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. l'a• ticulares de 2 á 1 
ClíaJci de Enfermedades de los ojos nara 
pobres fl al mes la inscripoióu. Manriuuo 7° 
entre 3?.n Rafael y San JOJ*. C 36° F 
D R T G u s m o T o m -
BNFK'RÍ; KD A DES del CEREBRO y de los y i íRvios 
Consaltas en Belwcoaln 105'^ próx imo 4 Rei-
aa, rte 12 á 2. C—3.6 9 p 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
£í^Há!ÍCa0„derkA,[lato,I1'a.de ,a Universidad 
L , ^ n a ' Í > l r t J c t o r y Cirujano de la Cas» 
do fealud "L« Benóüca de Bl Centro 
Consaltas de 3 • 4. Prado 31. l '«té lMO 53L 
V 348 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electriüi-): 4, ooustruotor 
éiustalador de para-rayos sistema modomo i 
ediücios, polvorines, torres, panteones y bu-
Snes .garantizando su instalación y matenauw. «paraciones de lo» mismos, BÍando reoouooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, inst&laolón de timbres elSotrioo». Cua-
dros maleadores, tubos aadaticos, l íneas tolefá-
nicas ñor toda la Isla. Reparaciones da toda 
clase de aparato;? dol ramo eléctrico. 4e ¿a-
rínt lzan todos loa trabajos. Compostala 7. 
- MF» 
y 
Mgtaon Doríf . Gran casa de hospedes da 
Boledad Mérida dé Durán. Se alquilan es-
pltiulidas habitaciones y departamentos 6. fa-
milias lualrimonios ó personas de moralidad, 
pnfllondu comer en sus habitaciones sin au-
«>»n|fnno. Consulado 124, Te lé fono 280. 
a()"j 4-8 
^ • E P T Ü N O 2 A. freute aPp^rque C e n t r a l . -
ii.n esta magnífia c isa fre ^a , con bañoi. 
entrada á todas horas y demás oomodidadei, 
se alquilan habitaciones oeriectamento arnuo-
biada^ Hay criados de la casa y esmero en al 
a8e0 ^ h:ibitHCÍan j a Naptano 2 A. 
15fl-ll St 
( 0111 p r o un aesroeio acreditado 
«anos, mudadas, barbería, posada, colonia, 
qU oo?f' Dire«ción: Comprador, tuba 139. 
2tt-3M 
be ha extraviado un perro blanco y e s s t a ñ o , 
ue caza, qne entiendo por Neí. E l que loentre-
3099 
 w i. KI  ... 
2 cambio E l Gallito, Villegas 
irá gratiiicado. 
It-S 3m-9 
Se irratiftcRrítal que entreirue un» 
chapa portenoclente al Departamento d'e 8a-
^ m a r c a d a c o B e ^ a t o ^ 17. ^ Q P » -
" S e g r a t i f i c a r á 
« la persona que eutreguo m el "Htol T 16-
gralo un reloj do oro de ?eüora que se perdió 
en el trayecto de la casa del Ministro Ameri -
cano, en Marlanao A la Habana por el tren. 
L a dueQa desea recuporar la prenda por ser 
recuerdo de familUi 2933 i - t 
. — M i e i ó a d s l a m a ñ a a a . — M a r z o 9 d e 1 9 0 5 . 7 
í i í F e m á s M t 
¡Xo áéfioatfíe usted esa tos!.Si usted 
lo liace, sólo es cuestión de tiempo cuan-
do se pone crónica ó incurable, lome 
la Emulsión de Angier. Suaviza la gar-
ganta, saualafl membranas inflamadas 
y desolladas, cura la tos y prcvicneqnc 
vuelva otra vez. Millares de millares 
atestiguan sa poder para curar. 
L A NOTA F I N A L . — 
Durante un concierto vocal é inslru-
mcutil sumamente pesado: 
^•iQné te parece ese motivo! 
—Más que suficleiile para que me 
vaya en el acto. 
BlkZfíBe: —Sigue, sigue Momo en su 
reinado de alegría. 
Tres bailes esta noebe. 
E l del A lenco y Circulo de la Jlahana, 
primero de máscaras que ofrece la sim-
pática sociedad y que á juzgar por la 
animación que ha despertado resultará 
una tiesta selecta, concurrida y bri-
Uanle-
Él Tclcgrafo, y lo mismo Et Anón ñd 
Trudo, permanecenin abiertos á fiu de 
que las familias p'acdau refrescar ó ce-
nar. 
Las máscaras al regresar, pasarán 
otra vez por el cuarto de reconocimien-
to, donde serán examinadas nuevamen-
te. 
Este acuerdo se ha tomado para con-
Kervar la seriedad de la üesta, y para 
evitar, como dice muy bien nn compá-
fiero, los 'borros1', que pudieran apro-
vecharse de esas salidas para entrar. 
A propósito de este particular, sabe-
inos que la comisión de reconociiuieuío 
reclmzará, sin dar explicaciones de nin-
guna especie, y sin admitir reclamaeio-
ues, á la persona ó máscara que ettime 
Conveniente. 
Los socios deberán presentar en la 
puerta el recibo de Marzo. 
También celebran grandes bailes de 
máseaias en sus salones esta noche el 
Jacco de Guanabacoa y el Centro L':;j> t -
üol. 
Para los dos recibimos atenía invita-
ción de sus respectivas Directivas. 
En el baile del Cenlro Espafíol hará 
fala la popular orquesta de Felipe "Val-
di's de su brilluute repertorio de valses 
y danzenes. 
l iaüe de pensión. 
P L U M A D A . — 
¿Que al fin ha de nratarmesu cariño? 
Lo s r . . . Mas ¿qi*6 l ue iiijj>ort-i?... 
Cuando ama el corazón Í̂ S como un niño: 
por rajfts que se le exfiorta, 
iofiaúdó con uíquléto desalifío 
desütii nde el consto, 
j)!t en gozar porque la vida es corta... 
¡y no ve que gozando se hace viejo! 
B. Chamorro de Lids. 
éáM&Üi — Va esta noche El terrible 
J'crlz á primera hora, despirés Ei pobre 
Vuthncua y como fintle fiesta San Juan 
de Luz., 
Julia Abad y Juanita Ramón hacen 
el principal gasto de la noche. 
M:i ña na, La casita hla«cu. 
ri"i átase de una zarzuela que ha teni-
do los elogios de la prensa y del públ i -
co de .Madrid. 
Y en ensayo: El túnel. 
A S A L T O . — Bíj la elegante morada del 
Dr. Antonio Momio, Monte número 
72, se celebró el lunes un baile de dis-
fraz que resultó espléndido. 
Entre las simpáticas masca ritas re-
saltaba la comparsa repreiientaudo las 
cuatro estaciones del año y que forma-
ban las señoritas María Josefa (.íómez, 
de Verano, Lolila Ferrer, de Invierno, 
Amparo Soto, de Primavera y J . Co-
rrea, de Otoño. 
También estaban las sefioritas < "ani-
dad y Dolores de Castro, de rosado, y 
una japouesita ideal, Obdulia Gonzá-
lez. 
Ki Dr. Moreno obsequió á los concu-
rrentes con un delicado buffet. 
Jai orquesta compuesta por un cuar-
teto italiano dirigido por el popular 
pianista Faca Escarpanter, fué la en-
cargada del baile. 
A las dos terminó tan agradable fies-
ta. 
Dos PAIS V.TF.S.*»— 
(uaiuio .subimos con ardor en cunte, 
la euawts de la. vida, 
A cada nuevo paso, el sol nacirntc 
Llena de luz el alma embebecida: 
Palpita el aire, el agua reverbera! 
E s un iris de flores la pradera. 
Cuando en la cima ya, la vista atenta 
Al límite lejano, 
Vemos su linea que la nieve argenta 
Calma crepu^ular ilota cu el Uano: 
Aun IgUla eJ sol sobre la blanca alíombra 
Pero hay un mAsalIáquecstáen la somU-a 
OJmiqm J. Varona. 
B A N Q U E T E D B CICLISTAS. — Se ha 
¡rausfendo para el lunes próximo, á 
las ocho de la noche, el anunciado ban-
quete ciclista en obsequio de Ernesto 
Camcaburn, José Losada y Victoriano 
M. Kuiloba. 
Los que deseen inscribirse para esta 
comida pueden pasar de ocho á once de 
la mañana, hasta el domingo, por (Juba 
oo. 
Dirigirse al señor Rao! Nufiez 
C U B A M U S I C A L . - E l gran -baile-
rosa que la simpática sociedad de 
asaltos Cuba Musical ofrece en obse-
quio de su Directiva de Honor se cele-
brará el dia 17. 
Según nos dice nuestro amigo el se-
fior A aldés, entusiasUi miembro de la 
directiva de 6"^ Musical, para 
fiesta se liara una extensa invitación 
entre nuestras familias. 
Se celebrará el '-baile-rosa" en la 
morada de una distinguida Emil ia de 
la calle de v irtudes. 
E N TODAS P A R T E S . - C o m o todo lo 
que representa uua utilidad efectiva 
ha ganado en corto tiempo envidiable 
popularidad la Odonialina del doctor 
raboadeln, y es que cada nuevo consu-
midor se hace lenguas de la eficacia de 
ese alortuuado medicamento que usán-
palta, ext^g"o en el acto de aplicarlo 
caHadoleUa0 * * * * demue,as ^Teutes 
Sabido es que el tratamiento radical 
de un diente enfermo está en la cirnjía: 
pero como uo siempre se tiene á m Í n ¿ 
ese recurso, m se C U C L U con el valor 
necesario para operarse, resulta que la 
Odmilalina presta muy apreciables ser-
vicios como remedio seguro para evitar 
y extinguir el dolor de muelas. 
€omo el uso de la Odonialina se ha 
generalizado por todas partes, se la 
encuentra en todas las boticas de la 
Isla. 
A G K N T E S : 
para Campo y Ciudíul hacen fal ta personas 
a i s t i i i cu idas que Imyan trabajado el Segruro 
sobre ta Vida, horas «le 8 á 11 a. m. E m p e d r a -
do 42. CE1ÍD1TO V I T A L I C I O D E C U B A . 
lO* J 3147 
U n j o v e n d e e c d o r , p r í i c t i c o , S e s e a 
encontrar co locac ión de criado de mano, es 
i o r m a l y tiene buenas recomen daciones. I n -
formes Corrales 7ü esq. á ü e v i l l a g i s e d o . 
S104 4-3 • 
DÍA ÍJ DE MARZO D E 19()r>. 
Este mes estíl consagrado al Patriarca 
San Josó. 
Él Circular entilen SaBta TVnvsa. 
Santos Du^obértO, roy; Grégorid Nico-
no, chispo y confesor, ('Andido, mártir; 
santas Franrisra Komana, viuda, y Cata-
HUH de Holonia. 
San Gregorio Niceno, obispo. Kn la 
ciudad de Capador-ia naciC San Gregorio, 
por los atóos 311. Tuvo pur hermano á 
San Basilio el Grande. A los pocos afios. 
Gregorio recibir) en U ¡Egipán el grado de 
lector. Continuó el ostudio do la ciencia 
eclesiíÁstica, y habiendo sido electo San 
B#4i l i0 para el gt)mérno de la ¡gíesiá de 
Cesárea por los afios *J70 llamO á Gregorio 
pura que lo ayudase. Dos años después 
fué ordenado obispo de Nisa, ciudad, dis-
taníe treinta y cinco lepiuts de Osnrea. 
Kn los primeros años padeció persecucio-
aes suscitadas por arrinnos. E l ailo 878̂  
reccorrió las provincias de Palestina y 
Arme nia, por coiiii::ión del coücilio (te 
Atitioqüiá, visitando sus iglesias y refor-
mando el culto con los mús grandes ejem-
plos de virtud. A su ¡regreso asistió al BO-
íjundo concilio general, que es el primero 
que se celebró rn Conslantrnop'a, cu el 
insp* i'io de Tcodocio, por los añf*s 384. 
A pesar de las í^randes ocupaciones del 
ilu.-tre obispo Gregorio, consagró también 
el tiempo que le restaba & escribir. Las 
obras suyas de que tenemos noticia, son 
el Tralado de la formacUm del hombre, 
en que demuestra su semejanza con Dios, 
la inmortalidad del alma, larcsunwdón 
de los cuerpos y otras cosas que recomien-
dan um-stra dignidad. Tambión escribió 
an SuplcmeiÜD ú. las homilius de San Ba-
silio; otro sobre el Padre nueMroy sobre 
las ocho Bieuareiiíurciiiiu*, y varios tra-
tados sobre la ir. 
Habiendo llegado á una edad muy 
avanzada, lleno do grandes virludes y 
merecimientos, murió ¿i la santa paz de 
los justos, ú fines del si<í!o 
F I E S T A S k l V I Í : R : \ K S 
Mif?fl8 solemnes.—tín la Catedral la de 
Tercia ñ las 8, y en las deimts iglesias las 
de costumbre. 
Corte de INIaría.—Día 9.—Correspon-
do visitar á Ntrá. Sra. do Itegla en el 
E l viernes .0 del corr iente 6 ia^ S de la m a -
iiana e m p e g a r á la novena de l Glorioso Pa-
t r i a rca San Jo-^é. 
E l d í a 18 ú l a i 8*4 se c e l e b r a r á la misa can ta -
da que le di;di<:aii sus devolros. 
E l 19 á las S.1̂  se ce lebran la g ran fiesta so-
lemne, á la ano íisietirá el l l t m o . y Rvdmo. se-
ñ o r Obispo Diocehano, p r e d i c a r á las glo-ias 
dvl Santo Patriari-a t í K. P, F ray F lo renc io 
dol Iviño Jes í i s , (J. I ) . Por la tan ie ú, ir.s se 
c e l c b r a r í n Ujb ejr-rcicíos de costumbre y la 
^ ro .^3J l . n de l Glorioso Patr iarca. 
No o lv iden l o i devotos lai; indulgencias que 
bny concedidr.'! / i las personas que oigan la 
mita. 
Be suplica la asistencia á la fiesta y á la pro-
ces ión . 
30:-í8 l t -8 8Tn-9 
Solemnes cultos con que la C o n g r e g a c i ó n de 
S?n José, celebrara la fiesta de su exceiso 
Patrono. 
N O V E X A P K E P A K A T O a i A 
I - l d ía 10 de M a r r o e m p e z a r á la norena. 
A las 7 do la m a ñ a n a se e x p o n d r á á s u D i v i -
na Majestad: Ti bis 7j< se jc / . a rá l a novena y á 
las s s e r á l a misa cantada y la reserva. 
E l d í a 18 á las 7 de la tarde d e s p u é s de expo-
ner á su Div ina Mejestad, se r e z a r á el aanto 
rosario: s e r m ó n por e l K. P. A m a l i a M o r í n tí. 
J., se c a n t a r á l a salve y las l e t a n í a s , t e rminan-
ü o coa la b e n d i c i ó n dnl S s n t í s i r a o . 
D ia 19.—A las7, c o m u n i ó n general. 
A las SJ«' fiesta solemne, se c a n t a r á la . misa 
laureada del M . G o n i t i c o n a o o n í p a ü a n i i e n t o 
de orquesta. l'A ant igao a lumno de este co'e • 
g io Sr. Eladio Cbao, d i r ec to rde une academia 
de c o n t ó de Londres, c a n t a r á e l Are-Maríat ' . ' . ' l 
M . Mercadanto. Ocupa rá la sagrada C á t e d r a 
e l B . P. J o a q u í n Santi l laua 6. P., c e l e b r a r á la 
misa el tt. P. M a i n e l M e n é n d e z . 
E l jueves 23 se h a r á n los sufrabies acostum-
brados por los asociados difuntos. 
Los asociados y los que de nnevo se suscri-
ban, ganan indulgencia plenaria, c o n í e s a n d o y 
comalgando el II) de cada mes. 
A . M . D. G. 
3)35 a l t 5-8 
ü « eociacro .V r e c u l a r repostero soli-
c i i i co locac ión en cnt ablecimiento 6 casa üiir-
t ' cnlar . Tiene muy buenas recomenaaciones 
de las ca'-a'- en que ha prestado su? servicios, 
^"ulla 169, h a b i t a c i ó n u . 7, altos. 
81Ü5 4-9 
V e n d o u u a m u y b i i e j i a v i d r i c i ' » <Ie 
tabacos, precio de gang* i)or tenor que ausen-
tar-o repentlna'ucnL'j su d u e ñ o , es un buen 
negocio, conviene á cur jqniera . I n f o r m a n A -
guacateTZ. 8H0 i ? 
l í o s j ó v e u e s l i < í r i u n ; i a s l i e n i n s u l a r e s 
d o w v ú colocirso rio criadna-de mano o mane-
, Iras Son ca r iñosa s con ios n i ñ o s y s a b c u 
c u m o l i r c o n BU ob l i gac ión . Tionen qu ien res-
ponda p o r ellas, i n fo rman calle de Vapor 34. 
3103 
S E S O U C I T A 
una cocinera para U Ceiba, Galiano 38 d a r á n 
r a z ó n . i 3087 ^ 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea de m r d i n n a edad 
S'peSffiá? Pner t ' á1 Cerrada, en l i e Figuras 
V Carmen. Sierra " E l A g u i l a . " 
D o * 4 < > » t ó V e í f f a l í o m r r o 
el paradero de su Uo Jor,ó Romero Grar.daJ. 
oue según noticias FC encuentra en esta cap i -
ta l . E l qbe Hepa de él imede di r ig i rse fonda 1 a, 
Do'miüi^a. San Pedro o. 1 -
3090 *-9 
U n n o n i n s a l n r d e s e a c o l o c a r s f ; U o 
portero en casa d« fcjnllia hourada h-. desem-
p e ñ a d o dichb cargo 2 a ñ o s en casas buenas y 
l a b e c u r a p l i i con su ob l igac ión ; tk 'uc las me-
ioreBrecomendacione;} de la Habana. iamOiUi 
se coloca de sereno para e l enmpo y en esta 
capiUiI . Informan O b r a p í a t 5 á todas horas. 
3093 8-9 
U n a s e ñ o r a p e i n n s u l a r ¿ l o n i o d l A i i a 
edad, de educad m, desea coloc i r p para a-
cf .rmviñar una s e ñ o r a ó n e ñ o T t a y la l i m p i a 
de sus habitaciones. In fo rman Habana n 
SOffS . r9 
L K A S E 
S u p l i c o » los qno piden sir r iontea de la C c u -
t r a l Modeio no se dejen e n g a ü x r BÓB la OWC l i -
pa de los sinvcrguen'.as que so presentan como 
enviados por esta casa, diciendo qnese les envi-
d ó l a ca í a , cuando los qu*-.esta c.Via m^nda l le-
van r u í a siemnre y no w pued e con 'undi r las do 
LA "Centra l Víode lo" con las ofnw cu^aey si M 
repi ten los casos. Ies ruego l l amen á la po i ic ia 
ó avisarme pvr él teléf. Sl?S y en Sol 7. S ix to 
A h .-.n-.z Lópe^. «3102 
L a C e r v e z a es l a m e j o r c e r v e z a de todas 
Aíjente Itfanuel Muñoz, Oficios 2 8 . 
U q a c o c i n e r a p e n i n s u l a r desra c o l o -
carse en casa par t i cu la r 6 establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n Campanario lOü. 
. r_302S 4-8 
Se H o l i r j t u un h e r r a d o r inteiig-eute 
qnesepa algo de curas para hacerle un b e g ó -
c ío ventajoso en una h e r r e r í a en Pinar del R Ü 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á J o s ó 
Po'g- WiS 2C-SM 
D o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarác de criadas de mano. Saben coser á m á -
quina. Tienen personas que las garant icen. I n -
kurman Iiujuisidor 29. 2036 4-« 
U n j o v e n r e c i é n l í e g u c l o d e España 
que posee perlectament e la a r i t m é t i c a mer -
ca,ní;. y ^©ne conocimientoJ generales en con-
tabi l idad, desea hal lar co locac ión con aspira-
ciones muy modestas y dispuesto á trabajar en 
todo. Tiene alguna p r á c t i c a como p r o í e s o r de 
ins t rucc ión pr imaria . Para mas in lormes d i r í -
janse al A d m o r , del Diar io do la Marina . G 
& e s o l i c i t a u n a p e r s o n a e n t e n d i d a e n 
contabil idad, p re f i r i éndose A quien sepa ingléfl 
y ferrocarrileg. Dir igirse por escrito A J. C. 
á este diario. ' ¿020 4-8 
S e d e s e a a r r e n d a r . ' Í .OOO h e c l á r c a s 
propio para ganado, contra cont ra ta de 20 
ano?, L . A. K . 3 Prado. «031 8-8 
Se s o l i e i t a u n a c r i a d a d e m a n o y m a -
nejadora, blanca ó do color que sepa cumpl i r 
con sin obligaciones y una criada de munos 
que sepa coser. Prado 42, bajos. 
3050 4-8 
S E fcOLirrr A 
una cr iada d;;, mano de median-; ed i d que se oa 
servir bijBflU Se le da buea.sueldo y bu-vn t ra to . 
Soptuho 56. 8126 
Ur.a ;ÍIVÍ'5Í peliipHiijKii S 3 e a c<docarsc 
de i t í ane j adóra ó trriada de mano. Fs c a r i ñ o s a 
pon los n iños y sabe c u m p l i r con su obi i^acion. 
No tiene inconveniente en i r al campo. T:cne 
quien la recomiende. I n f o r m a n A g u i l a 853. 
5128 4-9 
U n a c r i n m l e r n r e c ¡ é : i Ucg-ada d e Cu-
naría-., dc-!;ea colocarse ñ lecKe (n tc ra . la cual 
j es inmejorable y ;a pueden analizar. Es nrie-
j m i s excekmto, costurera. Informes Animaa 
j cuarto al¿.J. '3131 
¿ l i a ¡ o v e » p e n i i i s i d a r d e s e a <-olo<T.rs<> 
ds criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b ü g a c ' ó n v inene quien l a recomiende. I n f o r -
man Monte 157. ^086 l f 
Velludo, Baílos V i 
Uno criada de mano que sepa cr m p l i r con BU 
deber y tonga quien la recomiende y que se 
liveste Alavar la ropa de una n i ñ a r e c i é n nac i -
da.fl<i€ld3 2 centones. 89951 4-9 
Una jó í eu j>einnsulurdesea c o l o c a r s e 
de criada de mano 6 manejadrtra. Sabe coser 
A m a n o y mAqoina y bordar , con referencias. 
Bamim ra/.ón Sun lAtíuH 381, altos del café . 
3094 4-9 
Se s o l i c i t a unu persona q n e sii 'va 
como para ayudante del M a y o r a l d j u n po t re -
ro, qee tenga alguna p r á c t i c a del campo, que 
sepa leer y o.'oribir, qoetenfia quien garantice 
su buena oonducca y demAa informes de 12 á 1 
de la tarde en MoraUaS^ 3098 . 4-9 
Se f a c i l i t a n rruulos d e manos 
cocineras y manej.'dora-; e n La Central -Víode-
lo , y ruega ¡i las pertiouis qne pidan á usta ca-
pa d f pendientes y criados, dispetsr.n no seles 
sirva de momento porser muchos los pedi los 
Se d e s e a c o l o c a r u n a s c í i o r u p e n i n s u -
lar , sabe cocinar A la e s p a ñ o l a y al estilo d e l 
p a í s . 6 pora criada de mano, para i i rup ia r l i -
nas habitaciones 6 para manejar un nrap, es 
MUÍI s e ñ o r a formal, tiene quien responda por 
el la , Luz n ó m . 5. 8049 4-8 
S E S O L I C I T A 
uua criada, se da JJIO.ÜO o rq . Jesús M a r í a S8, 
(alto'i) 3CA6 r. 4-8 
S e d e s e a c o m p r a r u n a e a « a e n l a C a l -
zada do J e s ú s del Monte ó p r ó x i m a á ella que 
tenga dos ó tres cuartos y patio, que su precio 
nO pasé de m i l pesos oro. I n f o r m a r á n ' e n la ca-
lle de ü ' K ' . l ü e n. 5, o ñ e i n a de c ó n e t r u c c i o n e s . 
3J47 _ A-S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano (̂ ue sepa trabaiar y sea 
aseada. Amis t ad 29. 
3057 4-8 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l > e n . ¡ ; j -
m i n Fernandez y G a r c í a , na tura l de Asturia.-;, 
Luances; l o desea ver su hermano Al f redo 
Fernandez y Garc í a . Dir ig i rse á Prado 7. 
3014 4-R 
K i o j u n o s . - O e s e a c o n o c e r e! p a r a d e r o 
de Casimiro D o m í n g u e z A m u t i o , peninsular, 
de la Rioja, que b i co unos 30 a ñ o s e s t á en la 
Isla su hermano Jaam i n f o r m a n San Rafael 
l i , a l to i . 8c s iTjliea-la r c n r o d t t c e i ó h ü todos 
los colegas de ta Isla. ¿060 4-8 
Se . s o ! l c ¡ t a e n S a n l á z a r o - í O , 
una buena cocinera blanca ó de color con re-
come n dac ión . ffH8 : 4-9 
Se B e t í c i t a u n a s e ñ o r a b l a n c a y j o v e n 
p a r » el servicio de unas habitaciones y cu idar 
una n iña , .se le da baen t ra to , ropa l i m p i a y 8 
pesos plata, i n fo rman Malo ja 42. 
3057 4-3 
D e s e a e o l n e a r s e un buen c r i a d o d e 
mano con muy buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido: no t iene ir .conve-
nieuüe en ir a l campo. Informes en Prado39. 
3077 . 4-8 
U ir^ r e c i é n llegada de la 
H a C l í l O P e n í n s u l a detca co-
locarse para repassr ropa, s a b i é n d o l a hacer 
de nuevo y cortar, ó para a c o m p a ñ a r á una 
séffol'á. In.'orman Aginar 93. 2339 S-3 
I > c s e a n c o l o c a r s e u n a b u e n a c r i a d a 
de mano peninsular, joven y una buena coc i -
nera de mediana edad, t a m b i é n peninsular , 
t ienen quien responda por ellas. In fo rman 
Yiliegus'9 5, altos, cuarto n ú m . 8. 
_ sm ' 4-8 
Se í l < ' s e a c o l e e a r u n u j o v e n p e n i o s n -
l a r de criada de manoí; ó ma-iiejadoia Sabe de-
sen^peñax BU ob l igac ióu y tiene buenas reco-
mendaciones. • In forman Sania Clara í. 
30S1 4-8 
C O C I N t K A . 
Se solicita una de la c í a t e de color en A m i s -
tad 40. 3083 4-3 
Se s o l i e i t a una c o c i n e r a p a r a u n a 
corta famil ia , que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 2 centenes. Vedado 8—28.—Con reco-
m e n d a c i ó n . 3020 4-7 
D e s e a n c o l o c a r s e 1111 j o v e n y una, j o -
ven peninsular: él para criada do manos y e l l a 
para criad»*: ambos e s t á n acostumbrados á es -
te servicio y t ienen personas que garant icen 
su conduela. In fo rman á todas horas en Agu ia r 
46. 2903 4-7 
Una s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i -
nera encasa par t icular ó establecimiento, sa -
be cocinar bien y tiene quien la garant ice . í n -
formau -ÜragouBs_i5. 3021 1-7 
Se solicita una criada de mano que sea asca-
d a y f e p a c u m p l i r su obl i .-ación, t r a iga refe-
"sucitOL 2ü¿l 4-7 
• B S í H . f C ' T A 
un muchacho blanco de 16 á 19 a ñ o s para c r i a 
d o n e mano. Si no ha. servido 01» otras casia 
queno.se presente. O b r a p í a la, alíoSL 
2979 •• 7 4.7 
Para e l s e r v i c i o d o m é s t i c o se desea 
un muchacho peninsular oue no pase de ÍA 
¡íiios. l i a die sur aseado y trabajado:; sin buen 
c a r á c t e r y buenas referencias que uo se pre-
aent^n. San L&earo 122. 2982 4-7 
Se s o l i e i t a u n c r i a d o d e m a n o q u e s e a 
trabajador y trUM au ob l igac ión , para servir á 
dos personas. Tiene que traer referencias dé -
las Casas en que ha servido. Sueldo íir> plata 
y ropa l i m p i a . Calzada del Monte n . 507. 
2983 4.7 
S O C Í K O A D 
««LA UXÍOX D E C O C I N A O S » ' 
Esta sociedad faci l i ta cocineroi á los esta-
blecimientos y casas particulares QUÍ; los so l i -
c i ten . Pueden dir igirse á los cocineros de M i -
ranaar, Jngiatcrra, Pa r í s , I^ouvre, T ^ g r a f o y 
el Centro, indurar ia 115 ! ., altos de 2 á 1 >' de S á 
10 de la noche, que s e r á n atendidos con p u n -
toa l idad . 2987 2B-7 M 
Una b u e i m c o e i n c r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa par t icular ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende, i n fo rman Galiano 1S1, altos. 
2017 4-7 
" p E N I N S U L A R de 38 a ñ o s do edad, desea co-
x locarle de portero dentro ó fuera de la H a -
bana ó bien de auxi l i a r en alguna e s c r i b a n í a , 
tampoco tiena inconveniente colocarse como 
capataz ó e a c ü r g a d o do personal de trabajo ó 
en algfin ingenip. Tiene bueuas g a r a n t í a s , 
Composiela ü6, a l íos . 8019 4-7 
Desea o o l o e a r s e uu h o m b r e p e n i n s u -
lar, de por tero y para lo d e m í s que le confien 
as trabajador y honrado, t iene quien ca ran t i -
cesa moral idad y honradez, recibe ó r a e u e s en 
O b r a p í a 2o, ei por tero d a r é informes; á todas 
hora?. 3022 4-7 
D o s p e n i n s u l a r e s { l e s e a n c o l o c a r s e , 
una de crindera con buena y abundante leche, 
á lecne entera, y la otra de criada de manos. 
Saben C u m p l i r con su Obligación y t ienen 
quien responda por ellas. I n fo rman . Nentano 
uóm,J j5 3C03 4-7 
D e s e a e o l o i - a r s e un b u e n c o c i n e r o p e -
ninsular de toda coaflanita y formal idad. I n -
formará - i Corrales 51, eaqlttft a Facoor ía , bode-
g a. 2ih2 4-7 
Dos e r i a n i l t ' r a s p e n i n s u l a r e s de dos 
meses y j ^ y £ de paridas, con buena y abun-
dante lecht! desean colocarse á leche entera-
Tienen q u i t n las garantice, i n f o r m a n Drago, 
nse -18, altos. 2931 4-7 
Y O F U M O . 
«Be* 
Se solicita una criada d e m a n o p e n i ( 
sular que sepa su ob l igac ión y con buenas re» 
ferenciaa, se le d a r á buen sueldo, Obispo 84 
informan. 2965 4-7 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o < juo 
entienda aliro de cocina, pora una m u y c o r t a 
fami l ia , San Josó 28, altos. 3004 4-7 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa par l icu lar ó establecimiento 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , en la m i s m a 
uua buena criandera con buena y abnnrUinto 
leche, se puede ver su n i ñ o , dan razón B e r n a -
za, agencia de mudadas n f im . 37 U 
20C9 4-7 
Desean eoiocarse dos Jóvenes p e u i n -
suiares de manejadoras, son c a r i ñ o s a s con los 
nifio:!, t ienen quien las recomiende. InFormai i 
calle 15 y 18. en la bodega d a r á n r azón , Vedado 
¿•012 4-7 
Cocinero y x-epostero 
Desea coiorarstí un buen cocinero 
repostero á la cr iol la y e spaño l a . I n í o r m t s , 
D. Manuel, iiodu^ga La Jc.vt^i Cuba Indus t r i a 
y J íe rna l ó c a r m e e r í a E m p ^ r a d j y San Juan 
do UioA, D. An ton io . 2^9;; 4-0 
si-: S O L I C I T A 
para un mat r imonio sin n i ñ o s una criada para 
lodo servicio. Qne traiga referencias. Lea l t ad 
fZiJ^jos^de.SájO de ̂ a m a ñ a n a . 3135 4.9 
D o s j ó v e n e s p e ñ i n s u l a r e - * d e s e a n " e o l 
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Sa-
ben coser á mano y a m á q u i n a y son c u m p l i -
doras en ?u deber. Ticneu quien las recomien-
den. In fe rman Mor ro 24, altos. 
3138 4.5 
S E S O L I C I T A 
una criada para l i m p i a r una h a b i t a c i ó n y ma-
nejar un n i ñ o . Que sea de poca pretensiones, 
en Trocadoro n. 87. 3112 4.9 ' 
K a So! 4 5 , se s o l i c i t a u n a c o e i n e r a d e 
color, que sea acceda y una criada de mano de 
color, que sepa c u m p l i r con su ob l igac ió y 
fnegne suelos, que t ra igan referencias. 
4-9 
; 8128. Ss t r a m i t a la salida de Tr iscoruia y f a c i -
l i t o trabajadores p a r a el campo. 
^108 4,-9 
Se d e s e a s a b e r e l panul e r o 
de Víc to r Batista HernandeT; para asuntos de 
f a r r i ' i n , f-u hermana Francisca l ia t fs ta y H e r -
natdoz. Calle de Ctiáveg n . 1L 8115 4-9 
Se n e c e s i t a « a jor^u p e n i n s u l a r prác-
t i co en l» v e n í a n i detalle, que ten^a buen 
agrado con las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , para i r a l 
in te r ior . Di r í j anse , en su propia letra, dmulo 
pormenores de edad, « x p e r i e u c i a y donde han 
t rabando, á este per iódico .—S. L . A. 
3111 10-9 
Una g e n e r a l co'-inera p< n h i s u l a r <1<Í-
se;i co cearse en casa par t icular ó estableci-
miento: sabe el oftel* y tiene buenas recomen-
daciones. No tiene inecr.veniente en sal i r de 
la Habana, informes San NieoUs 2S-'?. 
3108 r " 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a 
famil ia en Industr ia 3? esquina á Co ló» , altos, 
oue entre por l a m a ñ a n a y no sa-ga ha- ta por 
la n o f í h e ^ e l d o ^ c e n t e n e s . 'Sli ' j • t :9_ 
U n c o c i n e r o e n ¿^iierai^ a s i ú r i c o . ( I e « 
Bca colocarse en cosa r a r t i c u l a r ó estabicei -
miento. Tiene quien responda por su conduc-
ta. l n f o r m j ^ Z g ! j j a 3 1 - m n 4"9 
D e s e a e o l o e a r s e 
una tneaa cociuera en casa particnJ.-r ó esta-
blecimiento: t iene las mejurea referencias. 
B e r n a ^ S ^ 3145 í ± _ _ 
^ITolIcUa u n a c r i a d a d e mano para 
la l impia -a de unas habitaciones. Que sepa co-
ser v " t i e n d a algo ac corte. Se e x i j e n r e í e -
r p n ^ s ^ u n l j g g o 40. 3144 4-9 
Ü o a T p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
criada de mano ó manejadora y sabe de coci-
nar Ea cumpl idora de su deber y tieue quien 
la recomiende. I n í o r m a u Reina 62. 
3143 4-9 
U n . j o v e n p e i i i n s n l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano ó poitero. Sabe cumplir con 
su ob . igaclón y t.ene quien lo recomiende. I n -
forman Revillagigcdo 147. 3091 4.9 
D o s s e f l o r a s i n t r l e s a s . p r o f t ^ F a i - ^ 
modistas, finas, desean dar clases y coser, una 
cow y ensena á domicilio, y l a otra OOBC en su 
taller y sale a tomar ordene s y a probar para 
comodidad de las sefioraa. Dan ciases de in-
g lé s desde f3 en adelante.Lamparilla 63. 
¿U9 4-9 
SE SOLICITAN A G E N T E S 
propagandistas con buena remunerac ión A -
gular84, Roque Gallego. 
3126 4-9 
G r a n a g e n c i a d e i n r n i g r r a u t e s , t r a b a -
jadores y criados, facilito en 15 minutos criau-
deras, criados y grandes cuadrillas de trabaja-
dores, Aguiar 84, Te l é fono áSG, Roque Gallego 
3127 i_g 
Se solicita une. c o c i ñ e r a q u e s e p a bien 
i su ob l igac ión . Puede si quiere do rmi r en el aco-
modo. Vedado J. r . 7. SO 15 4-8 
C O C J N K U A 
se necesita una que <̂ t)a su ob l igac ión , en la 
caile de Aguacate n . 132. S051 4-8 
S é ;H'<M's¡ta u n c ó e f ñ e m d é i x t í - a s p r e -
teusiones para poca famil ia 7 tenga buenas re-
ferencias. Cerro Falgueras n ú m . 31. 
806$ 4-S 
D e s e a c o l o c a r s e d e c a m a r e r o ó c r i a -
do de mano, en l impieza de escritorio u n jo -
¡ ven poninsu'ar: este servicio sabe hacerlo con 
1 i ' u i i p e r f ecc ión , v ^ ^ i r u i ^ i v u t o >*v, « V«I*WWI^ - " 
f adelante. In forman Compostela y Sel, c a r n i -
cerí:i . "0S9 
S E S O Í . K I T A 
un criado para l impieza de la casa. No t iene 
que servir á la mesa. Necesita referencias. Tu-
l ipan 16, Cerro. 29>2 4-7 
S E S O L I C I T A , 
en Merced 89, altos, ontt criada de mano y una 
manejadora. 2950 4-7¿ 
< o r i i í Co 5 < Í ¡;;<{<) d < ' m a n o s . Se s o -
l i c i t a uno entendido en los dos ofieioí, qne sea 
formal v t raiga referencias. B a ñ o s 20 esquina á 
1 a calle 15, Vedado. 29S9 4-7 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
una de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento; sabe coeinar bien de todo, y la otra, 
de criapa ó manejadora. Tienen qu ie ivrespon-
da por ellas. In forman San Ignacio 39. 
2959 4-7 
U n a g e n e r a l c o : : i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa par t icu lar ó estableci-
miento, sabe c u m p l i r con su deber y t iene 
quien la recomieude. Informes Belascoain 38. 
29fi8 4-7 
Siá N E C E S I T A 
una cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
tení ja referencias. V i r tu des n. 102. 
sosia S-8 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e B e r -
nardino I^alin, que se encontraba en B a t a b a n ó , 
en un corte do leña . La persona que lo so l i -
ci ta es de su familia. In forman A g a l l a l M . 
3072 4-8 
se solicita uno de mediana edad en Monserrate 
n. 2. 3080 \ 4-8 
Se d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n d e c r i a d a 
de mano ó manejadora. Tieno buonjfs referen-
cias. In forman Teniente-Rey n ú m . 3J, T in tore-
r ta Segunda Cu b a ñ a . 3052 4-8 
Se n e c e s i t a u n a c r i a d a q u e s e p a c o -
cinar algo y se hace car^o do tener la casa 
l impia para una famil ia corta. Se le d á buen 
sueldo. Ajíua-jtUe 9S. 3075 4-S 
D o s p e n i n s n l a r e s « l e s e a n c o l o c a r s e 
una de criandera ó media ó leehe entera, que 
l a tiene buena y abundante, y la o t ra de c r i a -
da do mano y entiende algo de cocina. T ienon 
quien responda por ollas. In fo rman E ¿ i d ) 9. 
3071 4-S 
Se s o l i c i t a 
n i criado de mano r o n referencias. Vedado, 
calle A n ú m . 10, saeldo dos centenes. 
2973 4-7 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casas particulares qne 
eean formales y toda claí-e de establecimien-
tos, cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y c r io l l a . 
In forman cafó Centro A l e m á n , v id r i e ra de t a -
bacos ó en Aguiar 63. 2977 4-7 
Se solicita una manejadora de m e -
diana edad, blanc 1 6 de color. Calle 7; n ú m o -
ro M , bajos. Vedado. 
Criaudera desea í ülocarsc una señora 
joven , bien educada y de mora l idad para 
criandera. No tieno inconveniente en coser 6 
bordar, si la s e ñ o r a lo desea: es de 3 meses de 
parida. Referencias en la misma casa San Juan 
de Dios 8. 3055 4-8 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e t r e s u i e -
sea de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien l a 
garantice. Informan Carmen 4. 
. nao 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sepa cumplir 
con su obligación y tcn^a personas que lo re-
comienden. Campanario 5. 
3182 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c u r s e 
de criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. No tiene Inconveniente en ir a l campo 1 
Tiene quien la recomiende. Informan A c u l -
lá 353. 3í2g 4.9 *• 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o r e u p e n i n s u l a r 
de criada de manos ó manejadora; es educada 
de buenos modales tiene quien garantice su 
moralidad, informan Moute315, y eu Obrapía 
25, ei portero. 3137 4.9 
U n a b u e n a c r i a d a <le m a n o s e s p a f l o -
la, sabe coser y zurcir, sabe cumplir con so o-
bligación, tiene personas que respondan por 
efa. íníorraan Vedado calle 13 esa. ¿ 4 . 
8108 H 4.9 
t ^ ^ t A t i i l^- — -— — — _ r — - — 
Tiene quien responda por sus conductas. D a r á n 
r a z ó n Yir tudez 173. 3039 4-8 
V e d a d o , c a l l e 7 río 1 1 1 
Se solicita uaa cocinera, 
8042 4-8 
Un h o m b r e que dá b u e n o s i n f o r m e s 
de su conducta desea i r para el campo, de e n -
cargado de una finca ó ayudante, es t rabaja-
dor y sabe llevar correspondencia. T a m b i é n se 
compromete á a c o m p a ñ a r uaa fami l i a que so 
embarque para cualquier punto quesea. Tieno 
p r á c t i c a y no se marea, es l ib re de comprom i -
sos. Principe Alfonso 51, entiende de cocina 
d a r á n razón . 3027 4-S 
U n a s e ñ o r a 
j oven , blanca, del pa í s , con buents g a r a n t í a s 
desea eocoatrar nna casa respetable para h a -
cerse cargo de lo-» quehaceres generalei ó cos-
tura , pues entiende bastante, solo por l a co -
mida, casa y ropa l i m p i a , con t a l que le a d m i -
tan un n i ñ o de un a ñ o . Por Correo Sra F. M . 
Cuba n. 1«, h a b i t a c i ó n 7. 3033 4-8 
Una criandera peninsular d« tres J U C -
aes de parida con buena y abundante leche, 
desee colocarse á leche entera. Tiene qu ién l a 
garantice. Informes Inquis idor29. 
3010 
Un matrimonio peninsular desea en-
c o n t r a r c o l o c a c i ó u de encirgadoa de solar ó 
casa de inqui l ina to . Son p e r í o n a * formales y 
tienen bnenas r e c o m e n d a c i ó n es. I n f o r m a n I n -
qnisidor 29.3011 ^8 
Sin pretensiones.- Desea colocación 
un seño r de mediana edad que acaba de l legar 
de Francia , posee el f rancés y l o traduce, ha-
bla el español . Informen Botica de San J o s ó y 
p e l e t e r í a La Lucha. 8023. 4-S 
S c s o Ü e i t a un s o c i o c o n c a p i t a l para 
ampliar los negocios de una fábr ica de hielo 
en r ' inar del l í io , que tiene en la actual idad 
mucho consumo y poco'! gast05. Dir ig i rse por 
correo á Tnrr.ás Haward , Apar tado 47. Pinar 
del l i i o . 3078 26-8 M. 
Una .señorita desea encontrar una 
s e c ó r a fi quien hacerle c o m p a ñ í a y coserle ó 
bien un tal ler ó casa par t icular donde coser. 
San Rafael 88. 2906 4-7 
He desea cocinera 
blanca, que duerma en el acomodo. Sueldo 3 
centenes calle F . n. 30, Vedado, entre 15 y 17, 
en la loma. 2i)37 8 -7 
Una eriaiiílera con abundante lerhe 
desea colocarse. E3 c a r i ñ o s a para los n iños y 
tiene personas oue respondan por su cond ne-
ta. In forman Mura l l a 113. 3089 4-7 
P a r a a y u d a r á l o s q u e b a c e r e s d e u n a 
casa de cor ta fami l ia , se sol ici ta una mucha -
cha de 14 á 18 años . Informes Monte 18, altos, 
de 11 á 1 y d e s p u é s de las 5. 
2í>75 4-7 
r n . j o v < M í p e n i n s u l a r p r i í c t í c o p o r h a -
ber trabajado en buenas ca^as de esta capi ta l 
desea colocarse p i r a e l servicio de cr iado de 
mano. Sabe servir a la mesa y d e m á s quehace-
res de la caaa, ^ entiende de jard inero , t iene 
quien lo recomiende. Informes Consulado 88, 
fonda L a Mina , el cantinero. 2984 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e m e d i a t t a 
edad solici ta uua cocina en una casa de co-
mercio para cocinarle ú hombre solos, t iene 
personas que respondan por su conducta. I n -
lormun M u r a l l a 78, s o m b r e r e r í a , 
3010 4-7 
S E S O L I C I T A 
u r a mujer blanca para cocinera, y un m u c h a -
cho como de in a ñ o s para criado y hacer man-
dado*, qne tengan referencias, O ' ^ e i l l y 5J, ca-
m-seria. 2970 4-7 
l ' n a j o v e n e s p a ñ o l a d e s e a c o l o e a r s e 
de camarera en hotel ó casa par t icular . Sabe 
d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice Informan Belascoain 22,'3. Te i é fo -
no 1.085. 3011 4-7 
í ) e s c a t t c o l o c a r s e t í o s scfiorttH IMMUU-
euíares una de cr iandera á leche entera , e s t á 
reconocida por el D r . Cabrera y la o t ra de 
manejadora ó de cr iada , ambas t ienen buenos 
informes. I n f o r m a n Vives 157. 
3pl6 4-7 • 
D e s e a n c o l o c a r s e d o s S e f l o r a s u n a d e 
criandera á leche entera, buena y abundante 
de tres meáes do par ida y la o t ra de cr iada de 
manos 6 manejadora, saben c u m p l i r con f-u o-
b l i g a c i ó n y son ca r iñosa? con los n i ñ o s . In for -
man Club de Almendares, bodega. « ¿ ^ 
2998 ^ 7 
V e d a d o L i n c a 8 7 . - S e s o l í c i t a u u a 
buena, lavandera y planchadora que sea f o r -
mal, que sepa d e s e m p e ñ a r bien las dos cosas y 
que traiga bue iw» recomendaciones de doude 
ha estaao, sino que no se presente. 
2990 4-7 
Se s o l i c i t a u u a b u e n a c r i a d a d o j a a n o 
en L í n e a 63 esquina á A, Vedado, ¿e*exige r c -
c o m e t : d a c l ó n . 2981 4-7 
Se d e s d i c o l o c a r un í» , j o v e n p a r d a d o 
criada de mauo ó manejadora y en la misma 
se da una n i ñ a de 10 a ñ o s . I n f o r m a n San J o s ó 
nfim. G6; 2903 4-7 
ICos e i i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s a e l i m a -
tadas en el pa í s con buena y abuddante lecho, 
desean co'ocarse a iccáie entera, una puede 
colocarse de cr iada de mano, t i enen quien las 
garantice. I n f o r m a n Monte 157, altos. 
S5S5 4-7 
S E S O L I C I T A N 
nprendiees de e b a n i s í a , adelantados, e n c o r r a -
les 117, altos. 2S72 4-7 
A IKKxA I>0 y P K O C U ÜAJ>OI{. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
inlestados, t e . s tameútar íaa , todo lo que pe r t e -
nece a l Foro, sin cobrar hasta la c o n c l u s i ó n , 
l:K-l'.ito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San J o s é 30. 2974 4-7̂  
A i i I C N ' T J E S . Se n e c e s i t a n d i o z p a r a 
negocio niu-vo sin competencia de p roduc to 
inmediato. Han de saber presentarse y tener 
referencias. San Ignacio 63, de 73-¿ a 10>á do l a 
m a ñ a n a 2973. 8-7 
S e s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
para encargarlo de una casa de inqui l inos . Se 
le da cuarto y algfin sueldo. In fo rman , Jesfis 
del Monte n ú m e r o 21, á todas horas, que no 
tenga muchas pretensiones 3005 -1-7 
Ü X A J O V E N P E N I N S U L A R 
de^ea colocarse de cr iada de manos. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
por ella. Amargura 94 3007 4-7 
I'ÜU j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora. Tiene buen c a r á c t e r y Bi c a r i -
ñ o s a con los n iños . Tiene quien la MCMuion-
de. In forman, Someruelos 59 2994 4-7 
_ BARBívROS 
Haceu fa l ta dos: u n o f i i o y o t ro fijo para s á b a -
dos y domingos. Calle de Luz, b a r b e r í a " L a 
M a l l o r q u í n a ^ ^035 , *-7 
e>ESEA C O L O C A K S E 
una peninsular de mediana edad, recien l l ega -
da, de manejadora ó criada de manos. I n f o r -
man, F a c t o r í a 31, de 7 de la m a ñ a n a á una de 
la tardo. 2997 4-7 
S e s o l i e i t a n : ñ u a e r i a d a d e m a n o s y 
una cocinera del país que sepan su o b l i g a c i ó n 
v blftigau referencias. Líne-i 11. 76, Vedado. 
' 2992 4-7 
p g s & l c o l o c a r s e e r i a n d e r a u n a 
joven peninsular con buona y abundante le -
che. E n la misma se coloca una .-triada que 
entiende de costura y de cocino. Tlunea r eco -
mendaciones. Informes cu Amis t ad 133, cuarta 
nfimero 45. 2S44 4-5 
SK NEUKSÍTA 
un dependiente de quiuealla que sepa enva-
sar. R a z ó n Monte 203. 
2912 4-5 m 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r a e l í m a t a d a e n 
el pa'is, desea colocR-rso de m í n e j a d o r a ó 
criada de manos, entiendo algo_ de costura y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
Monte 31. s a s t r e r í a . 
' 2909 : -. .^s t 
UN J O V E N 
desea colocaras de cr iado de mano. Informes 
Rayo y Salud, s a s t r e r í a , 
21IB9 - 4-5 
l > o s p e n i n s u l a r e s « l e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criandera con su n i ñ o que se puede v e í 
con buena y abundante leche á leche entera, 
y In otra de criada de mauo. Tienen quien res-
pondan por ellas. i n fo rmanSan Nico l á s 4 y  
Suspiro 14. 2937 4-5 
UNA C Í U A D A 
se solici ta én A m a r g u r a 70, sueldo diez pesos 
pla ta y ropa l i m p ía . 2027 4-~) _ 
U n a j o v e n p e n i j í . s u l a r desea, c o l o c a r -
se decria-ia de mano ó manejadora, es car iño--
aa con los niñoa y sabe c u m p l i r con so ob l iga r 
c ión . Tiene quien la garantice. Informes Dia-* 
r í a 'JO. 2910 4-5 
U n t e l e t e n i s t a : p r á c t i c o d e s e a e u c o i i ^ 
t r a r co locac ión , tanto en la c iudad como en e l 
campo. Sabe el oficio con p e r f e c c i ó n y t ienf i 
buenaa recomendaciones. Dirigirse á Vicen te 
Llanes, Real 93, Puentes Grandes. 
2920 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para uua cor ta f a m i l i a ea 
Angeles 36. 2934 4-5 
DANDO fianza Mnoíecaria en prantla 
me. encargo de la a d m i n i s t r a c i ó n de fincas, co* 
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-» 
b a ñ a . — D i r i g i r s e por correo á E. B. A p a r t a d o 
nftm. 13S 2907 26-4M 
Desea «-oloearse 
un joven peninsular de cr iado en estableci-
miento, t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n fo rman ea 
Habana v Te jad i l lo , bedefja. 
2938 4-5 m 
S¡] S O L I C I T A 
una cociuera que sepa c u m p l i r con su deber4 
E n Rayo 85, le d a r á n e l sueldo. 
2931 4-5 
Se s o l i e i t a nna pardita 
de 10 á 12 años para ayudar a los quehaceres 
de uua casa. Si no tiene buena conducta qud 
nc se presente. Dir ig i rüe á Luz 19, altos. 
2889 8-4 
S O L I C I T A 
colocac ión un joven typev. 'riter, sabe ing lé s j 
t a m b i é n puede e n s e ñ a r este idioma. Cu r t t | 
osquinait qu in ta Vedado. 2801 8--1 
S E S O L I C I T A 
un a s i á t i c o quo sea general cocinero y repos» 
tero. S. Ignacio Ü5, altos. 
2S20 ^ 4 ^ 
Un t e n e d o r de libros que tiene varias 
horas desocúpadas , se ofrece para l levarlos en 
alguna casa de comercio por m ó d i c a r e t r i b u -
ción. In forman en E l Correo de Paria, Obispo 
80, t ienda de ropas. g Oc . 
C T O A{A H A B A N A 
H O M B R E S , 
M U J E R E S Y NIÑOS 
S I G N I F I C A 
< * * S A L U D - V I G O R 
E N E R G Í A - R O B U S T E Z ^ ^ 
I n g e n i e r o f r a n c é s e l e c t r i c i s t a . 
v m e c á n i c o , t eó r i co y p r á c t i c o , de 25 a ñ o s i 
busca co locac ión . I . T H I R I C T - T E N I J ^ N T E -
R E Y 15. 2827 8-3 
U u j o v e n que p o s e e aJgr<> e l i n g l é s y 
tiene las mejores referencias y cualquier o t r a 
g a r a n t í a personal, sol ic i ta co locac ión do p o r -
tero, dependiente de calle del comercio o p a r » 
l impia i - a l g ú n escritorio. Tambion p u e d » 
s c o m p a ñ a r de viajero algún s e ñ o r ex t ran je ro . 
Proeuntar por Manuel Manr ique de Lara , en 
Kyído 31, de 10 íí 11 de la m a ñ a ó de 7 á 6 de l a 
noche. ^ 8 3 
U n a j o v e n C u b a n a 
desea colocarse para dependienta de t i enda 
de ropa 6 s e d e r í a , tiene quien la garant ice . 
In fo rman ^ í o n t e 227. 2845^ 8-3 
T e n e d o r d e l i b r o s e s p a ñ o l , c o n m á s 
de 2.5 a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio d é l a . 
Habana, ofrece sus servicios con buenas r efe-* 
rencias. L e es indiferente que sea para la p o -
blación ó p a r a fincas aeucarerao. A m a r g u r a l a 
1 n f o r m a r á n . 2S46 8-3 
S E D E S E A 
una criada de man o y una manejadora. Sueldo 
2 centenes cada una. P luma 8. Marianao. 
27S2 . o-1 
S e d e s e a t o m a r n n a c a s a d e I O JI 13 
habitaciones que e s t é en buenas condiciones y 
nrecio m ó d i c o y pun to c é n t r i c o . I n f o r m a r á n 
Agui la 116, cafó. 2604 10-2f.f 
A L Q U I L E R E S 
V e d a d o . - S < » ¡ i l q u i l a n 2 casas d o H y 1> 
centenes. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, b a ñ o , inodoro, j a r d í n y p i t io . E s t á n so-
bre la loma, calle 15 entre las dos l í n e a s e l é c -
tricas. Tienen gas y luz e l é c t r i c a , como t;>»»^ 
b ién t e l é fono erat is . Quin ta Lourdes. 
8141 4-9 
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TU 
Los convidados se habían retirado y 
eu el comedor sólo había tres persouas. 
Uua de ellas dormía su b>rrachdraen 
un sofá; á sus pie» estaba sentado el 
llamado Carlos, y jnnto á ellos se incli-
naba Thompson, con las mauos en los 
oidospara no escuchar la suplicante vo.r 
que parecía llenar toda la habitación. 
—Bien sabe Dios—decía aquella voz 
que no he tenido intención de engañar 
á nadie. E l hombre que le dije á usted 
aquella noche fué el primero que se me 
ocurrió, el nombre de un individuo á 
quien yo creía muerto, el nombre del 
miserable compañero de mi deshonra. 
Y cuando usted me interrogó, utilicé lo 
que sabía acerca de él para conmover 
su corazón y obtener mi libertad. Pero 
cuando usted me dijo quién era y vi 
abrirse ante mí una nueva existencia, 
recordé que estaba hambriento y solo 
en el mundo, y que lo que me convenía 
era conquistar su alecto y su conside-
ración. 
(CONCLUYE) 
E l auciano no se movía y el verdade-
ro hijo pródigo roncaba en paz en su 
sofá. 
—No tema usted—repuso Carlos— 
que surja yo jamás entre su hijo y su 
herencia. Abandono esla casa, para no 
volver á entrar nunca en ella. Él mun-
do es muy grande, y gracias á usted, só 
cómo puede ganarse honradamente la 
vida. ¡Adiós! ¿No quiere usted darme 
l i nattóf ¡Como usted quiera! ¡Adiós! 
Y se volvió para partir; pero al lle-
gar á la puerta retrocedió bruscamente, 
y cogiendo con ambas manos la cabeza 
del anciano, la besó dos veces. 
Thompson se i.evantó aterro rifado y 
se dirig;5 hacia la puerta dando tras-
piés. 
Carlos había desaparecido y no llegó 
ha^ta el anciano más que el tumulto de 
la gran ciudad que despertaba de su 
sueño. Y en medio de aquel tumulto 
perdiéronse para siempre los pasos del 
hijo pródigo. 
B R O T - I T A E T E . 
9 9 
X ] C l . t O X » e j S » £ t I T C L U L O l ^ - O I C t S f i a 233.111 ¿ a s . 
ICl acierto en la elección al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s " K a l l m a n n 
Ofrecen la más sólida gMHMttia por su perfecto mecanisnio, así como por 
Inelegancia y solidez díd mueble, su representánte admitirá devolviendo el 
dinero de un piano " K A L L M A N N " que resultase defectuoso. 
Precios módicos y se dan en propiedad á pa^ar por mensua-
lidades desde 2 centenes en el almacén de música de José G i -
ra-1, O'Keilly ü l . 
c 446 alt 13-1 M 
:•-»• alquilan los altos de San M i g u e l 
112, acabado» de fabricar, con zaguán, esca-
lera de marmol, sala, 2 saletas, 7 habitaciones, 
baño, cocina y 2 inodoros: la llave en los ba-
jos, precio 17 centenes. 8114 4-9 
Bayo 41. Se alquilan estos hermosos 
altos con entrada independiente, escalera de 
niai mol, construidos á la r.toderna y á una 
cuadra de Reina. Precio diez centenes, lufor-
» a n en los bajos. 3133 8-9 
" S E ^ A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Escobar n. 15, con tres 
cuartos, doa llaves de agua, buena cocina con 
fregadero, cuarto de baño, inodoro, toda do 
azotea y á media cuadra del eléctrico. La lla-
ve en la bodega de la esquina y su dueño en 
Concordia y Manrique, almacén de víveres. 
3124 4-9 
Be nlquíla la b o n i t a casa F r a n c o n. 2, 
consta de sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, inodoro y cuarto de baño: tiene los pisos 
de mosaico, buen patio y azotea. Informarán 
Subirana n. 1, Cario» I I I . 3107 19 
lielascoain 50.-Se alquilan unos h e r -
mosos altos, acabados di; fabricar, que reúnen 
todas las condiciones higiénicas de comodidad 
deseables, así como unos bajos propios par» 
establecimiento. Informan en la misma. 
8140 8 9 
S L A L Q r n \ N 
los «'tos de Neptuno 11.218 '̂ da nueva y ele-
gante construcción con v.irias posesiones, sala 
y saleta, pisos y escale;Mi de marmol pasán-
dole varios tranvías. Informan Aguila n. 102. 
, 8139 • 8-9 
yLi>Tvi)o~ 
Se alquila la casa calle 11 entre lf) y 12, con 
sala, antesala, di^z cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa. La llave en el núm. 41. Informan 
A guiar 71, altos. 3142 8-9 
Se alquila en 7 ce t iU nes los bajos Vir -
tudes letra A., por el fondo de Campanario 44, 
3 cuartos, pisos nuevos, 2 ventanas. La llave 
en los altos. Dar&n razón San Lázaro ft) altos, 
la entrada por el Malecón ó Empedrado 50. 
3062 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 90, compuesta de 4 grandes 
cuartos, piso* hidráulicos, sala, comedor, gran 
baño, inodoro y cocina. Informan Carlos 111 6. 
3038 4-8 
Se alquila la casa Sua-e/, 114, eou sa-
la, saleta y 4 cuartos, cocina y demás servi-
cios, pisos de mosaico, á media cuadra del 
tianvia. La llave en el n. 116 A. Informan en 
Consulado n. 6. 3043 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de la casa Lealtad n(im. 64, 
propios para persona de gusto. Informarán 
Escobar n. 65. 3018 6-8 
Galiano 14.-Alquilan uua posesión 
baja de bastante espacio, entrada libre, en el 
4-8 alto informan. 3029 
Se alquila el entresuelo de Heiua 5, 
compuesto d« sala, saleta, cuatro cuartos y dos 
de criados, baño y demás servicios. La llave 
en los bajos de la misma casa. 
3025 8-8 
SALUD NUMERO 60 
Piso alto independiente, con sala, saleta, sa-
leta de comerj cuatro cuartos y demás servi-
cio, construcción moderna. So alquila. La lla-
ve é informes en Escobar número 166 entre sa-
lud y R c í na 2988 8-7 
Kayo ííl —Se alquila esta casa, con 
•ala, comedor y cuatro cuartos, con pisos nue-
vos de mosaico, toda de azotea: la llave en el 
63. Informes Galiano 128, La Rosita. 
3018 8-7 
V E D A D O 
•n la calle 19 esquina á F á una cuadra del 
tranvía se alquila una accesoria, tiene agua y 
ferreno para jardín y siembras. La liave 6 in -
tormes en la bodega. Su dueño Monte 325. Los 
Cuatro Caminos. 3003 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Oficios 11, propios para alma-
cén, depósito 6 otra industria en módico pre-
cio. En la misma informan. 
2999 8-7 
Kn o centenes, precio lijo, sealqiülan 
los altos de Lagunas 23, sala, saleta, 3 cuartos, 
cocina, baño, inodoro, cuarto de criado y sa-
lón en la azotea, toda de mosaico, acabada de 
fabricar, la llave en la bodega. 
2929 4-5 
Se alquila á inedia cuadra de Salud, 
la casa Cerrada del Paseo 24, con sala, come-
dor, 6 cuartos y todo el servicio sanitario, en 
buenas condiciones, la llave en el número 7 é 
Inlorman Cuba 56. 2915 6-5 
Para escritorios 
Se alquilan varios departamentos altos y 
ano bajo con Irente 1 la calle v entrada inde-
pendiente- Riela 2. 2841 15-3 
Lu 15 centenes se alquila la casa 
Reina 143 con sa l í , saleta, 5 cuartos, 2 de cria-
dos, comedor y baño, llave é informes Carlos 
l l i nfun. 4. 2916 4-5 
K n easa d e c e n t e 
Se alquila una HERMOSA .habitación fi se-
ñoras .̂olas ó matrimonio sin niños. Compos-
tela 114 B. "("asa de Modas." 
2938 4-5 
L o m a del Vedado . -Se a l q u i l a n 2 ca-
sitas de mampostería, azotea, pipos de mosai-
co, jardín, portal, sala, comedor, 2'4, baño, 
inonoro, cocina, agua de Vento, patio y luz 
eléctrica, 13 y 10 informa Suarez. 
2917 4-5 
E u el V e d a d o c a l l e de los B a ñ o s m i -
mero L Se alquilan unos altos amueblados y 
sin ellos. En los bajos informan. 
2918 4-5 
Se alquila la casa Keal de Pue ntes 
Grandes ICO, sala, comedor, 5 enanos, etc. La 
llave en el 101. Informes Reina 121. 
2378 4-5 
Se alquilan 
dos habitaciones juntas ó separadas vista A la 
calle, con ó sin muebles, en casa de familia, se 
da comida si se desea. Habana 42, altos. 
2941 4-5 
GRAN OPORTUNIDAD 
para estable ;erse frente á un parque de ma-
cho porvenir; en ia casa acabada de construir 
en Aramburo n. 21, se alquila un magnírico lo-
cal propio para cualquier clase de estableci-
miento por sus grandes dimensiones y por ha-
llarae cerca de San Rafael. Informan Prado 88. 
2935 4-5 
¿2 E ALQUILA el bajo de Gloria 48, acibado de 
k fabricar, completamente independiente, sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño, etc., la llave en 
la ferretería, su dueño Dr. Giquel de 12|i a 1 ^ 
y de 7'4 a 8 de la noche, en Reina 91. 
2882 8-4 
ACEDADO.—Se alquila la planta baja, déla 
muy fresca casa núm. 34, calle 8, a cuadra y 
media de la línea, con sala, comedor, saleta, 7 
cuartos, baño, adelantos sanitarios y todas co-
modidades, a personas de moralidad, impon-
drán en la misma, de 8 a 11 y de 3 a 5 y en Pau-
la 59. de 11 a 5. 2904 8-4 
V E D A D O . — E n la calle lOeutre 
C y D se alquila una espaciosa casa acabada 
de construir, compuesta de sala saleta, come-
dor y cuatro cuartos, con su correspondiente 
baño 6 inodoro, la llave en la misma. 
2S84 8-4 
E n Empedrado 7 se alquilan bonitas 
habitaciones tanto en los entresuelos como en 
el piso alto con vista á lacalle y las hay inte-
riores. Todas para familias de moralidad, sin 
niños. La casa es de mucho orden y en Paula 
38 otra con vista á la calle con todas las como-
didades 2885 8 4 
Calzada de Couclin 6. —H» ^esquina á 
25, en Medina, alto de Santa Lucía. 4 en Ma-
rianao.—Luz 38 en Guanabacoa y Antón Re-
cio 48. El dueño en Merced 48. 2859 8-4 
Se alquilan los l íennosos altos de 
Campanario núm, 29. Informes en la misma 
2816 8-3 
P R A D O 117. 
EilliciO de la "COMPAÑIA MINERA" 
Magníficos departamentos para Oficinas. 
C-498 103 
Un buen negroclo de cochera.-Por au-
sentarse su dueño se subarrienda una buena 
cochera, con contrato por varios años, caben 
16 coches y pueden ponerse más: en la misma 
se vendencoches y caballos: informa an Aram-
bnro 8, ferretería La Central, el dueño. 
2858 8-3 
Tulipán 21.-Se alquila esta esplén-
dida, cómoda y fresca casa, dividida debida-
mente en tres compartimientos independien-
tes. Informan en Cuba 51, de 2 a 4 p. m. 
2835 S-3 
Calle E, n. 51, esquina á calle 21 casa de 
ma:npostería, con 7 cuartos, 2 mas para cria-
dos, sala, comedor, cocina, despensa, lavade-
ro, baño, agua abundante, caballeriza, coche-
ra, gas, completo servicio sanisaiio. 
Se alquila en |60 U. S. Cy. La llave en el nú-
mero 5* 
También se vende, tratar en Obrapía 23, Al -
macén de Música. c 501 6-3 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S ? 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier coadición de 
la vida quo se halle, y que sea víctima de la 
A N E M I A 
6 padezca do Tose* Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis. Aama 6 
Escrófula, debería 
T o m a r l a 
O Z O M U L S I O 
• 
i 
L o s m * d ^ r ^ í e n t e ^ e te. ^ de ^ Excelencia, 
su p S c ü c a ET^^^ Pn sus ^ " ¡ ^ y 
l)e v?nta en todas^, f» ^'^^t11 ^ debpría ^ p i r a r confianza. 
t l ^ T i x l Ü t ^ l n ^ aI ^ 70 centavos y 
f r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
d i r i g i e n d o » » mi 
^ M . J O H N S O N . Qbúpo 53, Habana. 
V E D A D O . 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por afio, en 11 centenes 6 por meses, 
en 15 centenos, sin intervención de corredo-
res, la higiénica y bonita casa de mamposte-
ría, de portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gr&u sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para iardln y crias. 
Informan en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y de 
12_á 5. 2770 8-2 
Se ulquilun los bajos de las liennosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familia de gusto. 
En los altos ele la primera están las llaves, é 
informan en Mercadere 27, ferretería. 
2817 8-3 
D a m a s 7 8 . 
Se alquila esta magnifica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con buena vista, acabada de construir con to-
dos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, con 
pisos de mosaico, cada caarío tiene UH mctgniji-
co lavamano esmaltado con agua comente, su en 
trada independiente y correspondiente líavín. 
Cocina, baño, ducha y 2 inodoros modernos en 
cada piso. Iniurman en Aguiar 100, altos, de 9 
á 11 y de 12 á 5 2~71 8-2 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 2 2 
para oficina. Prado 117. C478 1 M 
Fernaiulina n. 63, se alquila una ea-
sa recien construida, con sala, 3 cuartos, come-
dor, cocina, baño, inodoro y un precioso pa-
tio; á una cuadra de la Calzada del Monte. 
2769 8-2 
P r o p i o s para una eorfa la mi lia 
se alquilan los ventilados y modernos altos de 
Factoría 70 acabados de construir. 
2787 8-2 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje 6 automóvil. Prado 117 
C477 1 M 
Se alquila en el Ve»lailo muy barato 
el palacio de Carneado, a jabado de recons-
truir crf el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Informan üaliano y Animas. 
2711 26-lmz 
A V I S O 
- i los áiieios fe casas i t inmillínato 
Se arriendan casis que cuando menos ten-
gan de 20 á 30 habitaciones, dando todas las 
garantías necesarias. Aguila 223, Sombrere-
ría, pueden tratar. 7234 8-1 
SE DA EN ARRENDAMIENTO 
ó se vende el potrero San Antonio, de diez y 
seis caballerías de tierra, cercado de piedra y 
dividido en cuartones, ubicado en Ceiba del 
Agua: Capellanías, propio para crias y toda 
clase de cultivo y lindando con la carretera 
para conducir los frutos al paradero ó a la Ha-
bana. Su dueño Cerro núm. 705 2628 10-28F. 
Se alquilan los bajos de la easa Te-
niente Rey 14. Informan en Aguacate 125, No-
taría del Ledo. Antonio (J. Solar. 
2603 26-2g F 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
mod'dades á 3 centenes al mes. Por años más 
baratas1. Galiano y Animas " K l Mundo.1' 
2436 2oFr22 
Dinero é Hipotecas. 
Se dan 2.200 pesos en bipoteea. Es -
tando los títulos buenos se hace el negocio en 
dos dias. Jesds del Monte 386 de 7 á ,12 a, m. J 
de 4 de la tarde en adelante. .3J6fl 4"8_ 
Sin intervención «le tercera persona 
doy de 1000 á 4000 pesos sobre finca urbana en 
esta capital. Informes Angel Alonso, Cárlos 
I I I 197. 2978 8-7 * 
D O Y S E I S M I L P E S O S 
al 7 por 100 sobre una casa en esta ciudad sin 
intervención de corredor. Habana 221, de 10 á 
12 y de 5 á 7. 2910 4-5 
Dinero para hipolocas, pagares, al-
qnileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillante para el que 
quiera emplear bien su capital con provee no. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
S E V E N D E 
sin intervenc'ón de corredor la casa Corrales 
215: para informes dirigirse á su dueño Espe-
ranza 84, bodega^ 3002 8-7 
S E V E N D E N L A S CASAS 
números 122, 124, 126,128, 138 y 158 de la calle 
de Martí; 31 A, 33 y 35 de la calle de Agrámen-
te y 89 de la de Maceo* todas ellas de Regla. 
Informan en San Ignacio 106. 
3000 8-7 
Se vende un puesto de frutas ñiuy 
acreditado por tener que ausentarse su dueño 
á España. Se dá barato. Informan Virtudes 
y Amistad, bodega. 2905 8-4 
E u menos de ígioo.ooo se rende un 
gran ingenio de 63 caballerías, está moliendo: 
Cerca de la Habana, gran maquinaria moder-
na, para 80.000 sacos y un real de flete cadu a-
co á Plaza. No agentes. Reina 2, casa de cam-
bio de Iturralde de 11 á 2. 2919 4-5 
Vedado, 17 y C gran solar 
de esquina, 21>ix 36.11*3 metros. Carros al fren-
te. Tiene aceras. Vista al mar. Libre de todo 
gravamen. Se vende en $3,600 oro español. Su 
dueño Morales, 19 entre I y J ó Cuba 27, Ha-
bana. 2926 4-5 
Cuatro solares, calle 17 y B , \ edado 
Se venden; Y se arriendan ó venden vario» 
solares en la Víbora al lado de los carritos 
y también un faetón francés do 4 ruedas. In -
forma P. Cerrada 45 2617 8-28 
LECHERIA 
muy bien situada y por no poder atenderla su 
dueño se vende una lechería y se da muy ba-
rata. Aguila 114 A. En la misma informaran 
2855 8-2 
Vedado.-En « 7 . 0 0 0 oro español li-
bre de gravamen, se vende en lo mejor de la 
loma, una casa nueva de mampostería de es-
quina, con magnífica arboleda de frutales. In -
forman calle 2 n. 17, de 9 á 11 a.m. 
2763 8-2 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardiu que solo lleva dos año^ 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 476 1 M 
Se vende el palacio de Carneado »ca-
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen. Informan Galiano y Animas. 
2742 26-lmz 
Carneado vende 20 6 30 mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Infor man Galiano 
y Animas. 2745 26-lmz 
Se vende una tonda muy acreditada y 
con buena marchantería, en Monto n. 6 por 
tener que marcharse su dueño, 
2699 8-1 
G A N G A 
Se vende un antiguo y acreditado café por 
no entender del giro iu du .ño actual. Infor-
mes Torres y Gingón, Habana S6. 
2674 15-28 F 
Se traspasan ó liquidan las existen-
cias de Dragones 14, por enfermedad de su 
dueño. Gangas en ropa nueva y usada, mue-
bles, máquinas de scoser, herramientas, etc. 
2350 lry-21F 
PÍTT querer retirarsl?; sus dueíios se 
vende con 6 sin las exiátencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Habana. Por su 
capacidad' (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. 
1840 26-9 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
Oi i anabacoa , A n i a r « j u r a 52.-Se v e n -
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,641 metros con 275 milímetros cua-
drados. Costó su fabricación flOO.OOO BiB.Infor-
mes en la misma. 2280 26-18F 
S E V E N D E 
la T e n e r l a de T u n a s de Zaza. E s t a 
casa e s t á b ien a c r e d i t a d a , l u í o r n i a -
r á n en la in isnia . 
c 174 78-21 E 
0[ Ü I M S 
SE VENDE UN PERRO 
de caza, fino, cachorro. Dan razón Virtudes 
2 A. Se da barato. El portero. 
3100 4-9 
Venta isMüasyeiiíieciiitos 
Vendo lO/OOÓ metros <U' terreno 
formando una manzana, propio para cual-
quier industria ó tren de coche en íj5.C00 y una 
casa calle San Miguel en 5,509. Cuba 15 de 12 
á 3. 3134 4-9 
Vendo: un capital de « rusos ÍÍO.OOO 
pesos. A 5>i' leguas de la Habana y á 3̂  del 
paradero, 50 caballerías de terreno, sembradas 
de caña, tabaco, con potrero. Otra de 17. ta-
bacalera, en San Antonio; de tí 2, 4, 6 y 8 muy 
próximas. Una casa esquina $3.000, las teneo 
de varios precios. Establecimientos de todas 
clases mu> baratos. Solares donde se pidan. 
Dinero para hipotecas De 8 á 9 Teniente Rey 
49, barbería, de 3 á 4, Amargura 20—Vicente 
García. 3136 4-9 
Sin Intervención de tercera ixMsona, 
se vende en 18 mil oro, una magnífica casa 
de cantería y mampostería para una familia 
de gusto y numerosa. Informa su dueño de 12 
á las 4 tarde en el Vedado 7 n. 118. 
3053 5-8 
CASITA 
Se vende una dentro de la Habana en$2.000 
oro español, y reconocer |600 á censo redimi-
ble. Gana 4 centones. Para detalles, dirigirse á 
A. C. A paitado 752, Habana. 3059 8-8 
Se vende la liennosa casa Lampari-
lla n. 72 en |8.500 oro reconociendo $1.900. 
También se toma en alquiler una casa que ten-
ga de 15 á 20 habitaciones. Informan Suarez 
núm. 98, bajos. 3052 8-8 
Casa de nueva construcción y de es-
quina en Factoría, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y uno alto con balcones á la calle, 
patio, cocina, baño, inodoro, losa por tabla y 
de azotea, servicios sanitarios completos tlOOO 
Espejo, Aguiar 76, letra C. relojería. 
3084 4-S 
Vendo una bonita casa en Corrales, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, patio, ba-
ño, inodoro, cloaca, mosaicos y toda de azotea. 
Gana 4 centenes y el precio $2.350 J. Espejo, 
Aguiar 75, letra C, relojería de 2 á 4. 
30S5 4-8 
VEl>ADO.-Se venden varios solares 
de centro y esquina espléndidamente situados 
(en la linea de abajo y en ia loma á precios 
moderados. Informan calle 2 n. 17 de 9 a 11 
a. m. 3058 8-8 
CASA DE CAMBIO 
y puesto de tabacos.—No pudiendo asistirlo 
su poseedor, se traspasa por CUARENTA 
CENTENES, y las existencias á tasación la 
acción á la que está en Moute 46, esq. á Some-
ruelos. Renta f53 mensuales, y en ellos se in-
cluye la vivienda y manutención de una per-
sona. Hace una comprobada venta diaria, de 
doce á catorce pesos. Es muy buen negocio. 
Informa J. A. Ballina, de 6á 8 pjm. en el pues-
to de tabacos del café jáe Tacón, ó el dueño 
del puesto. 2957 4-7 
Se vende en^.-í.OOO una casa en In-
dustria. En 9.000$ una casa Lamparilla. Kn 
$6.000 una casa S. Miguel de esquina. En ^2.700 
una casa Corrales, han José30 ó Habana 66 de 
12 á 4, Sr. Rufln. 297S 4.7 
K n .H5000, se vende la casa nueva 
Gloria 107, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y todos los servicios 
sanitarios á la moderna, de 8 á 10 y de 12 á 2 
2980 4.7 
T 7 " 0 d a , d o -
Sé vende la casa Línei Inacabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in-
dusíria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in-
formarán. 295G 26-7ili¿ 
S E V E N D E 
un mulo joven, maestro de tiro y muy sano. 
Informan Habana 33. • 3116 4-9 
Sé vende un precioso « aballo, color 
alazán, de 6 años, más d« 7(4, maestro de tiro, 
solo y en pareja, se puede ver y tratar de su 
precio en O'Reilly 85. 3070 4-8 
Se vende una hermosa í n u l a 
de seis añ03, de siete cuartas, con sus arreos y 
carretón. Virtudes 78. 3061 8-8 
S E V E N D E 
una pareja de caballos y un docal de cuatro 
ruedas. Prado 110, A. 
3034 4-8 
Se vende una nueva y sana, maestra de tiro, 
Aguiar 50. 2964 8-7 
S E V E N D E N 
vacas, cameras y chivas lecheras criollas, un 
(aballo, 1 carreta y 2 pares :uedas. Informes 
Quinta La Vizcondesa, Arroyo Apolo, callejón 
rte S. Agustín, carretera de Managua ó Agui-
la 66. 2949 ^-7 
Se venden siete vacas lecheras, 
algunas muy buenas, pueden verse en el solar 
calle 15 esquina a 24, Vedado, y para tratar de 
su ajuste en la calle de Cuba núm. 112, desde 
las cinco de la tarde en adelante. _ 
3015 4-7 
S E VENDE 
un buen caballo, que trabaja muy bonito en 
tanda. Reina 52, á todas horas. 
2851 8-3 
DE CARRUAJES 
Taller de carruajes de 
Francisco S . Juncal . 
Znlneta y C o l ó n . 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Bacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio uso. Precios muy ba-
ratos. 2864 26-3 M 
Se vende u n n i a g n i l i c o a u t o m ó v i l de 
vapor para 4 ó 5 personas, en perfecto estado, 
respondiendo ásu buen funcionamiento. Sedá 
en la tercera parte de su valor. Informan San 
Joaquín 20,4. 3037 4-8 
CE vende un tilbury de 4 asientos sin fuelle, 
Apropio para paseo, con zunchos de goma, un 
faetón, 2 lilburys, un brjk, un cabrlolet, dos 
vis a vis, propios para el campo, varios carros 
y 2 guaguas, Monte y Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillo. 
3073 88 
V E D A D O 
Una duquesa casi nueva y un caballo bueno, 
muy baratos,^' una pareja moza. Se realiza, 
calle G núm. 300 4-7 
Se vende un c a r r u a j e de m o d a , s i rve 
para el campo ó para una familia de gusto. 
Tambláu se vende un escaparate de arreos y 
un tronco todo en buen estado. Se pueden ver 
Obrapía 5L 2í»5 8-7 
Faetón . -Se vende, fabricante Couti-
ller completamente nuevo con zuncho de go-
ma, fuelle movible, se puede ver de 12', á 1!2 
en Reina 91. 2S83 8-4 
A U T O M O V I L E S . 
Francsees, belgas y alemanes, funciona m i -
entocon alcohol, modelo 19D5-Panharel-Benz-
Darracq, Charron, Renault, Qermain, White, 
Automóviles 12 caballos, 2 cilindros, 5 asien-
tos |700.-—16 caballos, 4 cilindros, 5 asientos 
$1,300—40 caballos, 4 cilindros, 6 asientos |3000. 
Agente para Cuba José Muñoz, Aguiar 15 
Habana. 2833 8-3 
Dü MUEBLES í ñ E M . 
G A N < ; A 
Se vende un escaparate casi nacvo en 5 cen-
tenes. San Lázaro 265. botica. 
3097 M 
TIENE V, NECESIDAD 
de abrir «na ofleina y no tiene el dinero eate-
guida1» Sala les da los muebles por dos cente-
nos simes. San Rafael 14. 3120 8-9 
NECESITA USTED REGALAR 
una máquina á una amiga por 4 ceutenes? Sa-
las le da por 4 centenes una nueva muy buena 
San Rajael 14, á pagar por meses. 
3122 8̂ 9 
Se vende p o r embarearse la f a m i l i a 
un juego Reina Regente de caoba con espejo 
grande en 42 centenes, un juego de cuarto 
único en la Habana 80 centenes, un piano 
cuarto de cola SO centenes: todo de dos meses 
de uso. Amistad 76. 8123 8-9 
DESEA V. A R R E G L A R A L ; 
gón cuarto á alguna amiga y no tiene todo eg 
dinero junto. Salas le fía lo que le falte en San 
Ra fael 14- 8121 
Desea V. regalarle 
á la señora un escaparate. Salas se lo da por 2 
centenes mensuales San Rafael 14. 
3118 8-9 
PARA LOS MUEBLISTAS 
acabamos de recibir goma blanca en pomo á 
precio muy barato. San Rafael 14, 
3119 8-9 
S E V E N D E 
una bañadera nueva, esmaltada de blanco, 
dentro y fuera, de 190 cm. de largo, con su es-
tafa de gas, para ver y tratar. Mercaderes J6 « 
altos. 3089 4-9 
Se v e n d e n todos los mueb le s de u n a 
familia y una máquina de escribir de Itemin?-
ton y un gran piano de Pleyel, de media cola 
sin comején, Estrella 75. 
R086 4-8 . 
Por haber fallecido su dueño en Ivs-
paña se vende un piano francés en 14 ceute-
nes. Empedrado n. 17, en In misma se desea 
comprar una limonera francesa. 
3064 4-8 
Se venden los a r m a t o s í e s .v vidrieras 
de la Camisería ' 'El Fénix," San Rafael 5. En 
el 3 "Isla de Yap" informan. 
S024 6-8 
S E y E M D E U 
varias mesas de mármol y sillas. Neptuno 146. 
3030 4-8 
G A N G A 
Se verde un completo juepro de sala, estilo 
Luis X I V y varios objetos más. Cuba 103, in-
formarán. 3013 4-7 
Vajilla de loza—Se venden más de r>0 
piezas de loza fina con colores y dorados; en-
tre ellos, platos, cafeteras, ramilletes, etc., 
que pertenecieron á una famosa vajill* parti-
cular, esta de venta en Salud 23, librería. 
2932 4-7 
E S C A P A R A T E P A K A COMJ A R 
Se vende un escaparate color de meple 6 
imitación de caña de mambíi, con dos divi-
siones y demucha vista, se da enólj centenes. 
Campanario 124. 2915 4-7 
UN PIANO A L E M A N 
Se vende uno muy barato en Lealtad 131 por 
marchar su dueño. 2946 4-5 
Se vende uno Roísselot Fils y C.', muy bara-
to. Informan Manrique 119. 
2924 4-5 
"AEOLIAN ARMONÍUM 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Eolian. 
f 50-00 CURRENCY 
Los hay hasta de f 250 Currency. 
Obrapía n ú m . . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.—Al 
quitan, se cambian, componen 
y afinan PIANOS Y A K M O M L MS. 
C 460 alt , 13-1 M 
Fábrica: Almacén: 
Virtudes 93 DEL PAIS. Virtudes 93 
SIN CXWM P E T E N CI V. 
Novios á casarse. Se liquidan IO.J existentos 
á mitad de precios. Juegos du cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, meple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Telefono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechoaa. 2082 alt 13-12F 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
2911 26-6 M 
J U E G O D E S A L A 
Se vende un magnifico juego de sala Luis X I V 
de perillitas, uno de los mejores que hay en la 
Habana, con sa gran espejo de 94 pulgadas de 
alto, por 33 de ancho, tiene además, sus escu-
pideras y una hermosa maceta con su palma, 
se da todo en 24 centenes. Campanario 124. 
2942 4-6 
Un buró americano 
Se vende un buró americano, de tamaño 
grande: está completamente nuevo y tiene 
puertas por los costados. Campanario 124. 
2913 4-5 
Pianos de Estela.-Se venden á plazos 
de $10.60, |15.90 oro al mes según convenio. Se 
alquilan pianos. Casa de Xiqués. Ualiano 106. 
2925 4-5 
Máquina de coserdome$iic-En .Slíí-S 
plata una magnífica maquina de coser Domes-
tic, color amarillo, está completamente nue-
va, tiene todas sus piezas. Campanario 124. 
2944 4-6 
Guitarras v baiulurrias 
& dos pesos en plata, vende Salas en San Ra-
fael 14. 2778 8-2 
La Eminencia.--Casa «le compra y 
venta, admite cupones de la gran fábrica de 
cigarros La Eminencia, por ropa, prendas y 
muebles. Concordia 145, frente al Frontón Jai-
Alai. 2823 10-3 
GRANDES GANGAS EN 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 45 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Realiza el gran surtido de ropa de invierno 
¿precios casi regalados. ABRIGOS Samantes 
para señoras y caballeros, de |3 á 10. Fljjses 
de casimir á 3 y |6. Vestidos PARA SENO-
RAS hechos y en corta, de IMM» Aráñela, etc., 
á como quieran. 
Cortes y vestidos de seda, oían j otros. Ca -
misones, enaguas, chambras, batas desde 50 
cts. á $5. Mantas y chales de burato de 2 á $1. 
SOMBREROS á 1 y |4. Sayas negras para se-
ñoras, de alpaca fina y otros géneros á 1 y 2 pe-
sos. Pañuelos de olán y seda, ropa do cama y 
todo lo que se desee & precios oe verdadera 
Íanga. FLUSES de dril blanco núm. 100 á fG. antalones de casimir i | 1 y $3. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
2773 13-8 M 
Cuando Vd. 
quiera hacer al-
gún obsequio ue 
u D o b j e t o de 
mimbre lino y 
bonito, comprar 
bí 
fi otros muebles 
oaprichososos y 
de buca gusto como 
asimismo. 
Miiclte en iciira! 
para la casa, oficina y campo, 
No se olvide pasar por los 
entre Obi.spo y Obrapía, 
( ASA P I N T A D A 1>K R O J O . 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informan 
en la misma. Oficios 24. 2725 lp-1 
M U E B L E S 
Juegos para sal;i, Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erablo 
y cidro, estilo moderno, construcción esmera-
da,, precios sin competenoia posible. 
Muebles en alquiler para casas 6 habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA, 
NEPTÜiNO, 24. TELEFONO: 1584. 
2551 13-24F 
A V I S O . 
Se venden seis vidrieras, mostradores, t a r i -
mas, y una bicicleta Colnmbia, en Beluscoain 
núui.'35, entre Neptuno y Concordia. 
2593 15-26 
DE H A P I N á M 
Fábriea de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
Hacendados, 
Colonos y otros, 
podrán arar desde ura hasta t^es ciballerías 
diarias con cada Arado m cánido. Di. ígirse í-
Oíto Ü. Droup, Kinpearado ÓÜ, establecido eu 
1878. J150 26-9M 
D 
u . 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cies los facilitará ásolicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén do 
maquimiria, Cuba 60 Habana. 
C 487 alt 1 M 
M A Q U I N A R I A 
2 calderas Baicock & Wilcox de 106 caba-
llos, completas, :a piezas en mal estado 
han sido repuestas por otras nuevas traí-
das de la fábrica. 
1 Winch grande A v ipor 2 ciTudros. 
1 Idem mediano idem 2 idem. 
1 Elevador para 2 toneladas. 
1 conductor de espiral para mr.teria.s seca-
en grano ó polvo. 
Herrajes para cabrias y grúas. 
Gómez y Alonso.—Crislina U—Habana 
3014 15-7 
• ——-—•—— . •—(—, 1 
Molino de viento 
£1 motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y r levarla ü cualquier altu 
ra. E» venta por FrancUco. P. AmaS, Cuba »: 
Habana, C 457 alt , 1 M 
Los meiores del i h u i i d o . 
Sostenes de ffratito. 
No necesijta.a eiiyrusar.se. 
Jllarf'm 'Poirittñtfítez y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 40—HABANA 
1868 2b-9 P 
¡Hacendados! 
La mejor segadora es la "AUl iTMAN M I -
LLER." 
La más resistente y el mejor mecauismoi, 
A G I O T E S : 
M a r t i n Dpmítiffuqx »/ Com/tailia* 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 26-9 F 
ROÍIOEBIA Y PEBMEEIA 
O t i . r « , c i ó x t r i x x i i x i x i . t o 
Bomedio In&lible «MI todos los ca-
sos de neuralgia, jaqueca, ciát ica, tto~ 
lor de cafream y cualquier dolor agn-
do. Ivspocíalmente dolor de ijar ó 
mensl mal. 
venta en todas las boticas. 
c 507 26-4M 
PEKFÜME S U P E B I O B 
tan bararo como el alcohol común 
ALCOHOL COLONIA 
Kxíja el icí>iti-
mo de Sarrá. 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
2164 26-16 F 
S a r r á , 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
deCandul. 
c 462 at 28-1 M 
("arnoado, con motivo del incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni rea-
liza su único Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
ces serán aun más baratos que nunca. Una 
visita & Qaliano y Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
S O M B K E R I O I Í A S AMARILLAS 
y nogal nuevas hechas con maderas del pafs, 
a dos centenes. Salas, Bau Rafael 14. 
2757 8-1 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módioo pracio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — PáUs 
Prendes. C 448 26-1M 
La Libertad. 
Gran sorpresa en Monte 60, Teléf. 1179.—Li-
quidamos camas y camitas y cunas de madera. 
Neveras, fiambreras y bastidores de alambre. 
Camas imperiales de todos tamaños. Todo por 
la mitad de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacen á gusto del marchante, todo con má-
deras del país. No olvidarse que es Monte 60 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 2G-15F 
Curación rápida y radical de la BlenorragU, 
gonorrea y toda clase de flujo? por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especifico. 
Pildoras tóldeos genitales n. 1 y n. 2 y vina 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando uu mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifiiiticas y Poción Depurativa; 
curan las sifllis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónioo reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase do cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades los prepara el Ldo Peña 
en su Laboratorio y vende en su ofloiai Ua 
Farmacia Aguila 133. 
Se remiten por el Expreso á todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Pona Aguila n. 136 Habana. 
ü 336 26-10F 
Cepas E s p a ñ o l a s . 
Criadas en macetas y de tres años de cultivo, 
quedan muy pocas de las que se reciben en la 
calle de Cuba n: 53. 2800 10-4 
Se vende un hermoso tanque de liie-
rro de 45 pipas, y cuatro tramos de chimenea 
de 24" de diámetro x 36 pies largo cada uno. 
Para más informes dirigirse á F. Zayas, Alqnl-
zar. 2786 10-2 _ 
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